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A HÜSMARHATENYESZTES POPULÄCIÖGENETIKAI 
PARAMETEREI*
2. Közlemeny: A FONTOSABB TULAJDONSÄGOK KORRELÄCIÖI
SZABÖ FERENC — LENGYEL ZOLTÄN — WAGENHOFFER ZSOMBOR — DOHY JÄNOS
ÖSSZEFOGLALÄS
A szerzök összegyüjtöttek es összefoglaltäk a hüsmarhäk fontosabb ertekmerö tulajdonsägai 
között fennällö genetikai (rg), fenotipusos (rp) es környezeti (re) korreläciös ertekekre vonatkozö 
irodalmat. Amerikai adatbäzison nagy letszämü ällomänyra (n=2691-7084) vonatkozöan ertekeltek 
a szöban forgö tulajdonsägok közötti korreläciöt. Sajät vizsgälataik sorän az aläbbi korreläciös 
együtthatökat ällapitottäk meg: a születesi süly az eiles lefolyäsäval közepes genetikai (rg=0,57), 
igen laza fenotipusos (rp=0,11) összefüggesben all es gyakorlatilag nem mutat környezeti (re=0,03) 
kapcsolatot. Csaknem hasonlö az összefüggese a korai borjüelhulläsokkal is (az elöbbi sorrendben: 
rg, rp, re= 0,44; 0,00; -0,01). A hizlaläsvegi testsüly szoros kapcsolatban all a hizlaläs alatti napi 
sülygyarapodässal (0,97; 0,86; 0,75), a hasitott testsüllyal (0,96; 0,95; 0,95) es a szinhüs 
mennyisegevel (0,81; 0,87; 0,93). A hasitott testsüly a szinhüs mennyisegevel szoros (0,85; 0,90;
0,94), a rostelyos keresztmetszetevel közepes (0,37; 0,43; 0,51), a hüs märvänyozottsägi 
pontszämäval laza (0,26; 0,11; 0,01) kapcsolatot mutat. A rostelyoson mert faggyüreteg vastagsäga 
a kivägott faggyü mennyisegevel (0,75; 0,70; 0,66) es annak szäzalekos aränyäval (0,77; 0,71;
0,65) szoros, a hüs märvänyozottsägi pontszämäval laza pozitiv (0,15; 0,19; 0,24), a szinhüs 
szäzalekos aränyäval pedig szoros negativ (-0,73; -0,67; -0,59) kapcsolatot mutat. A szinhüs 
szäzalekos aränya a hasitott felben a kivägott faggyü mennyisegevel (-0,88; -0,87; -0,86) szoros 
negativ, szäzalekos aränyäval (-0,57; -0,63; -0,68) közepes negativ, a csont mennyisegevel laza 
(0,17; 0,01; 0,18), a csont szäzalekos aränyäval (0,35; 0,45; 0,59) közepes pozitiv kapcsolatban all.
SUMMARY
Szabö, F. -  Lengyel, Z. -  Wagenhoffer, Zs. -  Dohy, J.: POPULATION GENETIC PARAMETERS 
OF BEEF CATTLE. 2nd Paper: THE CORRELATION VALUES OF THE MOST IMPORTANT 
TRAITS
This paper summarizes the literature for the genetic (rg), phenotypic (rp) and environmental (re) 
correlation values of the most important traits of beef cattle. A large American dataset (n=2691- 
7084) was used to estimate phenotypic, genetic, and environmental correlations between several 
traits. The authors obtained the association of the different traits as follows: the birth weight shows 
moderate genetic correlation (rg=0.57), very low phenotypic correlation (rp=0.11), and practically no 
environmental relation (re=0.03) with calving difficulty. There is almost the same association (0.44;
0.00; -0.01; rg, rp, re respectively) with early calf mortality. The weight at the end of the fattening 
shows a high correlation (0.97; 0.86; 0.75) with the daily gain during the fattening period, aswelas 
with the carcass weight (0.96; 0.95; 0.95), and that of the prime meat weight (0.81; 0.87; 0.93). The 
carcass weight with the prime meat weight shows high value (0.85; 0.90; 0.94), with the rib eye area 
moderate (0.37; 0.43; 0.51) and with the marbling score low (0.26; 0.11; 0.01) correlation. The 
association of the fat thickness and the carcass fat weight (0.75; 0.70; 0.66) and the carcass fat 
percentage (0.77; 0.71; 0.65) is represented with high, the marbling score (0.15; 0.19; 0.24) with 
low, the carcass prime meat percentage (-0.73; -0.67; -0,59) with high negative correlations. The 
correlation of the carcass fat weight with the carcass prime meat weight (-0.88; -0.87; -0.86) is 
high negative, prime meat percentage (-0.57; -0.63; -0.68) is medium negative, with the bone 
weight is low (0.17; 0.01; 0.18), with the bone percentage is medium positive (0.35; 0.45; 0.59).
* A munkät az OTKA (T022757, T029335) tämogatta
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BEVEZETES
Mint ahogy az egyes tulajdonsägok fenotfpusos varianciäja, ugyanügy az 
azok közötti kovariancia is felbonthatö genetikai es környezeti komponensekre 
(Hazel, 1943), vagyis szämolhatunk fenoti'pusos, genetikai es környezeti korre- 
läciös együtthatö ertekeket.
A fenotfpusos korreläciö a kovariancia es a megfelelö szöräsok szorzatä- 
nak hänyadosa. A fenotfpusos korreläciöt a rp= koVp/aP1 x aP2 egyenlettel szä- 
mi'tjuk. Ha ätrendezzük az egyenletet, akkor ket tulajdonsäg kovarianciäja 
kovp= rp x aP1 x aP2. A fenoti'pusos kovariancia a genetikai es a környezeti kova­
riancia összege kovp=kovG+kovE. A kovarianciäkat korreläciökban es szöräsok- 
ban kifejezve rp x aP1 x aP2=rG x aGi x aG2 + rE x aEi x ae  egyenletet kapjuk. 
Toväbbä, mivel aG=h x ctp es aE=e x aE, ezeket behelyettesi'tve kapjuk a követ- 
kezö egyenletet, rp x aP1 x aP2=rGx h, x aP1 x h2 x aP2 + rE x e! ctp1 xe2x aP2. Ha 
ezt elosztjuk aP1 x aP2-vel, az rp=rG x h, x h2 + rE x e( x e2 egyenletet kapjuk, ami 
azt mutatja, hogy a genetikai es a környezeti korreläciö hogyan järul hozzä a 
fenoti'pusos korreläciö ertekehez.
A korreläciös ertekek nemesi'tesben valö felhasznäläsakor, figyelemmel 
keil lenni az adott tulajdonsägok örökölhetösegöre is, mivel ha mindköt tulaj- 
donsägnak nagy az örökölhetösege, akkor a fenotipusos korreläciö kialakitäsä- 
ban döntö süllyal a genetikai korreläciö, ha kicsi az örökölhetöseg, akkor a kör­
nyezeti korreläciö vesz reszt.
A fenoti'pusos korreläciö komponenseit, a genetikai korreläciök jelentöse- 
get, felhasznäläsät Bell (1974), Dickerson (1976), Roberts (1979) ismertetik. 
Szerintük a genetikai korreläciök a pleiotröpia jelensegere vezethetök vissza, 
nevezetesen, hogy egyes genek több tulajdonsägot alakitanak ki. A genetikai 
korreläciö kialaki'täsäban a pleiotröpiän ki'vül a kapcsolt genek is szerepet jät- 
szanak. A genetikai korreläciök termeszetet a környezeti korreläciök nem köve- 
tik szüksegszerüen, ennel fogva a fenotipusos korreläciö nem täjekoztat meg- 
nyugtatöan sem a genetikai, sem a környezeti hatäsoknak tulajdom'thatö össze- 
függesekröl (Preston es Willis, 1974). A tenyesztöi munka szempontjäböl szük- 
seg van emiatt mind a genetikai, mind a környezeti korreläciök ismeretere. 
Amennyiben a kapcsolödö tulajdonsägok mindegyike jöl öröklödik, a genetikai 
korreläciö döntöen meghatärozza a fenotipusos korreläciö erteket, vagyis isme- 
rete is fontosabb, mint a környezeti korreläciö ismerete. A gyengen öröklödö 
tulajdonsägpär eseten pedig a környezeti korreläciö hatärozza meg döntöen a 
fenotfpusos kapcsolat szorossägät, emiatt ilyen esetekben a környezeti korrelä­
ciök ismerete es figyelembevetele sokkal fontosabb lehet. A környezeti korrelä­
ciök kialakftäsäban a környezeti hatäsokon ki'vül a nem-additi'v genhatäsok is 
szerepet jätszanak.
Vizsgälatunkban a korreläciökat Harvey (1990) Least Square Maximum 
Likelihood Computer Program-mal hatäroztuk meg, amely additiv genhatäsok 
alapjän becsül genetikai parametereket, fgy a genetikai korreläciök tulajdon- 
keppen additiv genetikai korreläciök, rm'g a nem-additfv genetikai hatäsok a 
környezeti korreläciöban vannak jelen. Vizsgälatunkat keresztezett ällomänyo- 
kon vegeztük, fgy a becsült parametereket a fajtäk közötti allelgyakorisägbeli 
különbseg es a dominancia foka befolyäsolta (Baumung es mtsai, 1997).
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A mär emlitett es mäs szerzök velemenye, tapasztalatai alapjän a szelek- 
ciös munka eredmenyessege szempontjäböl a különbözö tulajdonsägok közötti 
korreläciök ismerete es figyelembevetele rendkfvül fontos.
IRODALMI ÄTTEKINTES
A hüstermelest befolyäsolö tulajdonsägok genetikai korreläciöjät szämos 
külföldi es hazai (Horn, 1973, 1976; Preston es Willis, 1974; Nagy 1977; 
Woldehawariat es mtsai, 1977; Dohy 1978, 1985; Dunay 1978; Horn, 1978, 
1995; Allen es Kilkenny, 1980; Koch es mtsai, 1982; MacNeil es mtsai, 1984; 
Bodö es mtsai, 1985; Guba 1985; Stefler 1990; Szabö, 1993, 1998) forräsmun- 
ka foglalja össze szintetizälö jelleggel. Az eredmenyek a következökben össze- 
gezhetök (1. täbläzat).
A születesi süly korreläciöi
Az emlitett tulajdonsäg a vemhessegi idö hosszäval Cundiff es mtsai
(1986) vizsgälatai szerint rp=0,43 ertekü fenotipusos, rg=0,45 genetikai, es 
re=0,44 ertekü környezeti korreläciöval jellemezhetö kapcsolatban all. Az elles 
lefolyäsäval valö összefüggese az idezett szerzök szerint: rp=0,16, rg=0,25, 
re=0,13, a välasztott borjak aränyäval pedig rp=-0,05, rg=-0,09, re=-0,05.
A välasztäs elötti testsülygyarapodässal öt szerzö vizsgälati eredmenyenek 
ätlaga rp= 0,25, 0,12 (Brinks es mtsai, 1962) es 0,36 (Loganathan es mtsai, 
1965) szelsöertekekkel, Koch es mtsai (1982) szerint pedig rp=0,10 fenotipusos 
összefüggesben all. Ugyancsak öt vizsgälat szerint rg=0,45, a szelsöertekek 
0,11 (Brinks es mtsai, 1962) es 0,82 (Berruecos es Robinson, 1968), Koch es 
mtsai (1982) közlemenye alapjän viszont rg=0,12 genetikai kapcsolatot mutat. A 
környezeti korreläciö härom vizsgälat ätlagäban re=0,13 (0,08 Brinks es mtsai, 
1964; 0,18 Pahnish es mtsai, 1964) Koch es mtsai (1982) vizsgälata szerint 
re=0,10.
A születesi süly es a tehenek eletkora között szoros rg=0,82, a 90 es 180. 
napos süly es a tehenek eletkora között közepes rg=0,53 korreläciöt szämi'tottak 
Peters es mtsai (1988).
A hizlaläs vegi testsüllyal fennällö genetikai kapcsolatra (rg) Brinks es mtsai 
(1962) 0,54, MacNeil es mtsai (1984) pedig 0,34 együtthatöt közölnek. A szö- 
ban forgö tulajdonsäg es a hasitott testsüly kapcsolata az utöbbi szerzök szerint 
rg=0,37.
A välasztäsi süly korreläciöi
A välasztäsi süly a születesi süllyal nyolc vizsgälat eredmenye alapjän 
rp=0,38 fenotipusos kapcsolatban all. A szöban forgö vizsgälatok eredmenyei 
viszonylag kicsi intervallumban helyezkednek el (Preston es Willis, 1974). A ket 
tulajdonsäg genetikai korreläciöja hat vizsgälat ätlagäban rg=0,62, melynek 
szelsöertekei 0,21 (Brinks es mtsai, 1962) es 0,99 (Lasleyes mtsai, 1961).
A välasztäs utäni testsülygyarapodässal het vizsgälat eredmenye szerint 
ätlagosan rp=0,92, ugyancsak het vizsgälat ätlagäban rg=0,95, härom vizsgälat 
ätlagäban re=0,91. Az emlitett ätlagok ältal kepviselt adatok között rendkfvül ki- 
csik a különbsegek (Preston äs Willis, 1974). A teljesi'tmenyvizsgälatokban mert
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zärö süllyai het vizsgälat eredmenyet összesi'tve rp=0,59, a szelsöertekek 0,16 
(Brinks es mtsai, 1962) es 0,82 (Swiger es mtsai, 1961), nyolc vizsgälat ätlagä- 
ban rg=0,66, illetve 0,33 (Wilson es mtsai, 1963) es 0,94 (Swiger es mtsai, 
1961), intervallum kapcsolatot mutat. Renard es Gaillard (1982) KSTV es ITV 
sülygyarapodäsi ertekek között szoros rg=0,80 összefüggest talält. A környezeti 
korreläciö negy vizsgälat ätlagäban re=0,68, viszonylag kicsi ingadozässal.
Holstein-friz növendek bikäk fontosabb hizlaläsi parametereinek összefüg- 
geseire Gere es mtsai (1982) közölnek adatokat.
A vägöertek es hüsminöseg korreiäciöi
A hasi'tott testsüly genetikai korreläciöja (rg) a szi'nhüs mennyisegevel 0,84, 
annak szäzalekos aränyäval -0,31, a faggyü mennyisegevel 0,62, szäzalekos 
aränyäval 0,34, a csont mennyisegevel 0,72, aränyäval -0,34 (Koch es mtsai, 
1982) összefüggest mutat.
A vägäsi szäzalek es a napi testsülygyarapodäs kapcsolatära az egyes 
szerzök következö ertekeket közlik: rp=0,10 (Koch es mtsai, 1963), rg=0,01 
(Koch es mtsai, 1963), rg= -0,61 (Bodö es mtsai, 1985).
Az ismertetett korreläciös együtthatök jellege, termeszete es az emlftett 
szerzök ertekelese alapjän azt mutatjäk, hogy bizonyos tulajdonsägpärok ese- 
teben a genetikai korreläciök elterö iränyüak (+ vagy -) es merteküek.
A tanulmänyozott forräsmunkäk szintezise alapjän megällapithatö, hogy a 
hüsti'pusü szarvasmarhäk fontosabb biolögiai tulajdonsägai között fennällö ge­
netikai kapcsolatokra vonatkozöan a szakirodalom meglehetösen gazdag, bär 
az eredmenyek zöme nem a legfrissebb. Ennek ellenere szämos tulajdonsägra 
pedig keves, vagy nincs is elegendö szämü vizsgälat. E hiänyossägra es az 
üjabb vizsgälatok szüksegessegere mär Niebel es Van Wec/c(1982) is felhi'vtäk 
a figyelmet. A környezeti korreläciöra vonatkozöan, melynek jelentösege resz- 
ben hangsülyozäsra került, sokkal kevesebb az eredeti forräsmunka. Hazai 
szakirodalmunkböl pedig szinte teljesen hiänyoznak a környezeti hatäsoknak 
tulajdomthatö összefüggeseket jellemzö együtthatök, de meg az ezek ertelme- 
zesere, jelentösegere vonatkozö utaläsok is.
Az emlftettek alapjän ügy tünik, hogy indokolt 6s celszerü üjabb korreläciös 
együtthatö ertekeket megällapi'tani es hazai szakirodalmunknak e hiänyossägät 
pötolni.
VIZSGÄLATI ANYAG ES MÖDSZER
Vizsgälatunkat a väzolt temakörben az USA Mezögazdasägi Miniszteriuma 
Hüstermelesi Kutatöintezeteben (USDA Meat Animal Research Center) 
Nebraska ällamban, Clay Centerben rendelkezesre bocsätott adatbäzison ve- 
geztük. Elemzö munkänkhoz a genetikai alapok ertekelese kutatäsi programban 
szereplö ällomänyröl 1960. es 1991. közötti idöszakra vonatkozö adatokat 
hasznältuk fei. A szöban forgö vizsgälatban anyai populäciökent hereford es 
aberdeen angus tehenällomäny szerepelt. A teheneket az ottani gyakorlatnak 
megfelelöen egesz even ät epület nelkül tartottäk. Täplälöanyag ellätäsukat 
nyäri idöszakban a legelö gyeptermese, telen pedig kukoricatarlö, szena, eset- 
leg egyeb kiegeszitö takarmänyok biztositottäk.
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1. täbläzat
Egyes tulajdonsägok közötti fenoti'pusos, genetikai es környezeti korreläciös ertekek
Tulajdonsägpärok(l) r P ra re Fajta(2) n Forräs(3)
Születösi süly-vemhessögi 
idö(4) 0,43 0,45 0,44
hereford ös aberdeen 
angus tehön x 14 
bika(25)
4639 borjü(29) Cundiff äs mtsai, 1986
Születösi süly-ellös lefolyäsa 
(5)
0,16 0,25 0,13
hereford ös aberdeen 
angus tehen x 14 
bika(25)
4639 borjü(29) Cundiff es mtsai, 1986
Születesi süly-välasztott 
borjak aränya(6) -0,05 -0,09 -0,05
hereford ös aberdeen 
angus tehen x 14 
bika(25)
4639 borjü(29) Cundiff es mtsai, 1986
Születesi süly-välasztäs 
elötti sülygyarapodäs(7) 0,12 0,11 0,08 Brinks ös mtsai, 1.962
Születösi süly-välasztäs 
elötti sülygyarapodäs(8) 0,10 0,12 0,10
16 különbözö bikätöl 
szärmazö utödok(26) 2453 tinö(30) Koch äs mtsai, 1982
Születösi süly-tehenek 
öletkora(9) 0,82 n1 dama, bröwn swiss Peters äs mtsai, 1988
90 ös 180 napos süly-tehön 
eletkora(10) 0,53 n’ dama, brown swiss Peters äs mtsai, 1988
Születösi süly—hizlaläs vögi 
testsüly(11) 0,54 Brinks äs mtsai, 1962
Születesi süly—hizlaläs vögi 
testsüly(12) 0,34
187 bikätöl 
935 bika ös 
748 üszö(31)
MacNeil äs mtsai, 1984
Születösi süly-hasitott 
testsüly(13) 0,37
187 bikätöl 
935 bika ös 
748 üszö(31)
MacNeil äs mtsai, 1984
Välasztäsi süly-születösi 
süly(14)
0,38 0,62
0,21
0,99
Nyolc vizsg. ätlaga(33) 
Brinks äs mtsai, 1962 
Lasley äs mtsai, 1961
Välasztäsi süly-välasztäs 
utäni sülygyarapodäs(15) 0,92 0,95 0,91 Preston äs Willis, 1974
Välasztäsi süly-teljesitmöny- 
vizsgälatban mört zärösüly 
(16)
0,59
0,16
0,82
0,66
0,94
0,33
0,68 Höt vizsg. ätlaga(34) 
Brinks äs mtsai, 1962 
Swiger äs mtsai, 1961 
Wilson äs mtsai, 1963
Välasztäsi süly-KSTV ös ITV 
sülygyarapodäs(17) 0,82
Renard äs Gaillard, 
1982
Hasitott testsüly-szinhüs 
mennyisöge(18)
Hasitott testsüly-szinhüs 
%(19)
Hasitott testsüly- 
faggyümennyisög(20) 
Hasitott testsüly-faggyü % 
(21)
Hasftott testsüly-csont 
mennyisöge(22)
Hasitott testsüly-csont %(23)
0,84
-0,31
0,62
0,34
0,72
-0,34
hereford ös aberdeen 
angus tehön(27), 
tarantaise, pinzgau, 
brahman, 
sahiwal bika(28)
642 föltest(32) Koch äs mtsai, 1982
Vägäsi %-napi testsülygya- 
rapodäs(24)
0,10 0,01
-0,61
Koch äs mtsai, 1963 
Bodö äs mtsai, 1985
Table 1.: Phenotypic, genetic and environmental correlation values between some traits 
traits(1), breed(2), source(3), birth weight-gestatiön length(4), birth weight-calving easy(5), birth weight-calves survival rate 
to weaning(6), birth weight-preweaning daily gain(7), birth weight-preweaning daily gain(8), birth weight-age of cow(9), 90 
and 180 day weight-age of cow(10), birth weight-final weight of fattening(H), birth weight-final weight of fattening(12), birth 
weight-carcass weight(13), weaning weight-birth weight(14), weaning weight-postweaning daily gain(15), weaning weight- 
final weight in the performance test(16), weaning weight-daily gain during the Central Performance and Progeny Test(17), 
carcass weight-prime meat weight(18), carcass weight-prime meat percentage(19), carcass weight-fat trim weight(20), 
carcass weight-fat trim percentage(21), carcass weight-bone weight(22), carcass weight-bone percentage(23), dressing 
out percentage-daily gain(24), Hereford and Aberdeen Angus cows mating with 14 sires(25), number of calves born from 
16 different sires(26), Hereford and Aberdeen Angus cows(27), Tarantaise, Pinzgau, Brahman, Sahiwal sires(28), 4639 
calves(29), 2453 steers(30), 935 bulls and 748 heifers born from 187 sires(31), 642 carcass(32), average of 8 publica- 
tions(33), average of 7 publications(34)
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A tehenek termekenyltesi idöszaka mäjus közepetöl jülius közepeig, mint- 
egy 63 napon ät, härom ciklusnyi ideig tartott. Ekkor az ällomänyt insze- 
minältäk, majd ezt követöen termeszetes päroztatäst (clean up mating) alkal- 
maztak. Ertekelesünk sorän azonban csak a mesterseges termekenyitesböl 
szärmazö utödok eredmenyet vettük figyelembe. Termekenyftesre hereford es 
angus bikäk, toväbbä 20 egyeb fajtäba (jersey, longhorn, red poll, shorthorn, 
galloway, south devon, tarentaise, pinzgaui, sahiwal, brahman, nellore, 
braunvieh, gelbvieh, szimentäli, maine anjou, salers, piemonti, limousin, 
charolais, es chianina) tartozö tenyeszbikäk spermäjät hasznältäk, mindket 
anyai fajta eseteben, megközelitöleg azonos aränyban.
A nyäri termekenyiteseknek megfelelöen, a borjazäsok zöme märcius eleje
-  äprilis vege között törtent. Születeskor valamennyi borjü sülyat lemertek, es 
feljegyeztek az ellesek lefolyäsära vonatkozö megfigyeleseket (segftseg nelküli, 
kisebb segitseggel törtenö eiles, nehezelles, csäszärmetszes, eletkeptelen bor­
jü). Születes utän nehäny nappal a bikaborjakat ivartalanftottäk. Feljegyzesre 
kerültek a korai (24 örän belüli) es a kesöbbi (a születest követö 24 örän tüli) 
borjüelhulläsok. A szoptatäsi idöszakban, augusztus közepetöl a välasztäsig, a 
borjak kiegeszitö takarmänyt (creep feed) kaptak. Az ätlagos abrakfelhasznä- 
läs, borjankent, 100-110 kg körül volt.
A välasztäst összel vegeztek. Ezt követöen a tinök hizlaläsra, majd a hizla- 
läs befejezese utän kiserleti vägäsra, az amerikai gyakorlat szerinti minösitesre, 
majd levägott allatok hasftott feltestei kicsontozäsra kerültek.
Az üszöket välasztäs utän karämokban helyeztek el, ahoi lucernaszenäzs, 
silökukorica, valamint szudänifüsziläzs volt a takarmänyuk. Äprilistöl legelöre 
kerültek, ahoi öt legelöszakaszon veletlenszerüen törtent az elhelyezesük ügy, 
hogy mindegyik csoportban valamennyi anyai es apai fajta ivadeka elöfordult. 
Üzekedesüket naponta ketszeri megfigyelessel regiszträltäk. Az ivarzök köny- 
nyebb felismerese erdekeben, jelölö-berendezessel felszerelt, vazektomizält 
bikät tartottak a tehenekkel együtt.
A väzolt körülmenyek között tartott populäciö ertekelt adatainak szäma a 
reprodukciös tulajdonsägokra vonatkozöan 7084, a borjak välasztäsi eredme- 
nyeire 6588, a növedek üszök eseteben 2691, es a tinök hizlaläsi es vägäsi 
eredmenyei eseteben 3128 volt. A teljes populäciöra vonatkozö korreläciös 
ertekek mellett vizsgältuk es összehasonh'tottuk fajtatiszta hereford es angus 
(n=703) valamint hereford es angus keresztezesböl szärmazö F1 ällomäny (n=
1177) eseteben tapasztalt ertekeket is.
Vizsgälatunk sorän az adatok elökesziteset a SAS (Statistical Analysis 
Software) program segi'tsegevel, az elemzest pedig Harvey (1990) Least 
Square Maximum Likelihood Computer Program-mal vegeztük el.
EREDMENYEK ES ERTEKELES
A Clay Centerben feldolgozott, 22 apai partnerfajta ivadekait magäba 
foglalö, elözöekben ismertetett teljes letszämü populäciöra vonatkoztatva 
kiszämftottuk a fontosabb tulajdonsägpärok genetikai, fenotfpusos, es 
környezeti korreläciös együtthatöit. A statisztikailag igazolt eredmenyeket az 2- 
6. täbläzatban foglaltuk össze. Anelkül, hogy azokat teljes reszletesseggel
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foglaltuk össze. Anelkül, hogy azokat teljes reszletesseggel taglalnänk, csupän 
a nehäny lenyegesebb összefüggesre igyekszünk rävilägi'tani.
Vizsgälati eredmenyeink szerint a születesi süly az elles lefolyäsäval 
(rg=0,57), illetve a segftseg nelküli ellesek aränyäval (rg=-0,55) közepes, de az 
idezett irodalomban (Cundiff es mtsai, 1986, rg=0,25) szereplönel valamivel 
szorosabb kapcsolatban all. Ennel kisse gyengebb (0,44, 0,34, -0,34) kapcso- 
latot mutat a borjüelhullas, illetve a välasztott borjak aränyäval, valamint a 200 
napos välasztäsi süllyal (rg=0,48). Az utöbbi ertek közel azonos az irodalomban 
közölt öt vizsgälat ätlagäval (rg=0,45). Az elles lefolyäsa közepes korreläciöban 
all (rg=0,60, 0,66) a borjüelhulläsok alakuläsäval. Az eddig ismertetett adatpärok 
eseteben azonban sem erdemi fenotipusos, sem pedig környezeti kapcsolat 
nem volt kimutathatö.
2. täbläzat
Nehäny, a nöivarban fontos tulajdonsäg korreläciöi
Korreläciös együtthatök(2)
Tulajdonsägok(l) genetikai
rfl(3)
fenotipusos
rP(4)
környezeti
r.(5)
A születesi süly, kg(6 )
elles lefolyäsa, %(7) 0,57 0,11 0,03
segftseg nelküli elles, %(8 ) -0,55 -0,13 -0,03
csäszärmetszesek aränya, %(9) 0,23 0,04 - 0,01
korai borjüelhullas, %(10) 0,44 0 ,0 0 - 0 ,1 0
összes borjüelhullas välasztäsig, %(1 1 ) 0,34 -0,03 - 0 ,1 1
välasztott borjak aränya, %(12 ) -0,34 0,03 0,11
välasztäsi süly, kg(13) 0,19 0 ,2 2 0,23
2 0 0 . napos süly, kg(14) 0,48 0,35 0,31
Az elles lefolyäsa, %(15)
korai borjüelhulläsok aränya, %(16) 0,60 0,21 0,18
kesöbbi borjüelhulläsok aränya, %(17) 0,29 0,03 0,01
összes borjüelhullas välasztäsig, %(1 1) 0 ,6 6 0,18 0,15
välasztott borjak aränya, %(1 2 ) - 0 ,6 6 -0,18 -0,15
Növendek üszök 400. napos sülya, kg(18) 
550. napos süly, kg(19) 
adott eletkorban ivarzök aränya, %(2 0 ) 
ivarerettsegi eletkor, nap(2 1 ) 
vemhesüles, %(2 2 )
0,91
0,05
0 ,0 0
-0,04
0,82
0,13
-0,16
0,05
0,78
0,18
-0,31
0,07
P<5%
Table 2.: Correlations ofthe most important traits in the femaie cattle 
traits(1), correlation coefficient(2), genetic correlation(3), phenotypic correlation(4), environmental 
correlation(5), birth weight(6 ), calving difficulty(7), calving unassisted(8 ), caesarian section(9), early 
calf mortality(10 ), total calf mortality until weaning(11), rate of weaned calves(12 ), weaning 
weight(13), 2 0 0  day weight(14), calving difficulty(15), early calf mortality rate(16), late calf mortality 
rate(17), 400 days weight of heifers(18), 550 day weight(19), puberty expressed rate(20), age at 
puberty(2 1 ), pregnancy rate(2 2 )
Az üszök 400. napos testsülya ertelemszerüen az 550. napos süllyal szo- 
ros genetikai, fenoti'pusos es környezeti kapcsolatot mutat. Nem tapasztaltuk 
viszont sem a genetikai, sem a fenoti'pusos korreläciöjät az ivarzö ällatok arä­
nyäval, az ivarerettsegi eletkorral, valamint a vemhesülesi eredmenyekkel. Kö­
zepes, negativ környezeti korreläciöja (re=-0,31) is csupän az ivarerettsegi elet­
korral volt kimutathatö.
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3. täbläzat
A hizlaläsvegi testsüly es a sülygyarapodäs korreläciöi
Korreläciös együtthatök(2)
Tuiajdonsägok(l) genetikai
rg(3)
fenoti'pusos
rp(4)
környezeti
re(5)
A hizlaläs alatti gyarapodäs, kg(6 )
hizlaläs vegi süly, kg(7) 0,97 0 ,86 0,75
hasi'tott süly, kg(8 ) 0,92 0,79 0,69
% -0,17 -0,04 0,05
faggyüreteg vastagsäg, cm(9) 0,18 0,21 0,25
testüregi faggyü, % (1 0 ) 0 ,20 0,07 -0,13
rostelyos keresztmetszet, cm2(11 ) 0,30 0,31 0,46
hüs märvänyozottsägi pontszäma(12 ) 0,30 0,07 - 0,11
szinhüs, kg(13) 0,76 0,74 0,72
% - 0,21 - 0,21 - 0 ,2 2
kivägott faggyü, kg(14) 0,53 0,49 0,44
% 0,23 0,24 0,24
csont, kg(15) 0 ,68 0,63 0,59
% -0,17 - 0 ,20 - 0 ,2 2
A hizlaläs vegi testsüly, kg(16)
hasi'tott süly, kg(8 ) 0,96 0,95 0,95
% -0,16 -0,03 0,07
faggyüreteg vastagsäg, cm(9) 0,13 0,30 0,45
testüregi faggyü, %(1 0 ) 0,26 0,12 -0,04
rostelyos keresztmetszet, cm2(11) 0,30 0,39 0,48
hüs märvänyozottsägi pontszäma(12 ) 0,27 0,09 -0,03
szi'nhüs, kg(13) 0,81 0,87 0,93
% -0,16 -0,30 -0,47
kivägott faggyü, kg(14) 0,51 0,63 0,74
% 0,18 0,32 0,48
csont, kg(15) 0,72 0,75 0,77
_  .  % -0,16 -0,26 -0,33
P<5%
Table 3.: Correlations of daily gain and weight at the endof fattening 
as in Table 2.(1-5), daily gain during fattening(6), final weight(7), carcass weight(8 ), tallow thick- 
ness(9), kidney, pelvic and heart tallow percentage(IO), rib eye area(11), marbling(12), lean meat 
weight(13), carcass tallow weight(14), bone weight(15), weight at the end of fattening(16)
A hizlaläs alatti testsülygyarapodäs szoros poziti'v genetikai, fenoti'pusos es 
környezeti kapcsolatot mutat a hizlaläsvegi süllyal, a hasi'tott süllyal, a szfnhüs 
mennyisegevel (r=0,69-0,97). Közepes az összefüggese a csont es a kivägott 
faggyü mennyisegevel. Gyenge poziti'v genetikai es fenoti'pusos (r=0,30-0,31), 
közepes környezeti (re=0,46) kapcsolatban all a rostelyos keresztmetszetevel. 
Viszonylag laza poziti'v viszonossägban all a hüs märvänyozottsägi pontszämä- 
val. Gyakorlatilag nincs erdemi kapcsolatban a vägäsi szäzalekkal, a testüregi 
faggyü- es a csont szäzalekos aränyäval.
A hizlaläsvegi testsüly mindhärom korreläciöja szoros es poziti'v a hasi'tott 
süllyal, a szi'nhüs mennyisegevel es a csont mennyisegevel. Gyenge pozitiv 
genetikai kapcsolatot mutat a testüregi faggyü szäzalekos aränyäval, a roste­
lyos keresztmetszettel, a hüs märvänyozottsägi pontszämäval.
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4. täbläzat
A hasitott testsüly es a rostelyos keresztmetszet korreläciöi
Korreläciös együtthatök(2)
Tulajdonsägok(l) genetikai
rg(3)
. fenotipusos 
rp(4)
környezeti
re(5)
A hasitott testsüly, kg(16)
hasitott süly, %(8 ) 0,16 0,35 0,45
faggyüreteg vastagsäg, cm(9) 0,14 0,35 0,54
testüregi faggyü, %(10 ) 0,26 0,14 0,01
rostelyos keresztmetszet, cm2(11 ) 0,37 0,43 0,51
hüs märvänyozottsägi pontszäma(12 ) 0,26 0,11 0,01
szinhüs, kg(13) 0,85 0,90 0,94
% -0,14 -0,32 -0,53
kivägott faggyü, kg(14) 0,52 0 ,6 8 0,81
% 0,18 0,37 0,55
csont, kg(15) 0 ,6 8 0,71 0,74
% -0,25 -0,35 -0,42
A hasitott testsüly, %(16)
faggyüreteg vastagsäg, cm(9) 0,01 0,23 0,40
testüregi faggyü, %(10) 0,03 0,09 0,17
rostelyos keresztmetszet, cm2(11 ) 0,23 0,23 0,24
hüs märvänyozottsägi pontszäma(12 ) -0,07 0,08 0,16
szinhüs, kg(13) 0,16 0,26 0,34
% 0,08 -0,13 -0,32
kivägott faggyü, kg(14) 0,06 0,28 0,44
% 0,01 0,21 0,38
csont, kg(15)
%
- 0 ,1 2 0,03 0,13
A rostelyos keresztmetszet, cm ^ l 1) 
hüs märvänyozottsägi pontszäma(12 ) 
szinhüs, kg(13)
%
kivägott faggyü, kg(14)
%
csont, kg(15)
%
-0,26
0,62
0,56
-0,29
-0,51
0,37
0,06
- 0,01
0,56
0,25
0,04
-0,16
0,30
-0,15
0 ,2 2
0,49
-0,25
0,43
0,32
0,23
-0,39
P<5%
Table 4.: Correlations of carcass weight and rib eye area 
as in Table 2.(1-5), as in Table 3.(8—15), carcass weight(16)
Laza, illetve annäl kisse szorosabb pozitiv kapcsolatot mutat a rostelyoson 
mert faggyüreteg vastagsägäval, a kivägott faggyü szäzalekos aränyäval. Laza 
a negativ viszonossäga a szinhüs es a csont szäzalekos aränyäval. Az ismerte- 
tett eredmenyeink közül azok, amelyekre Koch es mtsai (1982) is közöltek ada- 
tokat, jö egyezest mutatnak egymässal.
A hasitott testsüly a mennyisegi, vägäsi es csontozäsi parameterekkel a 
hizlaläsvegi testsülyhoz hasonlö kapcsolatokban all. Figyelemre meltö ugyan- 
akkor, hogy peldäul a faggyüreteg vastagsäggal, a rostelyos keresztmetszete- 
vel, a kivägott faggyü szäzalekos aränyäval fennällö pozitiv, a szinhüs szäzale­
kos aränyäval meglevö negativ kapcsolatäban a fenotipusos, de különösen a 
környezeti korreläciö sokkal szorosabb, mint a genetikai. Adatainkat megerösf- 
tik Koch es mtsai (1982) eredmenyei.
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A faggyüssäggal kapcsolatos korreläciök
5. täbläzat
Korreläciös együtthatök(2 )
Tulajdonsägok(l) genetikai
r»(3)
fenotfpusos
rP(4)
környezeti
r.(5)
A faggyüreteg vastagsäga a rostelyoson, cm(9)
testüregi faggyü, %(1 0 ) 0 ,12 0,15 0 ,2 0
rostelyos keresztmetszet, cm2(11 ) -0,37 - 0 ,1 2 0 ,2 2
hüs märvänyozottsägi pontszäma(12) 0,15 0,19 0,24
szfnhüs, kg(13) -0,25 0,06 0,41
% -0,73 -0,67 -0,59
kivägott faggyü, kg(14) 0,75 0,70 0 ,6 6
% 0,77 0,71 0,65
csont, kg(15) -0,29 -0,07 0,16
% -0,49 -0,53 -0,58
A testüregi faggyü, %(10)
rostelyos keresztmetszet, cm2(11 ) - 0 ,1 0 -0,05 0,04
hüs märvänyozottsägi pontszäma(12) 0,13 0,15 0,19
szfnhüs, kg(13) 0 ,0 2 -0,04 -0,13
% -0,48 -0,47 -0,47
kivägott faggyü, kg(14) 0,50 0,42 0,31
% -0,97 -0,97 -0,97
csont, kg(15) 0 ,00 -0,09 -0,24
% -0,30 -0,34 -0,42
A hüs märvänyozottsägi pontszäma(12) 
szfnhüs, kg(13)
% 0 ,12 0 ,00 - 0,01
kivägott faggyü, kg(14) -0,28 -0,26 -0,26
% 0,31 0,25 - 0,21
csont, kg(15) 0,24 0,28 0,34
% 0,26 -0,06 -0,03
P<5%
Table 5.: Correlations with tallow deposition 
as in Table 2.(1-5), as in Table 3.(9-15)
A vägäsi szäzalek egyik feltüntetett parameterrel sem mutat erdemi geneti­
kai kapcsolatot. Gyenge fenotfpusos összefüggese is csak a szi'nhüs es a kivä- 
gott faggyü mennyisegevel volt megfigyelhetö. Gyenge poziti'v környezeti viszo- 
nossägban all viszont a rostelyoson mert faggyüreteg vastagsägäval, a szi'nhüs 
es a kivägott faggyü mennyisegevel, az utöbbi szäzalekos aränyäval, valamint 
negativ környezeti kapcsolatban a szi'nhüs szäzalekos aränyäval.
A rostelyoson mert faggyüreteg vastagsäg korreiäciöi közül figyelemremel- 
tö, hogy az a testüregi faggyü szäzalekos aränyäval gyakorlatilag nem mutat 
összefüggest, ugyanakkor a szi'nhüs %-os aränyäval, a csont %-os aränyäval 
közepes, vagy annäl szorosabb negativ, a kivägott faggyü mennyisegevel es 
aränyäval pedig hasonlö erössegü pozitiv genetikai, fenoti'pusos es környezeti 
kapcsolatban all. Megfigyelhetö az is, hogy peldäul a rostelyos keresztmetszet- 
tel, valamint a szfnhüs mennyisegevel laza negativ a genetikai kapcsolata, 
ugyanakkor hasonlö szorossägü, de poziti'v a környezeti korreläciöja.
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6. tabläzat
A hasitott test összetevöinek korreläciöi
Korreläciös együtthatök(2)
Tulajdonsägok(l) genetikai
rq(3)
fenotipusos
rp(4)
környezeti
re(5)
A szinhüs, kg(13)
szinhüs, %(13) 0,38 0,09 -0,28
kivägott faggyü, kg(14) 0,03 0,33 0,61
% -0,32 -0,03 0,30
csont, kg(15) 0,72 0,76 0,81
% -0,07 -0,17 -0,27
A szinhüs, %(13)
kivägott faggyü, kg(14) - 0 ,8 8 -0,87 - 0 ,8 6
% -0,57 -0,63 - 0 ,6 8
csont, kg(15) 0,17 0,01 0,18
% 0,35 0,45 0,59
A kivägott faggyü, kg(14)
%
csont, kg(15)
%
0,92
0 ,0 0
-0,57
0,91
0,19
-0,63
0,91
0,37
- 0 ,6 8
P<5%
Table 6.: Correlations ofcomponents ofcarcass 
as in Table 2.(1-5), as in Table 3.(13-15)
Az elöbbiekhez hasonlö, ellentetes elöjelü genetikai es környezeti viszo- 
nossägot mutat toväbbä a rostelyos keresztmetszet a hüs märvänyozottsägi 
pontszämäval, a szi'nhüs szäzalekos aränyäval, a kivägott faggyü mennyisege- 
vel es szäzalekos aränyäval. Az emh'tettekkel megegyezö termeszetü a szinhüs 
mennyisegenek a szäzalekos aränyäval, toväbbä a kivägott faggyü szäzalekos 
aränyäval fennällö viszonossäga.
KÖVETKEZTETESEK
Az elöbbiekben bemutatott eredmenyek azt sejtetik, hogy a väzolt kapcso- 
latokban a környezeti tenyezök hatäsa a genetikai kapcsolatokkal ellentetes, 
vagyis azok ervenyesüleset gätolni igyekszenek. Az emh'tetteket alätämasztjäk 
azok az adataink is, melyek szerint az ilyen ellentetes elöjelü genetikai es kör­
nyezeti kapcsolatot mutatö tulajdonsägpärok eseteben rendszerint nem volt 
erdemi fenotipusos összefügges. A legtöbb tulajdonsägpärban azonban, mint 
azt a bemutatott adataink tükrözik, a genetikai es a környezeti kapcsolatok elö- 
jele megegyezett, es ezekhez hasonlö termeszetü volt a fenotipusos összefüg­
ges is.
A hüsmarhatenyesztesi populäciögenetikai szakirodalmunkböl hiänyzö, äl- 
talunk kiszämi'tott környezeti korreläciös együtthatök elemzese sorän arra a 
megällapftäsra jutottunk, hogy azok termeszete nem következik sem a geneti­
kai, sem a fenotipusos korreläciök termeszeteböl. Bizonyos tulajdonsägpärok, 
pl. a hizlaläsvögi süly es a hasitott testben I6vö szinhüs %-os aränya eseteben 
annak elöjele (re= -0,47) megegyezik a genetikai (rg= -0,16) korreläciöeval,
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vagyis azt tämogatja, ami'g mäs tulajdonsägpär pl. a rostelyos keresztmetszet 
es a kivägott faggyü szäzalekos aränya eseteben ellentetes (re=+0,32; 
rg= -0,51), a környezeti tenyezö a genetikai kapcsolatokkal ellentetesen hat.
Eredmenyeink alätämasztjäk azt is, hogy a környezeti korreläciös együtt- 
hatök jeliege nem következik sem a genetikai, sem a fenotfpusos kapcsolatok 
jellegeböl. Ismerete a hüsmarha populäciök eseteben is fontos lehet abböl a 
szempontböl, hogy bizonyos tulajdonsägpärok eseteben a környezeti hatäsok a 
genetikai kapcsolatokat tämogatjäk, mäs esetekben pedig azok eilen hatnak. 
Vagyis kapott peldäink alapjän letezhetnek poziti'v genetikai kapcsolatok olyan 
tulajdonsägpärokban, melyek között fenotfpusos kapcsolat nem mutathatö ki, 
ugyanakkor a környezeti korreläciös együtthatöjuk elöjele negativ.
Amint eredmenyeink szemleltetik, azok a tulajdonsägpärok, amelyekre 
megbizhatö irodalmi adat is fellelhetö volt, ältaläban olyan jellegü összefügge- 
seket mutatnak, mint amit a nagyräszt elterö körülmenyek között, mäs ällomä- 
nyok eseteben tapasztaltak. Nyilvänvalö az is, hogy azokra a tulajdonsäg- 
pärokra kapott vizsgälati eredmenyeink, amelyekre vonatkozö irodalmi adatok 
meglehetösen hiänyosak, a valös oksägi összefüggeseket fejezik ki.
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100 EVE SZÜLETETT DR. CSUKÄS ZOLTÄN
A Magyar Tudomänyos Akademia Agrärtudomänyok Osztälya Csukäs Zoltän 
akademikus születesenek 100. evfordulöja aikalmäböl 2000. november 21-en ren- 
dezett emlekülest az MTA Szekhäz Felolvasö Termeben.
Koväcs Ferenc akademikus vezetesevel, Bodö Imre ismertette az „Örök Fiatal” 
professzor gazdag eletütjät.
Csukäs professzor 1900. szeptember 20-än született Györben, a päpai Refor- 
mätus gimnäziumban erettsegizett, elvegezte a Gazdasägi Akademiät Magyarövä- 
ron, majd az Ällatorvosi Föiskolän 1927-ben, kesöbb, 1931-ben közgazdasägi dip- 
lomät es mäsodik doktori cimet is szerzett.
Tanärseged az Ällattenyesztesi Intezetben, tanszekvezetö a magyaröväri, 
majd a debrecen-pallagi Gazdasägi Akademiän es 1944-ben került a Jözsef Nädor 
Müszaki es Gazdasägtudomänyi Egyetem Ällattenyesztesi tanszekere, ahoi meg- 
szakitäsokkal a häborü utän folytathatta munkäjät.
Komoly szerepet jätszott az Euröpai Ällattenyesztök Szövetsege megszerve- 
zeseben, melynek alakulö diesen ö kepviselte hazänkat 1948-ban. 1952-ben a me- 
zögazdasägi tudomäny doktora, 1954-ben az MTA levelezö tagja lett, es ugyaneb- 
ben az evben, Kossuth dijjal is kitüntettek.
Kutatöi erdeklödesenek elötereben a bikäk ivadekvizsgälata, a tehenek elet- 
tartama, a konstitüciö, a lovak teljesitmenyenek merese, az ällati szervezet anyag- 
csere-folyamatai älltak. Nagy erdemei voltak az ivadekvizsgälat es a mesterseges 
termekenyites megszervezeseben, nepszerüsiteseben, majd az üj mödszerek or- 
szägos elterjeszteseben; egyik elsö hazai propagälöja volt a populäciögenetikänak. 
Kezdemenyezesere jött letr, az Euröpäban is egyedülällö, nagy eletteljesitmenyü 
tehenek törzstenyesztete Herceghalmon.
Feher Dezsö lebilincselöen erdekfeszitö reszleteket ismertetett a professzor 
hänyatott sorsäröl es hösies helytälläsäröl a legnehezebb idökben. Kecskes San- 
dor, aki Csukäs Zoltän munkatärsakent legjelentösebb munkäjänak es legnagyobb 
szabäsü kiserleteinek reszese es befejezöje volt, az eiert eredmenyekröl szölö be- 
szämolöjäban a tehenek hasznos elettartamäval, az ivadekvizsgälattal, a törzsköny- 
vezessel es az ezekhez kapcsolödö tenyesztesszervezessel kapcsolatos munkäk 
temakörevel foglalkozott. Utalt az egykori kutatässzervezesi politika törekvesere, 
hogy a kutatöintezeti osztälyok vezetöi egyidejüleg egyetemi oktatök legyenek, 
hiszen az egyetemek bekapcsoläsa az ällattenyesztesi kutatäsokba akkor is kfvä- 
natos volt. Fekete Sändor elöadäsäban Csukäs professzor lenyeglätö es a szerve­
zet egeszet tekintö, komplex biolögiai lätäsmödjära, a takarmänyozäsi kerdesek 
ällatorvosi szemleletü megközelitesere hivta fei a figyelmet.
Gyakorlati ällattenyesztök, kutatök, oktatök, tamtvänyok egyaränt häläval es 
elismeressel emlekeznek es — köszönet erte: emlekeztetnek — ma is, Csukäs 
professzor szellemi hagyatekära, meg nem alkuvö jellemere, lelkiismeretes pontos- 
sägära, ritkän tapasztalhatö jöindulatära es figyelmessegere.
Az ünnepi üles resztvevöi, a Farkasreti temetöben koszorüt helyeztek el Csu­
käs Zoltän professzor sirjän a Magyar Tudomänyos Akademia, a Magyaröväri Kar 
es az Ällatorvosi Kar neveben.
Jävorka Levente
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KÜLÖNBÖZÖ GENARÄNYÜ CHAROLAIS 
TENYESZET TEHENEINEK TESTMERETEI*
TÖZSER JÄNOS — DOMOKOS ZOLTÄN — ALFÖLDI LÄSZLÖ — 
HOLLO GABRIELLA — RUSZNÄK JÖZSEF
ÖSSZEFOGLALÄS
Mereseiket egy charolais tenyeszetben, 6 ,8  eves ätlageletkorü es 600 kg-os ätlagos elösülyü 
(n=311) mär legelö teheneken nyär elejen, 1998-ban vegeztek. Hagyomänyos eszközökkel (merö- 
bot, meröszalag) — az elösülymeressel egy idöben — a következö testmereteket ällapftottäk meg: 
marmagassäg (132,2±3,93 cm), farszelesseg II. (52,1±2,74 cm), ferde törzshosszüsäg (177,2±8,09 
cm), övmeret (194,5±8,50 cm).
A fajtatiszta csoport (n=17) ätlageredmenyei a következök voltak: marmagassäg 137,2 cm, far­
szelesseg II. 55,6 cm, ferde törzshosszüsäg 185,3 cm es az övmeret 203,2 cm. A fajtatiszta cso- 
porthoz kepest, az 50-69%-os genaränyü tehencsoport minden tulajdonsägban kisebb teljesitmenyt 
ert el (marmagassäg: -5,3 cm, farszelesseg II.: -3,5 cm, ferde törzshosszüsäg: - 6 ,8  cm, övmeret: 
-7,3 cm).
Az elösüly, az eletkor es a testmeretek közötti összefüggesek elemzese rämutatott arra, hogy a 
jelen populäciöban, a vizsgält testmeretek jelentös befolyässal voltak az elösülyra (pl.: marmagas­
säg: r=0,54, P<0,001; farszelesseg M.: r=0,63, P<0,001; ferde törzshosszüsäg: r=0,63, P<0,001; 
övmeret: r=0,83, P<0,001). Az eletkor es testmeretek között csak laza összefüggeseket kaptak 
(r=0,04-0,26). Az elözöekben ismertetett tendenciäkkal megegyezö összefüggeseket ällapitottak 
meg a különbözö charolais genaränyü csoportokban is. A ferde törzshosszüsäg es az övmeret 
között — a genaräny csökkenesevel — egyre kisebb korreläciös együtthatökat szärm'tottak (90— 
99%: r=0,51; 80-89%: r=0,46; 70-79%: r=0,21). Az eredmenyek alapjän javasoljäk a charolais 
tenyesztöknek a testmeretek felvetelet.
SUMMARY
Tözsör, J. -  Domokos, Z  -  Alföldi, L. -  Hollo, G.Ms. -  Rusznäk, J.: BODY MEASUREMENTS OF
COWS IN A CHAROLAIS HERD WITH DIFFERENT GENOTYPE
Charolais cows (n=311) with an average age of 6 .8  years and with average body weights of 600 
kg were examined in the 1998 summer grazing period. We observed body weight (BW) and at the 
same time measured height at withers (HW: 132.2±3.92 cm), rump width II (RW: 52.1 ±2.74 cm), 
slanting body length (SBL: 177.2±8.09 cm) and ehest girth (CG: 194.5±8.50 cm).
Means of the body measurements for HW, RW, SBL and CG were observed at 137.2 cm, 55.6 
cm, 185.3 cm and 203.2 cm, respectively, in the group of the gene ratio of 100% (n=17). The data of 
the gene ratio of 50-69% (n=15) were significantly less than the results from the pure breed group 
(HW: -5 .3 cm, P<0.05; RW: -3.5 cm, P<0.05; SBL: - 6 .8  cm, P<0.05; CG: -7.3 cm, P>0.05). The 
rest gene ratio in the groups of less than 100% was issued by Hungarian Fleckvieh breed.
Analysing the correlation of body weight, age and body measurements, we concluded that — in 
the observed population, n=311 — the body measurements had a great influence on BW (BW vs. 
HW: r=0.54 , P<0.001; BW vs. RW: r=0.63, P<0.001; BW vs. SBL: r=0.63, P<0.001; BW vs.CG: 
r=0.83, P<0.001). We calculated the loose correlations (r=0.04-0.26) between the age and the body 
measurements. A similar tendency was faond in the other groups classified by the gene ration. The 
correlations calculated between SBL and CG decreased with the diminution of the gene ratio 
(90-99%: r=0.51; 80-89%: r=0.46; 70-79%: r=0.21). It is recommendable measure body measure­
ments that Hungarian Charolais breeders.
* A kutatäst az OTKA (T-30751) tämogatta
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A szarvasmarhäk tenyeszteseben az allatok küllemenek, testalakuläsänak 
szerepe 6s jelentösege a szelekciöban idöröl-idöre vältozik. A gyakorlö szar- 
vasmarha-tenyesztök a küllem, a testaränyok es a kondiciö rendszeres erteke- 
leset a vizsgält egyed tipusänak megi'telese miatt tartjäk indokoltnak. A haszno- 
si'täsi ti'pusok ideälis küllemet lei'rö „fajtastandard”-ek tartalmazzäk a fontosabb 
testmereteket is, amelyeket koräbban a küllemi bi'rälat reszekent meg is mertek. 
Napjainkban a legtöbb küllemi-bfralati rendszer eltekint a testmeretek felvetele- 
töl, s a rämät, a testkapacitäst, a fejlettseget, szubjektiv mödon, a „megszemle- 
lessel” i'telik meg. Ugyanakkor a szakemberek köreben nincs vita arröl, hogy a 
küllemi bfralati eredmenyeket, hasznosi'täsi tfpustöl függetlenül, a test- 
meretfelvetel adatai jöl egeszi'tik ki. A küllemi bi'rälat megbi'zhatöbbä tetelet 
indokolja az a teny is, hogy szakirodalmi adatok szerint (Gäspärdy es mtsai, 
1999) a bi'rälati pontok rendki'vül gyenge összefüggest mutatnak a tejtermeles- 
sel, az egeszsegi ällapottal es a hasznos elettartammal. A küllem es a värhatö 
termeles közötti összefügges a hüsmarhäk eseteben könnyebben ällapfthatö 
meg mint a tejtermelö tipusoknäi. Az ällat hüstermelö kepessege ugyanis egy- 
reszt vizuälisan jöl ertekelhetö, mäsreszt ezeknek a küllemi jellemzöknek az 
öröklödhetösegi erteke viszonylag magas (h2=0,4-0,6). Az izmoltsäg elö, ill. 
vägott ällapotban törtenö ertekelese között ezek utän nem meglepö a szoros 
(r=0,70) összefügges megällapi'täsa (Korchma, 1986; Journaux, 1994).
A testmeretek felvetele'hagyomänyos eszközökkel (meröbot, meröszalag, 
fvkörzö) idö- es munkaigenyes, illetve balesetveszelyes tevekenyseg is. Ez is 
közrejätszik abban, hogy a szarvasmarha-tenyesztes mai gyakorlatäban ritkän 
kerül sor a testmeretek felvetelere. A hagyomänyos meretfelvetel kiküszöböle- 
sere javasolta Meszäros (1977) a fotometriäs testmeretfelvetelt. Ennek lenyege, 
hogy ismert beosztäsü räcs mögött fenykepezi le az ällatot, es a fenykepröl ol- 
vassäk le a testmeretek sikvetületeit. A szämi'tästechnika es az informatika fej- 
lödese tette iehetöve a kutatök es a gyakorlö ällattenyesztök szämära a video- 
technika es a kepfeldolgozö programok alkalmazäsät, amelyeket több celra — 
märvänyozottsäg vizsgälata (Sakowski es mtsai, 1999), testmeretfelvetel 
(Bianconi es Negretti, 1999), etolögiai vizsgälatok (Schwartzkopf-Genswein es 
mtsai, 1998) — lehet hasznälni. Hazänkban Vägi (1991), valamint Bodö es 
mtsai (1997) foglalkoztak a szämi'tögepes feldolgozäson alapulö testmeret fel- 
vetellel. Egybehangzöan megällapi'tottäk, hogy e mödszerrel a testmeretek 
nagy pontossäggal es jö ismetelhetöseggel hatärozhatök meg.
A testmeretekkel, illetve a testalakuläsi indexekkel kapcsolatos hazai kuta- 
täsi eredmenyek igazoljäk, hogy a tipusformäläs, fajtän belül a különbözö tfpu- 
sok elkülöm'tese szempontjäböl, nelkülözhetetlen a testmeretek ismerete. 
Gäspärdy es mtsai (1999) tejelö tehenek küllemi bi'rälati eredmenyeinek elem- 
zese alapjän arra a következtetesre jutottak, hogy legaläbb a testkapacitäst 
meghatärozö testmereteket fei keil venni a küllemi bi'rälat sorän, mivel a becsült 
testkapacitäs egyältalän nem tükrözi a valödit. A hüsmarha ti'pusformäläsäval 
kapcsolatban több szerzö (Nagy es Tözser 1988; Baiika 1990; Bodö 1994; 
Szabö 1996) rämutatott arra, hogy napjainkban a tenyesztök figyelmenek a 
közeppontjäban a hät, az ägyek es a far mereteinek növelese, s ezzel egyidejü- 
leg a törzs meghosszabbitäsa all. Ez a tenyesztöi törekves hosszabb tävon
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növelni fogja a kifejlett kori 6lösülyt 6s a magassägot. A kivänatos tipus, illetve 
küllem eleräse erdekeben szükseges az elösüly- es testmeret vältozäsok nyo- 
mon követese, valamint a köztük levö összefüggesek elemzese.
Vizsgälataink celja a következö kerdesek tisztäzäsa volt:
— Milyen mörtekü különbseg ällapithatö meg a különbözö genaränyü 
charolais tehenek es a vizsgält testmeretei elösülya között?
— Milyen iränyü 6s szorossägü összefügges ällapithatö meg a különbözö 
genaränyü charolais tehenek vizsgält ertekmerö tulajdonsägai (6letkor, 6lösüly, 
marmagassäg, farszelesseg M., ferde törzshosszüsäg, övmeret) között?
ANYAG ES MÖDSZER
Mereseinket egy charolais tenyeszetben, 6,8 eves ätlageletkorü, es 600 
kg-os ätlagos elösülyü (n=311), mär legelö teheneken, a nyär elejen vegeztük. 
A testmeretfelvetel hagyomänyos eszközeivel (meröbot, meröszalag) Horn 
(1976) javaslata nyomän — az elösüly meressel egy idöben — a következö 
testmereteket vettük fei: marmagassäg, farszelesseg II., ferde törzshosszüsäg, 
övmeret.
A vizsgält tenyeszet teheneit, a charolais g^naräny alapjän, a következö 
kategöriäkba soroltuk:
50 -  69%: n = 15 
70 -  79%: n = 29 
8 0 -  89%: n = 107 
9 0 -  99%: n = 143 
100%: n= 17 
összesen: n = 311
A nem fajtatiszta charolais tehenek eseteben a „maradek” genhänyad a 
magyartarka fajtätöl eredt.
A charolais tehenek elösülyänak es eletkoränak ätlagertekeit, genaräny 
szerint, az 1. es a 2. äbra mutatja.
A vizsgält tulajdonsägok közötti összefüggesek megällapi'täsära korreläciö- 
anah'zist alkalmaztunk. Az ätlagertekeket a „t”-pröba segi'tsegevel hasonh'tottuk 
össze.
EREDMENYEK ES ERTEKELES
A 6,8 eves ätlageletkorü es 600 kg-os ätlagos elösülyü teheneknel a mar­
magassäg, a farszelesseg II., a ferde törzshosszüsäg, az övmeret: 132,2±3,92 
cm; 52,1+2,74 cm; 177,1 ±8,09 cm; 194,5±8,50 cm volt (1. täbläzat). A hazai 
irodalomban Domokos (1995) 650 tehenre vonatkozöan a következö eredme- 
nyeket közölte: elösüly: 680 kg; marmagassäg: 132 cm; farszelesseg II.: 55 cm; 
ferde törzshossz: 180 cm; övmeret: 200 cm. A nemzetközi adatok 750 kg-os 
ätlagos elösülyü tehenekre vonatkozöan hasonlöak az elöbb leirt hazai mere- 
sekhez (marmagassäg: 132 cm; övmeret: 210 cm; ferde törzshossz: 160 cm, 
farszelesseg II: 55 cm, Domokos, 1995).
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A vizsgält populäciöban a fajtatiszta (100%) tehenällomäny ätlagos eletko- 
ra (3,6 ev) szignifikänsan (P<0,05) kisebb volt, mint a többi csoport ätlagos 
eletkora. Ugyanennek az ällomänynak az ätlagos elösülyät statisztikailag iga- 
zolhatö mödon (P<0,05) nagyobbnak talältuk a többi csoporthoz kepest (läsd: 1. 
es 2. äbrä). Az ätlagos elösülyadatok között mäs kombinäciöban nem talältunk 
szignifikäns eltereseket. A 90-99%-os genaränyü csoport tehenei ätlagosan
1,5-2 ewel (P<0,05) voltak fiatalabbak, mint a 70-79%-os, valamint a 69-50%- 
os genaränyü tehenek.
1. äbra: A tehenek elösülya
Ch genaräny, %(1)
Fig. 1.: Body weight of cows 
gene ratio %(1), body weight, kg(2), total(3)
2. äbra: A tehenek eletkora
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Fig. 2.: Age of cows 
gene ratio %(1), age year(2), total(3)
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Az 1. täbläzat adatai alapjän megällapi'thatö, hogy a fajtatiszta tehenek 
marmagassägänak 137,2 cm-es ätlagos erteke, valamint nagyobb farszelesseg
II. erteke szämottevöen felülmülta (P<0,05) a többi vizsgält csoport eredmenyet. 
A fajtatiszta egyedek teljesitmenyeben a tartäsban es a takarmänyozäsban 
megnyilvänulö „kiveteles” bänäsmöd is ervenyre jutott.
1. täbläzat
A tehenek nehäny testmeret adata ( x ±s)
CH gen- 
aräny, %(1) n
Marmagassäg,
cm(2 )
Farszelesseg II., 
cm (3)
Ferde törzshosz- 
szüsäg, cm(4)
Ovmeret,
cm(5)
összesen
100
90-99
80-89
70-79
50-69
311
17
143
107
29
15
132,2±3,92 
137,2±2,68abcd 
132,1±3,92d 
131,6±3,52c 
132,2±4,12b 
131,9±3,99a
52,1±2,74 
55,6±3,20abcd 
52,0±2,48d 
51,8±2,59c 
51,7±2,52b 
52,1 ±3,53a
177,2±8,09
185,3±8,99abcd
176,1±7,81d
177,0±8,02°
177,6+6,81b 
178,5±7,99a
194,5±8,50
203,2±14,15abc
193,7±7,97c
194,1±7,38b
194,3±8,56a
195,9±8,21
Ket ätlag ertek közötti különbseget az azonos betük legaläbb P<0,05 szinten jelölik(6 )
Table 1.: Some body measurement of cows (x  ±s) 
gene ratio %(1), height at withers, cm(2), rump width II, cm (3), slanting body length, cm(4), ehest 
girth, cm(5), abc means within an item with different superscripts differ P<0,05(6)
A ferde törzshosszüsägban a 90-99%-os, 80-89%-os, 70-79%-os es az 
50-69%-os genaränyü tehenesoportok ätlagertekei 9,2 cm-rel, 8,3 cm-rel, 7,7 
cm-rel es 6,8 cm-rel maradtak (P<0,05) el a fajtatiszta egyedek mereteitöl. Az 
övmeretben, a fajtatiszta csoport fölenye (P<0,05), a 50-69%-os genaränyü 
egyedek kivetelevel, minden mäs csoporttal szemben megnyilvänult. Az 1. täb­
läzat adatai azt mutatjäk, hogy a nem 100%-os charolais genaränyü esoportok 
között, a vizsgält testmeretekben, erdemi különbseg nem mutatkozott.
A 2. täbläzatban a vizsgält tulajdonsägok között szämitott korreläciös 
együtthatökat (r) foglaltuk össze.
Az elösüly, az eletkor es a testmeretek közötti összefüggesek alapjän 
megällapi'thatö, hogy — a jelen populäciöban, n=311 — a vizsgält testmeretek 
jelentös befolyässal voltak az elösülyra (pl.: marmagassäg: r=0,54, P<0,001; 
farszelesseg M.: r=0,63, P<0,001; ferde törzshosszüsäg: r=0,63, P<0,001; öv- 
meret: r=0,83, P<0,001). A marmagassägra kapott eredmeny tendenciäjäban 
megegyezik különbözö fajtäjü tenyeszbikajelöltekröl (charolais, hereford, szi- 
mentäli) közölt irodalmi adatokkal (Schramm es mtsai, 1989; Tözser, 1991; 
Tözser es mtsai, 1995).
A marmagassäg, a ferde törzshosszüsäg, a farszelesseg es az övmeret 
között, az összes tehen vonatkozäsäban (n=311), r=0,4-0,5-ös szorossägü 
(P<0,001) korreläciös együtthatökat szämi'tottunk. Az eletkor es testmeretek 
között csak laza összefüggeseket ällapi'tottunk meg (n=311; r=0,04-0,26). Ve- 
lemenyünk szerint ezen minimälis szämü testmeret felvetele, a korrektiv pärosf- 
täsok, valamint a celpärosftäsok vegrehajtäsa szempontjäböl szakmailag min- 
denkeppen indokolt, mivel ezek az adatok kiegeszftest nyüjthatnak a küllemi 
bi'rälat eredmenyehez.
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2. täbläzat
Az elösüly es az eletkor összefüggese (r) a tehenek testmereteivel
CH gen­
aräny ,%(1)
Tulajdonsägok
(2 )
Elösüly,
kg(3)
Eletkor,
ev(4)
Marma­
gassäg,
cm(5)
Far­
szelesseg 
II., cm (6 )
Ferde törzs­
hossz. cm(7)
100-50% 
n- 3 1 1
Eletkor, ev(4) 
Marmagassäg, cm(5) 
Farszelesseg II., cm(6 )
0,24
0,54
0,63
0,04
0,04 0,43
Ferde törzshossz., cm(7) 0,63 0,18 0,54 0,52 —
Ovmeret, cm(8 ) 0,83 0,26 0,50 0,50 0,50
1 0 0 %
n- 1 7
Eletkor, ev(4) 
Marmagassäg, cm(5) 
Farszelesseg M., cm(6 )
-0,18
0,79
0,92
0,01
-0,19 0,77
Ferde törzshossz., cm(7) 0,79 -0,09 0,65 0,69 —
Ovmeret, cm(8 ) 0,85 -0,19 0 ,6 8 0,74 0,47
90-99%
n=143
Eletkor, ev(4) 
Marmagassäg, cm(5) 
Farszelesseg M., cm(6 )
0,34
0,53
0,53
0,13
0 ,2 0 0,36
Ferde törzshossz., cm(7) 0,59 0,27 0,49 0,51 —
Övmeret, cm(8 ) 0,81 0,36 0,46 0,43 0,51
80-89%
n=107
Eletkor, ev(4) 
Marmagassäg, cm(5) 
Farszelesseg II., cm (6 )
0,49
0,42
0,58
0,19
0,13 0,37
Ferde törzshossz., cm(7) 0,59 0,26 0,51 0,43 —
Övmeret, cm(8 ) 0,84 0,54 0,43 0,38 0,46
70-79%
n=29
Eletkor, ev(4) 
Marmagassäg, cm(5) • 
Farszelesseg II., cm(6 )
0,06
0,54
0,72
-0,07
- 0 ,0 2 0 ,2 2
Ferde törzshossz., cm(7) 0,59 0,26 0,45 0,41 —
Övmeret, cm(8 ) 0,76 -0,09 0,51 0,49 0,21
50-69%
n=15
Eletkor, ev(4) 
Marmagassäg, cm(5) 
Farszelesseg II., cm(6 )
0 ,1 2
0,57
0,70
0,35
0,11 0,34
Ferde törzshossz., cm(7) 0,70 0,16 0,69 0,45 —
Övmeret, cm(8 ) 0,93 0,23 0,54 0,54 0,61
Megjegyzes: ha n=15, r>0,514, akkor P<0,05; n=17, r>0,482, akkor P<0,05; n=29, r>0,367, akkor 
P<0,05; n=107 r>0,190, akkor P<0,05; n>143, r>0,164, akkor P<0,05(9)
Table 2.: Correlation of body weight and age with the body measurements in cows by genotype 
gene ratio, %(1), traits (2), body weight, kg(3), age, year(4), height at withers, cm(5), rump width II, 
cm(6 ), slanting body length, cm(7), ehest girth, cm(8 ), remarks: n=15 if r>0,514 then P<0,05, n=17 if 
r>0,482 then P<0,01, n=29 if r> 0,367 then P<0,05, n=107 if r> 0,190 then P<0,05, n>143 if r>
0,164 then P<0,05(9)
A fajtatiszta (100%) tehenesoport eseteben kiszämftott korreläcios együtt- 
hatök tendeneiäjukat tekintve megegyeztek az összes egyedre vonatkozö vizs- 
gälat eredmenyeivel (pl.: elösüly-marmagassäg: r=0,79, P<0,001; elösüly— 
farszelesseg II.: r=0,92, P<0,001; elösüly-ferde törzshosszüsäg: r=0,79, 
P<0,001; elösüly-övmeret: r=0,85, P<0,001). A többi tehenesoport eseteben az 
elösüly, eletkor, marmagassäg es a farszelesseg II. között szämitott korreläcios 
együtthatök tendenciäja megegyezett az összes egyedre vonatkozöan lei'rt 
eredmenyekkel. Ettöl a tendeneiätöl csak a ferde törzshosszüsäg 6s az övmeret 
eseteben szämitott korreläcios együtthatök tertek el, nevezetesen a charolais
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genaräny csökkenesevel egyre kisebb szorossägü összefüggesek voltak ta- 
pasztalhatök: 90-99%-os: r=0,51; 80-89%-os: r=0,46; 70-79%-os: r=0,21. Az 
50-69%-os genaränyü tehencsoport eredmenye (r=0,61) valöszinüleg a kicsi 
egyedszäm miatt nem illett bele a sorba.
KÖVETKEZTETESEK
A vizsgält tehenpopuläciö adatai alapjän megällapi'thatö, hogy a fajtatiszta 
(100%) tehencsoport, amely egyebkent a legfiatalabb es a legnagyobb elösülyü 
volt a vizsgält összes csoport közül, az ertekelt testmeretekben szämottevöen 
különbözött (nagyobb volt) a többi csoport eredmenyetöl (90-99%-os, 80-89%- 
os, 70-79%-os, 60-69%-os, 50-59%-os). A legnagyobb különbsegeket terme- 
szetesen az 50-69%-os charolais genaränyü egyedek csoportjähoz kepest tud- 
tuk kimutatni.
A különbözö genaränyü tehencsoportok eseteben az elösüly, az eletkor es 
a testmeretek között szärm'tott összefüggesek tendenciäban megegyeztek az 
összes egyedre vonatkozö szämitäsok eredmenyeivel. A ferde törzshosszüsäg 
es az övmeret között megällapi'tott korreläciös együtthatök a charolais genaräny 
csökkenesevel egyre kisebb ertekeket mutattak.
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TENYESZKOS-JELÖLTEK TERMEKENYITÖ 
KEPESSEGENEK ERTEKELESE*
3. Közlemeny: A KOSOK HEREZACSKÖ KÖRMERETET 
BEFOLYÄSOLÖ TENYEZÖK
PÖTI PETER — BEDÖ SÄNDOR — TÖZSER JÄNOS — MEZES MIKLÖS
ÖSSZEFOGLALÄS
A kosok herezacskö körmeretet, elösülyät es különbözö testmereteit vizsgälva a szerzök megäl- 
lapitottäk, hogy az elösüly es a herezacskö körmeret között szoros szignifikäns (r=0,61-0,78 
P<0,01) összefügges van tenyesz- es növendek kosoknäl egyaränt. A tenyeszkosok herezacskö 
körmerete es a testmeretei közötti összefüggesröl ältalänossägban megällapftottäk, hogy közöttük 
közepes, szoros több esetben szignifikäns összefügges äll fenn. A herezacskö körmerete es a 
marmagassäg (r=0,38-0,48)I illetve a herezacskö körmerete es a törzshosszüsäg (r=0,34-0,59) 
között közepes, a mellkas melyseg (r=0,42—0,72), valamint az övmeret (r=0,49-0,78) reläciöjäban 
közepes, szoros es nagyobb reszt szignifikäns összefügges van. Hasonlö eredmenyeket kaptak 
növendek kosok eseteben is. Arra a következtetesre jutottak, hogy a kosok herezacskö körmerete- 
nek az ertekelesekor nem szabad figyelmen kivül hagyni a kosok elösülyät, valamint testmereteit 
(marmagassäg, törzshosszüsäg, mellkas melyseg, övmeret).
A kosok here meretenek birälatakor javasoljäk az evszak hatäs figyelembe vetelet is, ugyanis 
jelentös elteres lehet ugyanazon egyedek herezacskö körmereteben az ev különbözö hönapjaiban. 
Kifejlett (2-5. eves) magyar merinö fajtäjü tenyeszkosok szeptemberi ätlagos herezacskö körmerete 
35±2 cm, januäri 33,5±2 cm es a mäjusi 32±1,5 cm volt. A 6-18. hönapos növendek kosok here­
zacskö körmeretet havonta megmerve megällapitottäk, hogy a tenyeszkosokkal szemben, a here­
zacskö körmerete az evszaktöl függetlenül az eletkor elörehaladtäval folyamatosan nö, a szeptem­
beri 2 2 ± 2  cm ätlagos herekörmeret, februärban mär 26±2 cm volt.
SUMMARY
Poti, P. -  Bedö, S. -  Tözser, J. -  Mezes, M.: EVALUATION OF THE REPRODUCTIVE ABILITY OF 
BREEDING RAM CANDIDATES. 3nd Paper: FACTORS AFFECTING SCROTUM CIRCUM- 
FERENCE IN RAMS
According to the results of a study on scrotal circumference, live weight and several body di- 
mensions of rams, it was found that there are significantly strong Rank correlations (r=0.61-0.78, 
P<0.01) between live weight and scrotal circumference both in breeding and ram hoggets. The 
correlation between scrotal circumference and several body dimensions in breeding rams was 
medium or strong, in general. Scrotal circumference has been found to show medium, strong and 
mostly significant correlation with withers’ height (r=0.38-0.48), thorax height (r=0.42-0.72) and 
ehest circumference (r=0.49-0.78). Similar results were determined in young rams. Consequently, it 
is proposed that live weight and body dimensions (withers height, barrel length, thorax height and 
ehest circumference) should be considered in the evaluation of scrotal circumference of rams.
It is also recommended to consider seasonal effect in the evaluation of testicular size in rams, 
as significant changes might occur throughout a year in the scrotal circumference of the same 
individual. The average scrotal circumference of adult (2-5 years) Hungarian Merino breeding rams 
as measured in September, January and May was 35±2 cm, 33.5±2 cm and 32±1.5 cm, respec- 
tively. The value of the same parameter in ram hoggets continuously increased with age and irre- 
spective of the actual season. The average scrotal circumference in September was 22±2 cm, and 
had become 26±2 cm by February.
A kutatäst az OTKA 5448 tämogatta
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BEVEZETES
A tenyeszkos-jelöltek szelekciöjäban, a szaporodäsbiolögiai ertekeleskor, 
olyan tulajdonsägokat is celszerü figyelembe venni, amelyek egyszerüen, vi- 
szonylag könnyen — akär mär a küllemi birälat sorän is — megällapithatök, 
nem költsegesek es feltehetöen összefüggesben vannak a termekenyitö ke- 
pesseggel (a libidöval es a sperma minöseggel). Szämos szerzö Raadsma es 
Edey (1985); Udala es mtsai (1990); Yarney es mtsai (1990), ahogyan mär 
koräbbi közlemenyeinkben ismertettük, erre a herezacskö körmeretet javasolja. 
A testmeret felvetel, beleertve a kosok here nagysägänak megällapitäsät is, 
segftseget nyüjthat a kosok termekenyitö kepessegenek elörejelzesehez.
Napjainkban a juhtenyesztesben a tenyeszkosok szelekciöjäban lenyeges 
elem a küllemi birälat (bonitäläs) is, amelynek sorän a kosok gyapjüjät, szerve- 
zeti szilärdsägät, hüsformäit, illetve elsödleges es mäsodlagos nemi jelleget 
bi'räljäk. Kesztyüs (1923), Juhäsz (1934) es Schandl (1960) nagy jelentöseget 
tulajdonitottak a juhtenyesztesben a testmereteknek a külsö testalakuläs meg- 
iteleseben. Napjainkban is szämos közlemeny jelent meg, amely a küllemi birä­
lat jelentösegere utal (Kukovics es Domanovszky, 1985; Kukovics, 1990). Bedö
(1994) szerint azonban a kutatäsi eredmenyek ellenere sem kap megfelelö 
hangsülyt ez a minösitesi parameter a tenyeszkosok megitelesekor.
A testmeretek, a testsüly es az anyäk szaporasäga közötti összefüggese- 
ket elemezve Gebrelul (1985) valamint Gunn es mtsai (1986) közepes erössegü 
korreläciöt kaptak. Gebrelul (1985) különbözö fajtäjü anyäk 6lösü(yät es egyes 
testmereteit (a far-, es a mellkas szelesseget, a mellkas melyseget) vizsgälva 
pozitiv összefüggest talält a vizsgält parameterek es az anyäk szaporasäga 
között. Alkass es mtsai (1987) szoros, szignifikäns pozitiv (r=0,73) összefüggest 
ällapitottak meg a kosok testsülya es hereiknek sülya között. Ehhez hasonlöan 
Rowe es Murray (1984), Schoeman es Combrink (1986), Voordewind es Visser 
(1991), Udala (1993b), Burfenirtg es mtsai (1994) is szoros szignifikäns pozitiv 
összefüggest talält a herezacskö körmerete es a testsüly között. Guerra es 
Ramirez (1993) 7-9. hönapos kosbäränyok herezacskö körmerete es elösülya 
között szoros, r=0,97 erössegü genetikai korreläciöt talält. Mäs kerödzö fajok- 
ban, igy kecskekben (r=0,66) Machado es mtsai (1992), bikäkban Tözser es 
mtsai (1995a) hasonlöan szoros összefüggest kaptak .
Összefoglalva megällapithatö, hogy szämos szerzö javasolja a testmeretek 
felvetelet juhokon, ami egyreszt lehetöseget ad az adott egyed testaränyainak 
megällapitäsähoz, mäsreszt a testmeretek több, tenyesztesi szempontböl fon­
tos, ertekmerö tulajdonsäggal vannak összefüggesben, többek között össze- 
függes van a bäränyok különbözö testmeretei es a kosok kifejlett kori elösülya, 
valamint a here nagysäga között.
A here nagysägänak ertekelesekor kifejlett kosok eseteben Masters es 
Fels (1984), Raadsma es Edey (1985), Udala es mtsai (1990), Mucsi (1991), 
Gibbons es mtsai (1991), Fernandez Abella es Villegas (1992), Udala (1993b), 
Sarlös es mtsai (1996), az evszakhatäs figyelembe vetelet is javasoljäk. Mucsi 
(1991) felhivja a figyelmet arra, hogy kifejlett magyar merinö tenyeszkosok he­
rezacskö körmereteben, az evszakhatäs következteben lenyeges, 2-3 cm elte- 
res is lehet. Magyar merinö kosokat vizsgälva, azokat tartja kivänatosnak te- 
nyesztesben tartani, amelyeknek szeptember-november havi herezacskö kör-
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merete legaläbb 36 cm. Gibbons es mtsai (1991) kifejlett auszträl merinö kosok 
hereterfogatänak vizsgälata sorän megällapi'totta, hogy jüniustöl augusztusig 
terjedö idöszakban matematikailag igazolhatö mödon a kosok hereterfogata 
kisebb, mint az oktöbertöl februärig terjedö idöszakban. Udala (1993a,b) ikerbä- 
ränyokat vizsgälva ki'serleti körülmenyek között megällapitotta, hogy a feny 
intenzitäs növelese poziti'van befolyäsolja a herezacskö körmeretet, illetve a 
hereterfogatot.
Knight es mtsai (1987) arra a következtetesre jutottak, hogy a herezacskö 
meretenek ertekelesekor a päroztatäsi idenyt, illetve az ivari stimulusok hosszät 
is figyelembe keil venni, mivel azok jelentös mertekben befolyäsolhatjäk a herek 
sülyät. Vizsgälataik sorän többek között mertek a herek tenyeszideny elötti es 
utäni sülyät. A 4-6 hetig tartö päroztatäsi ideny utän a herek sülyänak 18-26%- 
os csökkeneset tapasztaltäk, amelyböl — velemenyük szerint — csak 4-12%-a 
tulajdonithatö az elösüly csökkenesenek. A 7-8 hetig folyamatosan szexuälis 
stimulusoknak kitett kosoknäl nagyobb mertekü csökkenest tapasztaltak.
A here meretenek ertekelesekor az ivari stimulusokon es az evszakhatä- 
son ki'vül, a kosok täplältsägi ällapotät es a napi mozgäs mennyiseget is figye­
lembe keil venni. Thwaites (1995) 100%-os täplältsägi ällapotü (tenyesz- 
kondiciö) es ettöl elteröen, 10%-kal csökkentett napi takarmänyadagon tartott, 
valamint nem järatott (0 km/nap) es järtatott (10 km/nap) kifejlett merinö kosok 
herejenek sülyät merte. A järatott kosok herejenek sülya 18 nap elteltevel 11- 
16%-kal (P^0,05), a nem az aktuälis szüksegletnek megfelelöen takar- 
mänyozottake pedig 20-26%-kal (P<0,01) volt kisebb, mint a nem järtatott, illet­
ve az optimälisan takarmänyozott kosoke. Bedö (1986) megällapi'täsa szerint a 
takarmänyokkal felvett energia mennyisegenek növekedesevel együtt fokozatos 
növekedest mutat a herek sülya is. Ez azonban csak akkor mutat lineäris ösz- 
szefüggest, ha tültäplältsäg következmenyekent a kosok nem hi'znak el. Azon 
kosok eseteben, amelyeknek elösülya a takarmäny energia felvetel következte- 
ben 32%-kal nö, a herek tömege akär 62%-kal is növekedhet. Hasonlö ered- 
menyeket közöl Rowe es Murray (1984), valamint Thwaites es Hannan (1989) 
is a kosok metabolizälhatö energia (ME) es feherje ellätäsät vizsgälva. Rowe 
(1988) is szoros (r=0,66) összefüggest talält a takarmänyozäs szi'nvonala es a 
növendek merinö kosok herejenek meretbeli növekedese között.
A herek meretbeli sajätossägainak ertekelesekor az egyes fajtäkat külön- 
külön keil ertekelni, mivel azok között elteres lehet. Saab es Hamadeh (1984) a 
herek terfogatäban jelentös (15-20%-os) eiterest talält az egyes fajtäk, illetve 
azok keresztezesei között.
Koräbbi ket közlemenyünkkel együtt (Poti es mtsai, 1998, 2000) munkänk 
celjäul tüztük ki: a különbözö testmeretek es a herezacskö körmerete közötti 
összefüggesek megällapi'täsät, toväbbä a herezacskö körmeretet befolyäsolö 
tulajdonsägok megällapi'täsät.
AN YAG ES MÖDSZER
Hazänk juhällomänyänak több mint 95%-ät Euröpäban egyedülällö mödon 
egy fajta, a magyar merinö teszi ki, ezert az orszäg ket tenyeszeteben a Törteli 
Dözsa Tsz-ben (toväbbiakban I. gazdasäg) es a Kocseri Petöfi Tsz-ben (toväb-
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biakban II. gazdasäg) vegeztünk testmeret felvetelezest ezen a fajtän, illetve 
ennek hüs-gyapjü es gyapjü-hüs ti'pusü vältozatän, tenyesz (2-5. eves) es nö- 
vendek kosokon (6-12. hönapos). A tenyeszkosok takarmänya a ket gazda- 
sägban közel azonos volt, nyäron a legelöröl felvett fümennyisegen tül naponta 
1,5 kg jö minösögü reti szenät, valamint a tenyeszidenyben ezen felül 1 kg 
szemes rozsot es 2-3 tyüktojäst is kaptak. A teli idöszakban teli legelökre (tarlö, 
rozs) hajtottäk a kosokat, ezen felül 2,5-3,0 kg reti szenät es a kondi'ciötöl füg- 
göen 1-1,5 kg szemes rozsot kaptak. Ez a napi takarmänyadag biztositotta 
szämukra a tenyeszkondi'ciöhoz szükseges täplälöanyag mennyiseget. A ket 
gazdasägban m6rtük, ill. vizsgältuk a tenyesz es növendek kosok különbözö 
testmereteit (marmagassäg, egyenes törzshossz, övmeret, mellkas melyseg, II. 
farszelesseg, läbszär körmeret) es a herezacskö körmeretet.
A hat testmeret felvetel Horn (1976) javaslata alapjän az aläbbi meresi 
pontokon törtent:
— marmagassäg a talaj es a mar legmagasabb pontja között,
— egyenes törzshosszüsäg a vällbüb es az ülögumö között,
— mellkas melyseg közvetlenül a könyök mögött a hätvonal es a mellkas 
vonala között,
— II.-es farszelesseg a ket nagyforgatö (trochanter majoi) között mert tä- 
volsäg. Ezeket a testmereteket mödositott Lidtyn bottal (1,5 m) vettük fei.
— övmeretet közvetlenül a könyök mögött,
— läbszär körmeretet a bal mellsö vegtag legvekonyabb reszen merösza- 
laggal mertük.
A testmeret felvetel kifejlett kosokon nyfräs utän törtent.
A herezacskö körmeretet Brinks (1987) es Mucsi (1991) mödszere szerint 
a here legszelesebb reszen vettük fei meröszalaggal ügy, hogy a hereket a 
herezacskö aljära egymäs melle lemassziroztuk.
Az adatok ertekelesehez a következö (Sväb, 1973) statisztikai mödszere- 
ket hasznältuk fei:
— Annak erdekeben, hogy megällapftsuk a kapott eredmenyek közötti elte- 
resek valös, a kiserletböl szärmazö, statisztikailag igazolhatö különbsegeket, 
variancia anah'zist alkalmaztunk.
— A szignifikancia szintet F-pröbäval alätämasztott t-pröbäval ällapitottuk 
meg.
— Az összefüggesek iränyät es azok szorossägät regressziö analizissel 
szämi'tottuk.
— Az egyszeres összefügges vizsgälatok eredmenyeinek ertekeleset ese- 
tenkent többszörös összefügges vizsgälattal pontosi'tottuk.
— Az olyan tulajdonsägok ertekelesehez, amelyek parametrikus analfzise 
nem lehetseges, rangkorreläciöt alkalmaztunk.
EREDMENYEK ES MEGBESZELES
A magyar merinök ältalunk jelen vizsgälat sorän mert testmereteiböl meg- 
ällapi'thatö, hogy a gyapjü-hüs tipusü magyar fesüs merinö testmereteit a hüs- 
gyapjü iränyba nemesi'tett merinök felülmültäk ( 1. täbläzat).
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Az adatokböl az is megällapithatö, hogy a hüstermelö iränyba szelektält 
(hüs-gyapjü tfpus) magyar merinö (I. gazdasäg) hasonlöan az elözöekben leir- 
takhoz valamennyi mert testmeretben — több esetben matematikailag is iga- 
zolhatö mödon — felülmüljäk az elsösorban gyapjü iränyba nemesitett (gyapjü- 
hüs ti'pusü) magyar merinökat (II. gazdasäg).
1. täbläzat
A tenyeszkosok különbözö testmereteinek alakuläsa 
(I. es II. gazdasäg, 1993)
Testmeretek(l)
Hüs-gyapjü 
I. gazdasäg(2 )
Gyapjü-hüs 
II. gazdasäg (3)
x ±SD x ±SD
n 20 18
Kondfciö (pont)(4) 3,0±0,4 2,7±0,5
Marmagassäg (cm)(5) 77,9±3,8 72,6±3,2
Törzshosszüsäg (cm)(6 ) 82,3±3,5* 74,2±3,1
Mellkasmelyseg (cm)(7) 38,7±1,9* 32,2±1,3
Övmeret (cm)(8 ) 116,9±4,8 111,2±4,7
II. farszelesseg (cm)(9) 28,4±1.1* 24,8±1,2
Läbszärkörmeret (cm)(10) 1 2 ,2 ±0 ,6 11,2±0,7
Elösüly (kg)(11) 109,5±4,4 102,2±4,4
Herezaeskö körmeret (cm)(12) 35,5±1,9 34,6±1,9
* = P < 0,05
Table 1.: Body dimensions of breeding rams (farms I. and //., in the year 1993) 
body dimension(l), meat-wool type rams (farm l.)(2 ), wool-meat type rams (farm ll.)(3), condition 
score (point)(4), withers height(5), thorax length(6 ), ehest height(7), ehest circumference(8 ), second 
hindquarters wide(9), leg diameter(10), live weight(11), scrotal circumference(12)
A kosok herezaeskö körmerete es az azonos idöpontban mert elösülya kö- 
zött (r=0,61-0,78 P^0,01) közepes erössegü szignifikäns összefüggest ällapi- 
tottunk meg. A szakirodalomban, a heremeretek es az elösüly közötti összefüg- 
gesröl, eredmenyeinkhez hasonlöan közepes, szoros, illetve igen szoros korre- 
läciöröl szämolnak be. A here tömege es elösülya között Alkass es mtsai
(1987), illetve a herezaeskö körmeret es az elösüly között Rowe es Murray 
(1984), Schoeman es Combrink (1986) es Udala (1993b) szoros szignifikäns 
poziti'v (r=0,73-0,92) összefüggest ällapi'tottak meg.
A jelen vizsgälatban szereplö tenyeszkosok herezaeskö körmerete es a 
testmeretei közötti összefüggesekröl ältalänossägban megällapithatö, hogy 
közöttük közepes, szoros, több esetben szignifikäns összefügges äll fenn. A 
herezaeskö körmerete es a marmagassäg (r=0,38-0,48), illetve a herezaeskö 
körmerete es a törzshosszüsäg (r=0,34-0,59) között közepes, a mellkas mely- 
seg (r=0,42-0,72), valamint az övmeret (r=0,49-0,78) reläeiöjäban közepes, 
szoros es nagyobbreszt szignifikäns összefüggest kaptunk. Hasonlö eredme- 
nyeket közöltek a herezaeskö körmeret 6s a testmeretek összefüggeseröl bi- 
käkra vonatkozöan Tözs6r äs mtsai (1995b) is.
Növendek kosok herezaeskö körmerete es a felvett testmeretek közötti 
összefügges megällapitäsära többtenyezös lineäris regressziö (backward step-
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wise) anah'zis vizsgälatot vegeztünk. A vizsgält csoport ätlagos testmereteit es a 
többszörös összefügges vizsgälat eredmenyeit a 2. täbläzatban foglaltuk össze.
A független vältozök a marmagassäg (Xi), mellkas szelesseg (x2), mellkas 
melyseg (x3) es II. farszelesseg (x4), függö vältozö a herezacskö körmeret (y). A 
kiszämitott linearis regressziö egyenlet a következö volt:
y=0,386*x1+0,337*x2+0,030*x3+0,152*x4-20,0014
ahoi az x!-x4 a mert testmeretek, a regressziös ällandö c=20,0014, a becsles 
hibäja: 3,4284.
2. täbläzat
A többtenyezös linearis regressziös kapcsolat eredmenyei
Független es függö 
vältozök(1)
x ±s 
(cm)
b*i-4 pareiälis regr. 
koefficiens(2 )
r*i-4 pareiälis kor. 
koefficiens(3)
Marmagassäg (xi)(4) 60,81 ±6,25 0,386 0 ,2 0 0
Mellkas szelesseg (x2)(5) 22,56±2,47 0,337 0,290
Mellkas melyseg (X3H6 ) 28,69±2,79 0,030 0,003
II.-es farszelesseg (X4)(7 ) 24,31 ±2,44 0,152 0,090
Herezacskö körmeret (y)(8 ) 21,00±4,90 — —
x = független vältozö, y = függö vältozö, * = nem szignifikäns
Table 2. Results of the multivariant regression analysis 
independent and dependent variables(l), partial regression coefficient(2 ), partial correlation coeffi- 
cient(3), withers height(4), ehest wide(5), ehest height(6 ), second hindquarters wide(7), scrotal 
circumference(8 )
Az egyenlet illeszkedesenek pontossägät a determinäciös koefficiens 
R2=0,64 fejezi ki. Ennek alapjän megällapi'thatö, hogy a független vältozök ha- 
täsät az egyenlet 64%-ig magyaräzza meg. A függö vältozö (herezacskö kör­
meret) függösege az összes független vältozötöl igen erös (R=0,801). Ahogy a 
täbläzatböl is kitünik a regressziös koefficiensek (b!-b4) es a pareiälis korrelä­
ciös koefficiensek (n—r4 ) sem szignifikänsak. A független vältozök — marma­
gassäg (xi), mellkas szelesseg (x2), mellkas melyseg (x3) es II. farszelesseg (x4)
— egyenkenti függöseg vizsgälatänäl megällapitottuk, hogy csak a rriarmagas- 
säg (x^ eseteben szignifikäns (P^0,005) a függöseg (r=0,76). A többi vältozönäl 
az összefügges matematikailag nem volt igazolhatö. Megällapi'thatö tehät, hogy 
növendek kosok eseteben is van összefügges a vizsgält testmeretek es a here­
zacskö körmeret között, de kifejezett összefüggese a herezacskö körmeretnek 
csak az aktuälis marmagassäggal van.
A herezacskö körmeretenek havonkenti vältozäsät az 1994-95-ös evre 
vonatkozöan (I. gazdasäg) az 1. abraszemlelteti.
Az 1. äbrän közölt adatokböl egyertelmüen kitünik az evszakhatäs, vagyis 
a tenyeszkosok herezacskö körmerete összel (szeptember-november) volt a 
legnagyobb, majd fokozatos csökkenes utän nyäron (jünius-jülius) erte el a 
melypontot. A tenyeszkosok ätlagos herezacskö körmerete a szeptemberi 
34,91 cm-röl februärra 33,55 cm-re csökkent (P£0,01), majd jüliusban lett a 
legkisebb 32,59 cm (PS0,05). A többi ev vonatkozäsäban is hasonlö eredme- 
nyeket kaptunk (3. täbläzat).
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1. äbra: A tenyeszkosok herezacskö körmeretenek havonkenti vältozäsa
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Fig. 1.: Monthly changes ofscrotal circumference of breeding rams 
date(1), scrotal circumference, cm(2 )
3. täbläzat
A tenyeszkosok ätlagos herezacskö körmerete (cm, x ±s)
Tenyeszet(l) Ev(2) n Szeptember(3) Januär(4) Mäjus(5)
1. 1992 20 34,80±2,04 33,90±1,91 32,45±1,63
1. 1993 20 35,50±1,93 33,35±1,66 32,70±1,52
1. 1994 2 0 34,91 ±1,92 33,60±1,69 31,09±1,29
1. 1995 2 0 35,05±2,28 33,55±2,86 32,59±3,25
II. 1992 18 35,20±2,11 33,90±1,97 31,45±1,43
II. 1993 18 34,60±1,98 33,25±2,07 31,85±1,49
Table 3.: Average scrotal circumference of breeding rams in different seasons 
farm(1), year(2), September(3), January(4), May(5)
A täbläzat adataiböl az is megällapi'thatö, hogy a kifejlett magyar merinö 
tenyeszkosok (2-5 eves) szeptemberi herezacskö körmerete 35±2 cm, a januä- 
ri 33,5±2 cm es a mäjusi 32±1,5 cm. Kifejlett kosok hereinek evszakonkenti 
meretbeli vältozäsät ertekelve több szerzö is hasonlö eredmenyeket közölt 
(Masters es Fels, 1984; Raadsma es Edey, 1985; Udala es mtsai, 1990; Mucsi, 
1991; Gibbons es mtsai, 1991; Fernandez es mtsai ,1992; Udala, 1993b; Sarlös 
es mtsai, 1996).
A herezacskök körmeretenek ertekelesenel az evszakhatäson tül figye- 
lembe keil venni a kosok korät is (Thwaites, 1995). Ennek alapjän, a tenyesz- 
kosokhoz hasonlöan, vizsgältuk a növendek kosok (6-18. hönapos) herezacskö 
körmeretet is. A növendek kosok herezacskö körmeretet havonta ertekelve 
megällapi'thatö (4. täbläzat), hogy a tenyeszkosokkal szemben a növendek 
kosok herezacskö körmerete, az eletkor elörehaladtäval folyamatosan nött, az 
evszakhatästöl függetlenül.
Feltetelezhetö tehät, hogy a növendek kosok herezacskö körmeretet (here- 
fejlödeset) elsösorban az adott egyed fejlettsege hatärozza meg. Ezt tämasztja 
alä az a megfigyelesünk is, hogy közepes, illetve szoros (r=0,48-0,75) össze-
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függest kaptunk ebben a korcsoportban a testsüly es a herezacskö körmeret 
között. A kosbäränyok, illetve növendek kosok herejenek meretbeli sajätossä- 
gait vizsgälva több szerzö ezzel megegyezö következtetesre jutott (Kolev es 
mtsai, 1987; Schoeman es Combrink, 1986; Notter es mtsai, 1985; Mucsi 1991; 
Castrillejo es mtsai, 1995; Markey es mtsai, 1995; Rowe, 1988; Alkass es 
mtsai, 1987; Rowe es Murray, 1984; Udaia, 1993b; Machado es mtsai, 1992).
4. täbläzat
A növendek kosok ätlagos herezacskö körmerete (cm, x ±s)
Gazdasäg(1) Ev(2) n Szeptember(3) Januär(4) Mäjus(5)
1. 1992 30 23,62±2,17 26,45±1,79 27,96±1,87
1. 1993 30 20,96±1,78 26,57±2,11 29,79±3,52
1. 1994 35 22,45±2,50 27,11 ±2,09 28,61 ±2,92
II. 1992 35 22,95±2,33 27,34±2,32 29,35±3,05
II. 1993 35 21,69±1,85 25,85±2,69 28,32±2,85
Table 4. Changes ofthe scrotal circumference ofyoung rams in different seasons 
as in Table 3.(1 —5)
KÖVETKEZTETESEK
A kosok herezacskö körmerete szoros kapcsolatban van a testsüllyal es 
egyes (marmagassäg, mellkas szelesseg, mellkas melyseg, II. farszelesseg) 
testmeretekkel. Ezt tämasztjäk alä a herezacskö körmeret es a testsüly, illetve 
herezacskö körmeret es a testmeretek közötti közepes vagy szoros legna- 
gyobbreszt szignifikäns összefüggesek.
A kosok herezacskö körmeretenek ertekelesekor figyelembe keil venni 
azok testsülyät, valamint tenyeszkosok eseteben az evszakhatäst is, mivel a 
herezacskö körmerete összel (szeptember-november) a legnagyobb, majd fo- 
kozatos csökkenes utän nyäron (jünius-jülius) eri el a melypontot. A kifejlett 
magyar merinö fajtäjü tenyeszkosok (2-5. eves) szeptemberi herezacskö kör­
merete 35+2 cm, januäri 33,5±2 cm es a mäjusi 32±1,5 cm. A növendek kosok 
herezacskö körmerete ugyanakkor az eletkor elörehaladtäval folyamatosan nö, 
függetlenül az evszak hatäsätöl, fgy szeptemberben az ätlagos herekörmeret 
22±2 cm, amely februärban mär 26±2 cm. A növendek. kosok herezacskö kör­
meretet tehät elsösorban az egyedek fejlettsege hatärozza meg, fgy ebben az 
esetben az evszakhatäst nem celszerü figyelembe venni.
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A CIGÄJA (BERKE) JUHFAJTA HAZAI VÄLTOZATAINAK 
ALKATTANI ÖSSZEHASONLITÖ VIZSGÄLATA
GÄSPÄRDY ANDRÄS — ESZES FERENC — BODÖ IMRE — KOPPÄNY GÄBOR — 
KESZTHELYI TIBOR — MÄRTON FERENC
ÖSSZEFOGLALÄS
A hagyomänyosan härmas hasznositäsü cigäjät (magyarul berket) a hegyi juhok csoportjäban 
tartjäk nyilvän. Magyarorszäg törtenelmi területein jöl alkalmazkodott az elterö földrajzi es eghajlati 
viszonyokhoz. A szerzök a hazai cigäja vältozatok alkati különbsegeit tärjäk fei vizsgälatukban.
A felvett testmeretek es az ezekböl kepzett indexek alapjän elmondhatö, hogy a cigäja, a szä- 
zad elsö feleben dongäs, keskeny farü, rövid läbü es aränyaiban hosszü testü hegyi juh volt. A 
jelenleg öshonoskent nyilväntartott cigäja ennel mär magasabb es hosszabb läbü, szelesebb farü 
es teltebb mellkasü, oldalröl nezve zömökebb. Az öshonos vältozatok es a tejelö közötti összeha- 
sonlitäsban toväbbi különbsegek tehetök: ez utöbbinak a legnagyobb a szärkörmerete, leghosszabb 
a füle s a többi vizsgält testmerete is. A fajta egyhasznü vältozatänak, mint kitünö tejelö juhnak az 
alkatäban, az önfeläldozö tejelö jelleg, ketsegtelenül megmutatkozik.
A fajta koräbbi parameterei arra utalnak, hogy a cigäja mär a szäzadfordulöt követöen testmere- 
teiben nött es testaränyaiban vältozott a XIX. szäzadi vältozathoz kepest. A fajta a XX. szäzadban 
folyamatosan vältozott. Genrezervkent törtenö fenntartäsa kapcsän felmerül a kerdes, hogy milyen 
ertekeket keil az öshonos ällomänyokban standardnak tekinteni, illetve, hogy a tenyesztöi munkä- 
nak a jelenlegi alkat konzerväläsa, a vältozäsok pontos nyomon követese, vagy esetleg a regi tipus 
visszaällitäsa legyen-e a celja?
SUMMARY
Gäspärdy, A. -  Eszes, F. -  Bodö, I. -  Koppäny, G. -  Keszthelyi, T. -  Märton, F.: TYPE COMPARI-
SON OF DIFFERENT HUNGARIAN TSIGAI (BERKE) SHEEP VARIANTS
The traditionally multipurpose Tsigai (in Hungarian Berke) breed is registered within the sheep 
group of mountain origin. In the course of its spread into the Carpathian-basin, the breed adapted 
well to the different geographical and climatic conditions. The frequency of this native breed within 
the whole sheep population has always remained below 1-5%. This small proportion lei to the 
breeds in to the endangered category by the 1950. Today, the Tsigai population in Hungary can be 
divided into two main groups of animals by purpose: the gene reserve variant and the single- 
purpose milking variant, the latter officially registered as a new breed. In this investigation, the type 
differences between the 4-5 year old ewes of the “old”, current gene reserve and milking variants 
are discussed.
According to body measurements and indices, it can be said that the “old” variant of the first half 
of the 20th Century was relatively wide in ehest, narrow in rump (between trochanters), short-legged, 
but having a quite long trunk. The current gene reserve variant proportioned to the former one is 
taller, longer-legged, wider in rump, and has a better filled-in ehest (greater heart girth) and, seen 
from the side-view, more stubby (square-built). Between the current gene reserve and the milking 
variants, further differences can be seen, this latest breed has the highest value in each body 
measurements, e. g. it has the widest rump, and the longest ears. The self-sacrificing character of 
the milking variants on the basis of the indices undoubtedly appears.
Compared parameters to the breed’s in the 19,h Century, the body measurements had already 
inereased by the first half of the 20th Century, simultaneously, with the change of body proportions. 
The breed has gone through a subsequent continuous alteration during the course of the 20,h Cen­
tury. Regarding the maintenance of the breed for genetic reserves, the question arises as to which 
body measurement values should be taken into consideration as Standard. Either the preservation 
of the current type is the proper task of the breeding strategy, or the correct registration of the 
change or the reversion to the former “old” type is.
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Rodiczky (1904) szerint, a cigäja juh hazänk területere a 18. szäzad vegen, 
1792-ben került elöször. A hazai posztögyärak igenye es Brassö virägzö gyap- 
jükereskedelme arra ösztönözte a Brassö, Szeben, Häroms.zek, Fogaras, 
Krassöszöreny es Torontäl värmegyei gazdäkat, hogy durva gyapjas curkän 
ällomänyaikat lecsereljek a finomabb (bär C-D szortimentumü, 31-42 mikronos, 
„crossbred") gyapjüt termelö cigäjära. E klasszikusan härmas hasznositäsü es 
alapvetöen a hegyi juhok csoportjäban nyilväntartott fajta nagyon jöl alkalmaz- 
kodott a törtenelmi Magyarorszäg különbözö földrajzi es eghajlati adottsägai- 
hoz. Ügy tudjuk, hogy a cigäja juhröl szölö elsö magyar nyelvü tanulmänyt 
Szentkirälyi közölte a Mezögazdasägi Szemle XI. füzeteben, 1885-ben (Szent- 
kirälyi, 1923).
Az elmült jö ketszäz evben a cigäja fajta ingadozö aränyban, de folyamato- 
san reszet kepezte juhällomänyunknak. Vezetö fajtävä azonban sohasem vält, 
hiszen a szinten ez idö täjt bekerült merinöt, valamint az ittlevö rackät (curkänt 
es vältozatait) nem tudta kiszori'tani (Schandl, 1947).
A fajta nevenek gyökere homälyba vesz, i'gy peldäul a Mason (1957) szer- 
kesztette fajtanevek szögyüjtemenye is ismeretlen eredetünek tartja a cigäja 
szöt. Magyar területeken többnyire a romän kölcsönszönak tartott cigäja 
(cigärka, zigärjuh, cik) neven emli'tik, habär leteznek egyebek is, i'gy peldäul 
Häromszekben berke, Bänätban zombori juh, Gömörben oläh juh. A cigäja faj- 
takör mäs orszägban letezö vältozatainak is igen különbözöek a nevei, peldäul 
Bulgäriäban karbanat, Albäniäban ruda, Törökorszägban kivircsik.
A magyar kormäny, mär a mült szäzadban, több telepen (pl. Fogaras, Ko- 
lozsvär) felkarolta a cigäja tenyeszteset, köztenyesztesre alkalmas apaällatok 
nevelese vegett, ugyanakkor szämos földmivesiskola (pl. Algyögy, Szent Imre, 
Rimaszombat) is kapott tenyeszetet, nem beszelve az uradalmak juhäszatairöl 
(pl. gröf Hunyadi, gröf Csekonics). A fajta egyedei a Dunäntülra valöszinüleg 
csak a XIX. szäzad mäsodik feleben jutottak el. Nagyjäböl ez idö täjt alakultak ki 
a Delvidekröl beszivärgott cigäjäkböl a Duna-Tisza közen letesült kisgazda ju- 
häszatok.
Annak ellenere, hogy a cigäja mindig csekely aränyban letezett, a fajta 
vizsgälata es eredmenyeinek összevetese mäs fajtäkeival, megis kivi'vta a fajta 
megbecsüleset. E mellett nyugodtan älli'thatjuk azt is, hogy e kis letszäm nagy 
formätumü emberek (lelkes tanärok, fogekony intezök, becsületes gazdäk) 
szorgos tevekenysegenek köszönhetöen maradt fenn napjainkra es välhatott az 
orszägos genmegörzesi program reszeve.
Amint arra Bodö es /eress (1997) elsökent rämutattak, ma hazänkban 
alapvetöen ketfele cigäja vältozatröl beszelhetünk, az egyik az öshonos (ün. 
genrezerv, termelesre iränyulö szelekciö nelkül), mfg a mäsik nagymertekben 
tejtermelesre szelektält. A tägabb szakma, a magyarorszägi fekete fejü öshonos 
cigäjäkat többnyire egyetlen, homogen küllerriü populäciönak tekinti, habär 
egyes ällomänyai között szembetünö a különbsög. Az öshonos cigäjätöl, ki- 
emelkedö tejtermelesevel, teljesen. elter a tejelö cigäja, amit a Juhtenyeszö 
Szövetseg, eppen kitenyesztett, egyhasznü voltära (6s esetlegesen idegen 
fajtäk verhänyadära) tekintettel mära mär önällö fajtakent különit el.
Vizsgälatunkban az öshonos es a tejelö tipus alkatäban fölfedezett különb- 
segeket tärjuk fei. Az öshonos alkatäban bekövetkezett esetleges vältozäst 
pedig a fajta jelenlegi testmeretenek a koräbbi testmeretekhez törtenö viszonyf- 
täsäval mutatjuk ki.
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ANYAG ES MÖDSZER
A testmeret adatok összesen hat gazdasägböl kerültek ki (1. täbläzat). A 
jelenlegi öshonos alkatot a jäkotpusztai, kardosküti es apajpusztai nyäj kepvi- 
selte. Schandl (1947) szüksegesnek erezte a cigäja ertekes tulajdonsägainak 
megällapi'täsät nehäny fiatal munkatärsänak doktori ertekezesen keresztül. Igy 
nyilott lehetösegünk arra, hogy vizsgälatunkban a dezsömajori es kisszälläsi 
testmeret adatokat felhasznäljuk es a regi ti'pust figyelembe vegyük. A teljesebb 
összevetes erdekeben feldolgoztuk a tejelö cigäja cegledi nyäjänak idevonatko- 
zö adatait is.
1. täbläzat
Az összehasonlitäsban szereplö ällomänyok
„Regi“ cigäja vältozat, 
Dezsömajor, n=15
Kisszälläs, n=90
n=105(1)
Csanädi Püspöki Uradalom: vegyes hasznositäsü, bär nagyon jö gyapjü- 
termelö nyäj, közel äll az eredeti erdelyi tipushoz (Käntor, 1941 )(2) 
Kisszälläsi Uradalom Rt.: a Delvidekröl szärmazö, csaknem egyhasznu 
tejelö vältozat (Pöczos, 1934) (3)
Jelenlegi öshonos vält 
Jäkotpuszta, n=53
Kardosküt, n=56
Apajpuszta, n=28
ozat, n=137(4)
Keszthelyi Tibor (1997) a jelenlegi hegyitipust kepviselö nyäja, a Felvidekröl 
került hazänkba a '80-as evek vegen, jelenleg ez äll legközelebb az erede­
ti erdelyi tipushoz(5)
Napjaink alföldi tipusba tartozö vältozata, a Körös-Maros Nemzeti Park 
területen, mült szäzadi erdelyi es e szäzadi delvideki genetikai hätterrel 
rendelkezik(6 )
Szomor Dezsö nyäja: a Kiskunsägi Nemzeti Park ällomänyänak alföldi 
viszonyokhoz jöl alkalmazkodott közvetlen szärmazeka. A ket emlitett 
nemzeti park ällomänya genetikailag viszonylag közel äll egymäshoz(7)
Tejelö vältozat, n=30(6 
Cegled, n=30
0
Ledeczi Benö napjaink önällö fajtakent elismert, kitünö tejelö juha, a delvi­
deki cigäja, egy iränyba szelektält, esetleg idegen fajtäk verevel javitott 
vältozata(9)
Table 1.: Variants (and flocks) of Hungarian Tsigai compared 
„old” variant of Tsigai(1), old multipurpose flock, but good in wool production in Csanäd Episcopal 
Estate, this flock could demonstrate the improved Transylvanian breed(2 ), old, almost unipurpose 
milking flock originated from the Southland of historical Hungary(3) current gene reserve variant(4), 
Tsigai of actual mountain type in Jäkotpuszta Ethological Farm, owned by Keszthelyi Tibor (1997) is 
very similar to the original mountain breed of Transylvania, because it was imported from the Slova- 
kian Carpathians at the end of 1980-ies(5), indigenous flock of present day lowland type for mainte- 
nance of genetic resources in Körös-Maros National Park, well adapted to the Great Hungarian 
Plane during more than 100 years, possesses genetic background from Transylvania and South- 
land(6 ), Dezsö Szomor’s flock is the direct derivate of the gene reserve population kept in the 
Kiskunsäg National Park, the gene pool of both national parks are in very close relationship to each 
others(7), milking variant(8 ), the milking flock of Benö Ledeczi have been selecting for the milk 
production only, this milking variant of Tsigai came from the Southland and ewes are mated con- 
tinuously to breeding rams from this region (Zombor/Sombor and Pivnica) ever since, it is supposed 
that the milking variant contains some blood of other breeds this is the reason that it is officially 
registered in the Hungarian Sheep Breeder’s Association as a new breed(9)
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A vizsgälati anyagot kifejlett (4 es 5 eves) anyäk elles es nyi'räs utäni, nyä- 
ron felvett testmeret adatai adjäk. A testmereteket meröbottal 6s szalaggal vet- 
tük fei az utöbbi evekben. A testmeret adatokböl, testmeret indexeket szämitot- 
tunk, melyek szärm'täsi mödja a 2. täbläzatban kerül bemutatäsra.
2. täbläzat
Az összehasonlitäsban alkalmazott testmeret indexek
dongässägi index= 100  x (dongässäg/farszelesseg)(1)
Zömöksegi index= 100 X Övmeret/ ymellkasmSyseg2 + törzshossz2 (2) 
tömegessegi index= 100 x övmeret/marmagassäg(3) 
teltsegi index= 100 x elösüly/övmeret(4) 
keskenysegi index= 100 x törzshossz/dongässäg(5) 
hosszüläbüsägi index= 100  x mellkasmelyseg/marmagassäg(6 ) 
erösseg hätulröl index= 100/(farszelesseg/marmagassäg)(7)
testkapacitäs index= ((dongässäg+farszelesseg)/2  x mellkasmelyseg xtörzshossz)/10 0 0 (8 )
Table 2.: Calculation of indices used in the comparison 
index of breadth= 1 0 0  x (ehest width/rump width)(1), index of stubbiness= 1 0 0  x heart girth/square
root ( gehestdepth2 +bodyiength2 )(2), index of compactness=100 x heart girth/height at wither(3), index 
of fullness=100 x live weight/heart girth(4), index of narrowness=100 x body length/chest width(5), 
index of leg length= 1 0 0  x ehest depth/height at wither(6 ), index of strength, rear view=100 /(rump 
width/height at wither)(7), index of body capacity=((chest width + rump width)/2 x ehest depth x 
body length)/10 0 0 (8 )
A vizsgält parameterekre ätlagot, szöräst, illetve a jelenlegi öshonos eso- 
port ätlagät (100%) alapul veve, szäzalekos erteket adtunk meg. Az összeha­
sonlitäsban szereplö härom esoport („regi”, jelenlegi öshonos es tejelö) ertekeit 
egytenyezös variancia anah'zissel vizsgältuk es kiszämitottuk a csoportätlagok- 
hoz adott megbi'zhatösägi szinten tartozö legkisebb szignifikäns különbsegeket.
AZ EREDMENYEK BEMUTATÄSA ES MEGBESZELESE
A 3. täbläzat a felvett testmereteket mutatja be esoportonkent. A feltünte- 
tett adatok alapjän megällapi'thatö, hogy a fajta minden testmerete tekinteteben 
növekedett a „regi” cigäjähoz kepest, valamint, hogy a tejelö ällomäny meretei- 
ben jelentösen meghaladja a jelenleg öshonoskent kezelt ällomänyt.
Härom fontos megjegyzest keil a feltüntetett adatokhoz füzni. Az elsö az, 
hogy a dongässäg, a mellkasmelyseg es az övmeret tekinteteben erdekes pa- 
radoxon figyelhetö meg. A dongässäg es a mellkasmelyseg nem nö szignifikäns 
mertekben, ugyanakkor az övmeret — a többi testmerethez hasonlöan — szig- 
nifikänsan különbözik esoportonkent. Erre egyik magyaräzat az lehet, hogy a 
jelenlegi öshonos cigäja mellkasänak szelessege es melysege valöban nem 
vältozott meg lenyegesen a „regiehez” kepest, illetve, hogy a tejelö cigäja mell- 
kasa es hasalja teljesen gyapjümentes, s fgy ennek gyapjühiänyät a tenylege- 
sen megnövekedett esontos väz „pötolja”. Miutän mindhärom esoportban azo-
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nosnak tekinthetök a mellkas szelessegi es melysegi meretek, azt värnänk — 
puszta mertani logikät követve, — hogy az övmeret is azonos lesz. Ez azonban 
lenyegesen különbözik csoportonkent. Ennek oka az övmeret elterö felveteli 
helyeiben, vagy a tenylegesen vältozö alakü mellkas-keresztmetszetben lelhetö 
fei. Elkepzelhetö tehät egyfelöl, hogy bärmennyire is igyekeztünk az övmeretet 
a mellkas mäsik ket meretevel azonos helyen felvenni, ez megsem sikerült. 
Mäsfelöl azonban erösen fennäll a lehetösege annak is, hogy a tejelö cigäja- 
ban, a megnövekedett tejtermeles olyan tejelö alkattal jär együtt, amelynek 
mellkasa jöval kiteltebb (alkalmasint kevesbe hosszantian ovälis, inkäbb negy- 
szögletesebb keresztmetszetü mellkas).
3. täbläzat
A vizsgält ällomänyok testmeret adatai
Tulajdonsäg(l)
„Regi”
(2 )
Jelenlegi
öshonos(3)
Tejelö
(4) FP
SzdV/o
Szd*1%(5)
x ±s % x ±s % x ±s %
n 105 137 30
357,8
0 ,0 0 0
Testsüly, kg(5) 41,4±5,2 78 53,4±6,8 100 76,0±8,0 142 2,293,01
Marmagassäg, cmx(7) 65,0±3,3 96 67,5±4,9 100 73,8±3,5 109 50,02
0 ,0 0 0
1,52
2 ,0 0
Törzshossz, cmx(8 ) 72,2±4,1 96 75,0±6,3 100 79,6±4,2 106 21,57
0 ,0 0 0
1,97
2,58
Mellkasmelyseg, cmx(9) 35,3±2,5 101 35,1 ±3,0 100 34,8±1,9 99 0,435NS
0,98
1,29
Dongässäg, cmx(10) 24,1±1,5 99 24,3±2,3 100 25,0±2,1 103 1,543NS
1,14
1,50
Övmeret, cm ®(1 1) 83,0±4,6 88 91,4±6,3 100 104,6±6,1 114 167,3
0 ,0 0 0
2,08
2,73
Farszelesseg, cmx(12 ) 18,1±0,8 74 24,4±3,5 100 28,7±1,9 118 56,23
0 ,0 0 0
1,66
2,18
Szärkörmeret, cm ®(13) — — 8,5±0,7 100 10,1±0,5 119
150,4
0 ,0 0 0
0,26
0,34
Fejhossz, cm ®(14) — — 22,1 ±1,5 100 25,6±1,7 116
141,7
0 ,0 0 0
0,58
0,76
Fülhossz, cm ®(15) — — 13,9±1,3 100 20,4±1,3 147 550,6
0 ,0 0 0
0,55
0,73
® -  szalaggal merve (measured by tape), % -  bottal merve (measured by stick), 
* -  szignifikäns különbseg
Table 3.: Body measurements of the Tsigal variants 
body measurements(l), ”old” variant(2), current gene reserve variant(3), milking variant(4), least 
significant difference(5), live weight(6 ), height at wither(7), body length(8 ), ehest depth(9), ehest 
width(10 ), heart girth(11 ), rump width(1 2 ), cannon girth(13), head length(14), ear length(15)
A mäsodik megjegyzes az, hogy a jelenlegi öshonos es a tejelö közötti 
összehasonlitäsban a szärkörmeret, a fejhossz es a fülhossz a többi tulajdon- 
säghoz hasonlöan nagy eiterest mutat. Koräbbi adatok nem ällnak rendelkeze- 
sünkre ezekben a parameterekben, ugyanis ezeket nem veltek fontosnak. 
Ugyanakkor, ma mär ezek alapjän is egyertelmüen elkülönithetö a ket csoport. 
A tejelöben meghatärozö jegy a hosszü fül 6s a hosszabb fej, gyapjütöl mentes 
homlokkal 6s domborü orrhättal. Az öshonosra jellemzö böbita (homlok gyapjü 
korongja) sincs a tejelöben, s a bäränyai sem barkäs szi'nben (es ärnyalataiban)
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jönnek a vilägra, mint az öshonos bäränyai, hanem feketen. Ez lenyeges kvali- 
tati'v különbseg.
A harmadik megjegyzes szerint a regebbi erdelyi adatok (pl. Rodiczky, 
1904), amelyek itt nincsenek föltüntetve, arra utalnak, hogy a testmeretek növe- 
kedesi tendenciäja mär a XX. szäzad elejen tetten erhetö volt, hiszen az anyäk 
XIX. szäzadi testsülya 30-40 kg közötti volt, marmagassäga pedig 60 cm körüli.
A 4. täbläzat a testmeretekböl kepzett klasszikus testmeret indexek alaku- 
läsät mutatja be. Ezek az indexek az alkat, a testaränyok nyomon követeset 
teszik lehetöve. Amint az ätlagertekekböl läthatö, az indexek tekinteteben is 
egyertelmüen elkülönül egymästöl a härom csoport.
4. täbläzat
A vizsgält ällomänyok testmeret indexei
Tulajdonsäg(l)
„Regi”
(2)
Jelenlegi
öshonos(3)
Tejelö
(4)
F
p
Szd*5%
Szd*i%(5)
X ±s % x ±s % x ±s %
r
n 105 137 30
106,2
0 ,0 0 0
5,15
6,76Dongässägi index (6 ) 133±7 132 101±10 100 87±8 86
Zömöksegi index(7) 101±1 91 1 1 1±10 100 121 ±7 109
76,02
0 ,0 0 0
2,95
3,87
Tömegessegi index(8 ) 128±2 94 136±12 100 142±9 104 29,24
0 ,0 0 0
3,51
4,62
Teltsegi index(9) 48±2 83 58±7 100 73±6 126 238,0
0 ,000
2 ,0 2
2 ,6 6
Keskenysegi index(10) 285±18 92 310±28 100 320±30 103 7,946
0 ,0 0 0
14,4
18,9
Läbhosszüsägi index(11 ) 184±13 95 193±15 100 213±13 110 46,47
0 ,0 0 0
5,09
6,69
Erösseg hätulröl index(12) 28±1 78 36±5 100 39±4 108 30,78
0 ,0 0 0
2,44
3,21
Testkapacitäs index(13) 45±5 69 65±16 100 75±10 115 21,14
0 ,0 0 0
7,61
10,0
* -  szignifikäns különbseg
Table 4. Body indeces of the Tsigai variants 
as in Table 3.(1-5), index of breadth(6 ), index of stubbiness(7), index of compactness(8 ), index of 
fullness(9), index of narrowness(IO), index of leg length(11), index of strength rear view(12), index 
of body capacity(13)
A dongässägi index (ami a mellkas szelessegenek (dongässäg) aränya a 
farszelesseghez) eseteben peldäul kirajzolödik, hogy a „regi” ti'pusnak szele- 
sebb volt a mellkasa, mint a fara. A jelenlegi öshonos egyedek pedig közel azo- 
nos szelessegüek farban es mellkasban egyaränt. A tejelö cigäjäröl viszont az 
mondhatö el, hogy a fara mär szelesebb a mellkasänäl, ismet tükrözve a hasz- 
nositäs es az alkat szoros kapcsolatät.
A zömöksegi index (övmeret/ferdetörzshossz) megmutatja, hogy adott öv- 
merethez aränyaiban egyre rövidebb ferdetörzshossz tartozik a regi-öshonos- 
tejelö sorrendben, vagyis egyre zömökebbek, tömzsibbek lettek az ällatok.
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A teltsegi index (ölösüly/övmeret) alapjän megällapithatö, hogy a jelenlegi 
öshonos ällomäny teltebb a „regi” ällomänynäl, de a legteltebb a tejelö cigäja, 
ez a tipus „nyilik ki” leginkäbb hätrafele, kibendösödik.
A tömegessegi es testkapacitäs index ertekenek alakuläsa megerösiti az 
elöbbi megällapitäsokat. A keskenysegi, läbhosszüsägi es erösseg hätulröl 
index a tejelö cigäja tejelö alkatät igazoljäk.
A testmeretek es az indexek alkalmazäsäval körvonalazödik a cigäja fajta 
megvältozäsa es a tejelö vältozat alkati sajätossäga. összefoglalva tehät, re- 
gebben a cigäja aränyaiban dongäsabb es viszonylag rövid läbü, hosszabb 
testü hegyi juh volt. Az idök sorän magassägäban es hosszüsägäban nött, de 
ami legaläbb ennyire lönyeges, aränyaiban a lapockäk mögött füzöttebbe, de 
törzsenek közepen teltebbe vält, fara szelesedett es oldairöl nezve zömökebb 
lett. A cigäja alkatänak megvältozäsa összecseng azzal az ältalänos megällapi- 
tässal is, miszerint minel primitivebb egy fajta (faj), annäl inkäbb dominäl annak 
elsö testfeie a hätsöval szemben (pl. magyar szürke es holstein-fri'z, vagy a 
vaddisznö es a häzi sertes különbsege).
Az az erzesünk is tämadt, reszben korai fenykepeket nezve, hogy a vizs- 
gälati csoportok nyakilleszteseben is különbseg van (bär ezt nem vizsgältuk). E 
szerint a „regi” vältozatnak alacsonyabban illesztett nyaka volna, mint a tejelö- 
nek, vagy akär a jelenlegi öshonosnak. Erzesünk azonban igaz lehet, hiszen az 
egyes vältozatoknak — testaränyaiknak megfelelöen — mäshovä esik a süly- 
pontja. Az ällat sajät maga egyensülyozäsät pedig nyakänak hordäsäval befo- 
lyäsolja.
KÖVETKEZTETESEK ES JAVASLATOK
A fajta törteneteböl tudjuk, hogy cigäja vältozatok — tükrözve a tenyesztöi 
munkät — többe-kevesbe mär a XX. szäzad fordulöjära kialakultak. Korai fajta- 
vältozatkent foghatö föl peldäul a fogarasi termetes nyäj, a kolozspusztai fekete 
fejü es läbü nyäj, tisztafeher gyapjäval, azutän a legjobb es legtöbb gyapjüt adö 
somogyszentimrei nyäj, vagy a tejelekeny es suta kisszälläsi nyäj.
Napjainkra az elterö szelekciöra, röghatäsra es bizonyos fokig elterö szär- 
mazäsra visszavezethetöen gyakorlatilag több önmagäban tenyesztett cigäja 
nyäj jött letre hazänkban. Koräbbi alkattani vizsgälatainkban (Gäspärdy es 
mtsai, 1999; Keszthelyi es mtsai, 1999) egyertelmüen igazoläst nyert, hogy 
ezek a nyäjak — elkülönültsegük következteben — voltakeppen egyedi vältoza­
tok. Azt talältuk ugyanis, hogy a jelenlegi öshonos, ällam ältal tämogatott cigäja 
juh toväbbi ket tfpusra — „hegyire” (mint prototi'pus) es „alföidire” (sfkvideki, 
mint üj tipus) különithetö el. Ez a megkülönböztetes talän tül sarkitottnak tünik, 
bär tudni keil, hogy a különbsegek valöban leteznek. A hegyi alacsonyabb, de 
dongäsabb, es rövidebb läba miatt zärtabb benyomäst keltö jöszäg. Az alföldi 
ezzel szemben szellösebb, meretesebb, csontosabb termet.
A cigäja vältozatok lete es elterö szärmazäsa köztudott a fajtäval foglalko- 
zök {Bodö, 1992; Veress, 1996; Dunka, 1997; Keszthelyi, 1997; Töth, 1997; 
Kösa, 1998) elött. Amint Veress (1997) a fajtavältozatok es ezek elnevezese 
kapcsän megjegyzi, a Balkänröl, illetve Erdelyböl szärmazö nyäjak a Bäcska- 
Bänätban nemesedtek csak fekete rövid szörü es feher bundäjü, viszonylag
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testes kultürfajtävä. Az elsö hivatalosnak tekinthetö, hazai cigäjära vonatkozö 
fajta „Standard”, ami ezt a szfnezetet irja elö Szentkirälyitöl (1923) szärmazik. A 
Csöka környeki, inkäbb hüshasznosi'täsü egyedeket csökai, mi'g a fajta Zombor 
környeki kitünö tejelö egyedeit zombori vältozatnak hfvtäk. A mär kihalt, az er- 
delyire leginkäbb emlekeztetö 6si vältozat, itt a Delvideken, a rumska volt. A 
tejelö cigäja neven elhiresült fajta, a zomborinak, a pivnicai juhval (pivniöka) 
törtent fajta-ätalakitö keresztezeseböl szärmazik. Ez a pivnicai hatäs es 
egyältalän a pivnicai mibenlet azonban toväbbi vizsgälödäst ki'vän. Sokak 
szerint bergamasca befolyäst keil gyam'tanunk. Az biztos, hogy a Zombor es 
videkeröl szärmazö kisszälläsi nyäj az 1920-as evekben alkatäban is magän 
viselte a nagyobb tejtermelö kepesseget, szemben peldäul a dezsömajori 
nyäjjal, äm fülei egyältalän nem voltak hosszüak es lelögöak.
Mi, a karakül fajtäröl a következökben leirtakat felhasznälva vetjük fei an- 
nak a gondolatät, hogy a tejelö cigäja XX. szäzadi kialakuläsähoz e fajta is hoz- 
zäjärulhatott. „A karakül külsö testalakulasa akkor kedvezö, ha nagytestü, jöl 
fejlödött, ha hosszü es erös vegtagok ugyancsak hosszüra nyült, de azert kellö- 
en mely es dongäs törzset tämasztanak alä. A fej hosszüra nyült, aränylag kes- 
keny, nemes es szäraz. Az orr hajlott, jellegzetes kosorr. Mas formäjü fej nem 
kfvänatos ... A kosok lehetnek szarvaltak, de kedveltebb, ha a kosok is sutäk. A 
fülek nagysäga roppant vältozö. A hat vonala a keresztcsontig majdnem vfz- 
szintes, a medence legyen minel szelesebb, a far pedig csapott. A karakül ak­
kor jö, ha ältaläban egy nagy szäraz ällat benyomäsät kelti bennünk." - idezet 
Perenyi (1942) doktori ertekezeseböl. A tejelö cigäja es a karakül alkatäban 
nagyfokü hasonlösäg mutatkozik, ami megdöbbentöve välik a fajtäk törtenel- 
menek ismereteben. A karakül euröpai megjelenesenek „ugrödeszkäja” volt az 
a bosznia-hercegovinai import, amit az Oszträk-Magyar monarchia tett 1896- 
ban. A fajta nem terjedt el, hanem beolvadt a kisgazdäk helyi juhällomänyäba. 
A ket fajta közötti harmadik közös vonäs, talän erdekes mödon, a tejtermeles. 
Feledesbe ment, hogy a karakül, mint tejhasznosftäsü fajta is szöba került: pel­
däul Franciaorszägban a roquefortkörnyeki gazdäk a savoyai alpokba kifejezet- 
ten tejtermelesi cellal telepitettek 1925-ben az elsö karakül nyäjat. Lehet tehät, 
hogy a tejelö cigäja karakül keresztezes es következetes tenyeszkivälasztäs 
eredmenyekent alakult ki. Szükseges lenne teöriänk biokemiai vagy genetikai 
markerekkel valö alätämasztäsa vagy elvetese. A negyedik közös tulajdonsäg 
az üjszülött bäränyok bundäjänak fekete szfne.
A hegyi ti'pusba tartozik a Veress es mtsai (1996) ältal emh'tett, Erdelyben 
kialakult koväsznai vältozat, ami kistestü, kävebarna pofäjü es läbü, ugyancsak 
jöl tejelö; a vältozat neve romänul rugine (rozsdäs). Ennek a vältozatnak az 
elsö, legklasszikusabb es mär-mär särga egyedei hetfalusi (Bäcsfalu, 
Pürkerecz, Tatrang, Zajzont, Türkös, Hosszüfalu es Zsarnätfalu) cigäjäk voltak.
Koräbban az öshonos es a tejelö vältozat közötti különbseg kimutatäsät 
szolgälta (az öshonos ällomäny fenntartäsänak rendszeres kontroläläsa mellett) 
a fajta vercsoport es feherje polimorfizmus rendszereinek vizsgälata (Fesüs, 
1974,1992; Anton es mtsai, 1997; Gäspärdy, 1998).
A kesöbbiekben, a nyäjak közötti nyilvänvalö genetikai tävolsäg becslese- 
re, a fentebb emh'tett genetikai märkerek (pl. mikroszatellitek) felhasznäläsa 
javasolhatö. A genetikai markerek elönye a feherje markerekkel szemben jöval
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nagyobb szämukban, vältozatossägukban (esetenkent 25-30 vältozat), polimor- 
fizmusukban rejlik.
Vegsö következtetesül elmondhatö, hogy hazänkban a cigäjänak ma is 
több vältozata I6tezik, melyek elterö tenyeszterületük alapjän täjfajtakent is föl- 
foghatök. Ezeket, mint evszäzados tenyesztöi munka eredmenyet immär nem- 
zeti kincskent, valöban önällö fajtavältozatkent keil kezelni, es sajät jellegeben 
megörizni, hiszen a röghatäsba azon tenyesztöi tapäsztalat is beletartozik, mi- 
szerint adott környezetben az oda alkatäban legjobban illö gazdasägi ti'pus felel 
meg. Azt azonban hangsülyozni keil, hogy egyik jelenlegi öshonos vältozat sem 
azonos az annak idejen bekerült cigäjäval. Itt felmerül a kerdes, mit keil az ös- 
honosnak tartott ällomänyokban standardnak tekintenünk, illetve az, hogy a 
tenyesztöi munkänak a jelenlegi helyzet konzerväläsa, vagy esetleg a regi ti'pus 
elerese („visszatenyesztese”) legyen-e a celja?
A fajta ältalänosan veszelyeztetett helyzete miatt azonban a fajta vältoza- 
tok fenntartäsa m6g nagyobb nehezsegekbe ütközik. A hazai öshonos cigäja 
ällomäny sajnos nem eri el a több nemzetközi szervezet ältal ki'vänatosnak 
tartott 1000 anyäs tetszämot. Fennäll annak is a lehetösege, miutän a jövedel- 
mezöseghez viszonyitott tämogatäs merteke alacsony, hogy nehäny tenyesztö 
a tejelö vältozattal javi'tja ällomänyät a nyeresegesebb tejtermeles erdekeben. 
Alapvetö ällami feladat az öshonos ällomäny toväbbi, meg szervezettebb fenn­
tartäsa es leszärmazäs, valamint az 6rtekm6rö tulajdonsägok alapjän törtenö 
tenyesztese. A beltenyeszteses leromläs elkerülese erdekeben napjainkban 
csak Jugoszläviäböl lehet olyan tenyeszällatokat behozni, amelyek szärmazäsa 
megbi'zhatö, es amelyek küllemükben kevesbe befolyäsoljäk a hazai öshonos 
ällomäny küllemet. Nagyon fontos lenne a regebbi tipus megtartäsa erdekeben 
Romäniäböl is beszerezni tenyeszällatokat az apröbb es szi'vösabb hegyi tfpus- 
böl. Erre azert nem kerülhetett sor, mert itt a szärmazäs igazoläsäval adödtak 
eddig gondok.
Hazänkon ki'vül a cigäja fajta szämos orszägban jelen van, sok helyen a 
mienknel nagyobb aränyban. Vizsgälatunk megteremti a Iehetös6g6t egy ke- 
söbbi, a cigäja vältozatok orszägok közötti összehasonlitäsära 6s a vizsgälat- 
ban valö reszvetelre. A cigäja vältozatok orszägonkenti összehasonli'täsa 
egyebkent mär a DAGENE (Dunamenti Ällatfajtäk Genmegörzö Nemzetközi 
Egyesülete) kereteben felvetödött, elvben több orszäg is tämogatja.
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MAGYAR SZÜRKE TEHENEK HASZONÄLLAT-ELÖÄLÜTÖ 
KERESZTEZESE CHAROLAIS 
ES FEHER-KEK BELGA FAJTÄVAL*
BÖLCSKEY KÄROLY — BÄRÄNY IMRE — BERTA ERZSEBET — BIRÖ GEZA — 
BODÖ IMRE — BOZÖ SÄNDOR — GYÖRKÖS ISTVÄN — LUGASI ANDREA — 
SÜTH MIKLÖS — SZEKELY-KÖRMÖCZY PETER — SZITA GEZA — SÄRDI JÄNOS
ÖSSZEFOGLALÄS
A szerzök magyar szürke (msz) hüshasznü teheneszetben pärhuzamosan termekenyitettek hä­
rom feher-kek belga (f-kb) es härom charolais (ch) bika spermäjäval, mialatt msz bikäk is fedeztek 
az ällomänyban. A született bikaborjakat (9 mszx f-kb, 10 mszx ch es 10 msz kontroll) elvälasztäs 
utän (elöbbi sorrendben: 288,8; 265,6; 251,4 napos korban, 250,4; 242,9 es 190,0 kg süllyal) kötött 
tartäsban, azonos takarmänyozäsi feltetelekkel ällitottäk hizlaläsba. A hizlaläs mäsodik harmadäban 
ket msz x f-kb es egy msz traumäs okok miatt kiesett. A 344 napi hizlaläs utän azonos eletkorra 
korrigälva a mszx f-kb bikäk 633,7 kg ätlag elösülya 18,3%-kal (98 kg, P<1%) nagyobb volt, mint az 
msz csoporte es 2,3%-kal (14,3 kg, P>0,05), mint az msz x ch csoporte. Az msz x f-kb csoport 
elösülya 15,6%-kal (83,7 kg, P<0,01) volt magasabb az msz korrigält ätlagänäl (535,7 kg). A küllemi 
birälat minden tulajdonsägban, de föleg izmoltsägban legjobbnak a f-kb keresztezetteket ismerte el. 
A vägäsi szäzalek az elöbbi sorrendben: 61,6; 60,3 es 55,7%; az elteresek szignifikänsak (P<0,01; 
P<0,01 es P<0,01). Az m szx f-kb testüregi zsir aränya 23%-kal (P<0,01) volt kevesebb, mint a 
kontroll es 14,3%-kal (P<0,05), mint az m szx  ch. A csontozäsi adatok szinhüsban az mszx f-kb 
nagy, 46,4% (84,1 kg-os (P<0,01) többletet mutatnak a kontrollhoz es 15,6%-kal (35,8 kg, P<0,01), 
az msz x ch csoporthoz kepest. Az msz x f-kb csoport csontozäsi faggyü aränya 24,6%-kal 
(P<0,001) kevesebb mint az msz es 25,1 %-kal, mint a mszx ch csoporte. A csontaräny szinten az 
mszx f-kb-ban a legjobb; 16,1%, szemben az mszx ch 16,8%-os es az msz 17,8%-os ertekevel. A 
keresztezesek a hüs szärazanyag-tartalmät nem befolyäsoltäk, az f-kb a feherpecsenyeben az 
intramuszkuläris zsir aränyät 46,8%-kal (P>0,001) es 40,2%-kal (P<0,01) csökkentette, a nyersfe- 
herje aränyät 4%-kal (P>0,001) es 3,5%-kal (P<0,01) növelte a kontrollhoz, illetve a ch kereszte- 
zetthez kepest. A rostelyosban az elteresek azonos elöjelüek, de nem szignifikänsak. Az eredme- 
nyek felertekelik a sokak ältal korszerütlenkent szämon tartott podoliai jellegü msz fajtät; anyate- 
henkent, jö terminäl fajtäkkal keresztezve igen jö a hizlalhatösäg, a vägöertek es a testösszetetel.
SUMMARY
Bölcskey, K. -  Bäräny, I. -  Berta, E.Ms. -  Bfrö, G. -  Bodö, I. -  Bozö, S. -  Györkös, /. -  Lugasi, A.Ms.
-  Süth, M. -  Szekely-Körmöczy, P. -  Szita, G. -  Särdi, J.: TERMINAL CROSSING OF
HUNGARIAN GREY COWS BY BELGIAN WHITE BLUE AND CHAROLAIS BREEDS
Hungarian Grey (HG) cows were inseminated with the semen of three Belgian White Blue 
(BWB), and three Charolais (Ch) bulls. HG bulls were serving in the same herd. Seven BWB x HG, 
10 Ch x HG, and 9 HG bull calves were taken into the same tied fattening system at 288.0, 265.6 
and 251.9 days of age and 255.1, 242.9 i.e. 187.3 kg weight. After 344 days fattening average live 
weight corrected to the same age of the BWB x HG group was 633.7 kg, by 98 kg (18.3%, P<0.01) 
higher, than that of the HG, and by 14.3 kg (2.3%, P>0.05) higher, than that of the Ch x HG group. 
Average corrected weight of the Ch x HG group was higher by 83.7 kg (15.6%, P<0.01) than that of 
the HG group (535.7 kg). The groups crossed with BWB breed were the best in all conformation 
traits, but mainly in muscularity. Dressing percentage of the groups was 61.6, 60.3, and 55.7%, 
respectively, the differences are all significant. Proportion of abdominal fat was less by 23% 
(P<0.01) in BWB x HG as compared to HG, and by 14.3% (P<0.05) as compared to the Ch x HG 
group. Boning data show 84.1 kg (46.4%, P<0.01) more pure meat for the BWB x HG as compared
* Az alkalmazott kutatäst az FVM K+F program, az alapkutatäst az OTKA T22842 tämogatta
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to HG, and 35.8 kg (15.6%, P<0.01) more as compared to the Ch x HG group. Proportion of inter- 
muscular and subcutan fat was by about 25% less in the BWB x HG (P<0.01) as compared to both 
the control, and Ch x HG groups. The proportion of bone was also the lowest, 16.1% in the BWB x 
HG group, 16.8% in the Ch x HG, and 17.8% in the HG groups. The dry matter content did not 
changed in the eye rounds the rate of intramuscular fat decreased with 46,8% (P<0.001) and 40.2% 
(P<0.001) and the rate of crude protein increased with 4% and 3.5% (P<0.01 and P<0.01) to the 
control and Ch group. Differences in the roastbeef have the same sign, but these are not significant. 
This way HG cows may produce offspring of excellent slaughter quality.
BEVEZETES, CELKITÜZES
A Magyarorszägon öshonos, podöliai eredetünek tartott magyar szürke 
(msz), koräbban magyar-erdelyi marhänak nevezett fajtät üjra felfedeztek a 
hüsmarhatenyesztök.
Cselkö (1908) fajtalefräsäban arröl szämol be, hogy a XIX. szäzad vegere 
a magyar-erdelyit a podöliaiak legjobbjänak tartottäk. Evszäzadokat ätivelö 
fennmaradäsänak es a törtenelmi Magyarorszägon elterjedtsegenek okät abban 
lätta, hogy „...ez az aränylag nagytestü marha legjobban beleillett abba a ter- 
meszetes es esetleges legelökkel bövelkedö egyszerü mezögazdasägi rend- 
szerbe, amely a tejgazdasägot nem ismerte, igazi hizlaläst nem üzött, teli ta- 
karmänyröl rosszul gondoskodott, iställöra nem költekezett, s mely marhänäl az 
olcsö fölnevelest s a kivälö igäzhatösägot becsülte legtöbbre.”
Az „igäzhatösäg” kivetelevel az elmondottak szinte teljesen megfelelnek a 
mai specializält hüsmarha ägazat anyai ti'pusätöl elvärt követelmenyeknek. A 
fajta szämos, a korszerünek nevezett fajtäkböl hiänyzö ertekmeröben nyüjt 
kivälö teljesi'tmenyt. Kivältkepp konstitüciöja, majd hosszü elettartama, techno- 
lögiai türökepessege, megbizhatö szezonälis szaporasäga, könnyü ell6se es jö 
borjünevelö kepessege a fajtät az idöszakosan szäraz eghajlat, a szikes es mäs 
mostoha adottsägü talajok legelöinek ideälis hüshasznositäsü anyai tipusävä 
avatja. Gazdasägi hätränya a termeszeti fajtäkra jellemzö lassü növekedes, a 
kesöi ivarerettseg es a fajtatiszta növendekällatok mennyisegi szempontböl 
nem kielegItö hizlaläsi tulajdonsäga, vägöerteke.
Bodö (1989) szerint a genmegörzö tenyesztes mellett a perspektivikusan 
gazdasägos hasznositäs az egyszerü haszonällat-elöällitö, vagy a kombinativ 
keresztezessel valösithatö meg. Ugyancsak Bodö (1990) utal a fajtänak a fel- 
ertekelödö vegyszermentes termelesben betölthetö szerepere. A fajta helyes 
hasznälata az euröpai globalizäciös folyamat sorän olyannyira szükseges üj 
„hungarikum”-ok alapjänak megteremteset is szolgälhatja (Bölcskey es mtsai, 
1999.)
A különösen hosszü (20 evet is elerö) elettartam lehetöve teszi a terminal 
fajtäkkal törtenö egyszeri haszonällat-elöällitö keresztezes nagy aränyü alkal- 
mazäsät. Ez a Duna vonalätöl keletre fekvö homokhätsägi es alföldi területek 
egyik lehetseges, egyben termeszetszerü es gazdasägos hasznositäsa.
Hipotezisünket a fajtänak, a korszerünek minösitett fajtäkkal valö jö kombi- 
nälödö kepessegenek a feltetelezesere alapozzuk, hiszen ettöl az ösi genetikai 
struktürätöl, a tudatos nemesitöi teljesi'tmeny mär eiegge eltävolodott. Az ebböl 
fakadö hatäsok (heterözis, additiv es egyeb) elemzese meghaladja feldolgozä- 
sunk kereteit, de szerintünk teoretikusan megalapozza a szakmai indi'tekokat.
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Ma Magyarorszägon a legkorszerübb terminäl fajtäkat is tenyesztjük. 
Ezüttal a feher-kek belga fajta „viande" tipusät (f-kb) es a charolais (ch) fajtät 
vizsgältuk, hogy msz populäciöban haszonällat-elöällitö keresztezesre alkal- 
mazva milyen vegtermekre szämithatunk a hizlalhatösägban es a küllemi meg- 
jelenesben, valamint a vägöertekben es egyes hüsminösegi parameterekben.
IRODALMI ATTEKINTES
A Magyarorszägon jelenleg elsösorban genmegörzesi cellal tenyesztett 
öshonos msz fajta gazdasägi üjrafelfedezeset meg nem ki'seri az erre iränyulö 
tudomänyos igenyü, kis^rletekre alapozott ertekel6s. Ugyanez jellemzö a nem- 
zetközi szakirodalomra is. A fejlett ällattenyesztesi kultüräval bi'rö orszägokban 
sem a primitivnek itelt fajtäk jelentettek kihiväst az alkalmazott kutatäs müvelöi- 
nek, inkäbb az intenzi'v iränyzatokkal foglalkoztak.
Ritka kivetelkent, az msz fajtähoz közel ällö közep-olaszorszägi maremann 
szerepel Gigli es mtsai (1998) munkäjäban, amelyben piemonti x chianina (TS) 
es ch terminäl bikäktöl maremann (MM) es sardiniai (SA) tehenällomänyban 
született 5. hönapos korig legelön tartott, majd iställöban hizlalt 49 üszö es 51 
bika utödot vizsgältak. A ket apai fajta hasonlö vegsülyt eiert borjai ätlagos 
sülygyarapodäsban es vägäsi %-ban nem különböztek egymästöl, de az MM 
utödok 15,2%-kal gyarapodtak jobban, mint az SA utödok es ezen belül a bika- 
borjak különbsege nagyobb volt. A TS x MM konstrukciö carcass meretei 
minden mäs kombinäciöet felülmültäk. A SEUROP zsi'rbori'tottsägi besoroläs 
szerint a TS bikäk utödai szignifikänsan kevesbe voltak zsi'rosak, mint a ch 
utödok es ugyanez a tendencia az MM utödoknäl is, a SA borjakhoz kepest. A 
szerzök, az adott regiöra, a TS bikäk es MM tehenek hasznälatät ajänlottäk.
Az ältalunk szerepeltetett terminäl fajtäkkal kapcsolatos irodalom jöval 
bösegesebb. Az utöbbi evekben több környezö orszägban vizsgältak különbözö 
haszonällat-elöällitö keresztezesi konstrukciökat.
Bölcskey es mtsai (1996) fajtatiszta lincoln red növendekbikäk es növen- 
deküszök hizlaläsi es küllemi birälati eredmenyeit hasonlitottäk össze f-kb 
fajtäval vegzett keresztezesböl született F1 növendekbikäk teljesitmenyevel. 
Ugyanakkor szämoltak be holstein-friz tehenek f-kb apäktöl szärmazö F1 
bikaborjainak összehasonlitö vizsgälatäröl is. Föbb következteteseik, hogy a 
hüshasznü, de nevelö tipusü lincoln red fajta hizlaläsi vegsülyät es süly- 
gyarapodäsät az f-kb keresztezes 6 es 9%-kal növelte; hogy a lincoln red x f-kb 
üszök hizlalhatösäga eves korig azonos 6rtekü a fajtatiszta lincoln red bika 
kortärsakeval; valamint, hogy a tejelekenysegben kevesbe jöl teljesitö holstein- 
friz tehenektöl f-kb keresztezessel exportkepes vegtermek bikäk hizlalhatök.
Chrenek es mtsai (1997) szloväk tarka es holstein-friz x f-kb bikäkat hizlal- 
va sülygyarapodäsban nem tapasztaltak lenyeges különbseget, de a vägäsi % 
a keresztezetteknel volt szignifikänsan nagyobb es az összes zsir mennyisege 
50%-kal volt kevesebb a szloväk tarkäkenäl.
Pogorzeiska es mtsai (1998) lengyel feketetarka tehenek f-kb es ch bikäk- 
kal valö keresztezeseböl született 12, illetve 9 bikät vizsgältak. 20. hönapos 
korban, vägäs elött, 444 es 420 kg sülyuk mellett a vägäsi % 56,3 es 55,8, 
EUROP besoroläsuk konformäciöra 4,0, illetve 3,56, zsirossägra 1,08 es 2,0
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volt. A vesefaggyü sülya 1,8 es 1,6 kg, a hosszü hätizom 5,36 es 4,97 kg, a 
vesepecsenye hossza 61,3 es 60,6 cm volt. Szignifikänsan jobb volt a ch utö- 
dok lapockahüs es rostelyos sülya, valamint az f-kb utödok combhüs mennyi- 
sege, a hätulsö negyed sülya es a carcass szi'nhüstartalma.
Wronski es mtsai (1998) ti'z lengyel fekete tarka x f-kb, 8 lengyel fekete tar- 
ka x aberdeen angus es 9 lengyel fekete tarka bikät hizlaltak 6 es 20 hönapos 
kor között felintenzfven. A vägösüly 544,5, 529,6 es 491,4 kg volt. A f-kb ke- 
resztezettek fölenye szignifikäns volt. A vägäsi % ugyancsak szignifikänsan 
ennel a konstrukciönäl a legnagyobb. Az f-kb keresztezettnel kaptäk a legma- 
gasabb izmoltsägi es a legalacsonyabb faggyü borftottsagi ertekelest; a hosszü 
hätizom keresztmetszete es a carcass szi'nhüstartalma a legnagyobb, ugyanak- 
kor a csontaränya es faggyütartalma a legalacsonyabb volt.
Cepin es mtsai (1998) szloven barna, holstein-fri'z es szimentäli bikäkat 
hasonli'tottak össze szloven barna x f-kb es holstein-fn'z x f-kb bikäkkal. A 150 
kg süllyal hizlaläsba fogott ällatok sülygyarapodäsäban nem volt lenyeges kü­
lönbseg a fajtäk között. A hasi'tott testsülyban nagy különbsegeket mertek: az 
f-kb keresztezettek voltak a legnagyobbak, magasabb volt a vägäsi %, jobb volt 
a testalakuläsra kapott minösltes, nagyobb a szinhüs es kisebb a faggyütarta- 
lom, toväbbä alacsonyabbnak talältäk az intramuszkuläris zsi'rt a härom fajta­
tiszta ti'pushoz kepest.
Frelich es mtsai (1998) 282 tejelö es kettöshasznü cseh tarka tehenek 
piemonti, hereford, limousin, aberdeen angus, blonde d’aquitaine, f-kb, ch es 
cseh tarka bikäkkal valö pärosi'täsäböl született borjak hizlaläsi es 500. napos 
kori vägäsi eredmenyeiröl szämolnak be. Mäs vizsgälatoktöl nemileg elteröen, a 
legnagyobb sülygyarapodäst a ch, majd a cseh tarka es az f-kb bikäk utödainäl 
mertek, a legkevesebbet a hereford es a piemonti utödoknäl. A hasi'tott feltestek 
szinhüstartalmäban az aberdeen angus 74,5%-os eredmenyetöl a blonde 
d’aquitaine 77,7%-ig terjed a Skala. A szerzök szerint az eredmenyek nem ele- 
gendök ahhoz, hogy valamelyik konstrukciöt a legjobbkent lehetne ajänlani.
Wegner es mtsai (1998) az f-kb keresztezes zsirosodäs csökkentö hatäsät 
tämasztjäk alä, amikor 2, 4, 6, 12, es 24 hönapos korban (biopsziäval vett minta 
alapjän), majd a vägäskor hasonli'tottak össze, 10-10 f-kb, nemet angus, 
galloway es nemet fekete tarka tejelö egyedböl ällö fajtacsoportot, az intra- 
musculäris (m. semitendineus), valamint a böralatti zsir sejtjeinek növekedes 
szempontjäböl. A zsi'rfelületben es a zsirsejtek szämäban különbsegel talältak a 
fajtäk között. Az f-kb mintäkban volt a legkevesebb zsi'rsejt es azok voltak a 
legkisebbek is, mäs fajtäk között nem volt jelentös különbseg. talältäk, mig a 
többi fajta között nem volt feltünö különbseg.
Groth es mtsai (1999) i hüs minöseget vizsgältäk 51 lengyel fekete tarka 
anyätöl f-kb, aberdeen angus, ch, es lengyel fekete tarka bikäkkal törtenö päro­
si'täsäböl született, 6. es 20. hönapos kor között hizlalt bikäkkal. Szignifikäns 
különbseget talältak a hüs szi'ne, märvänyozottsäga, vizmegtartö kepessege, a 
zsi'rtartalom, a nyers feherje es hamu tartalomban, de nem volt elteres a szä- 
razanyagban. Az erzekszervi bi'rälat szignifikänsan a legjobbnak az f-kb es leg- 
rosszabbnak a ch keresztezetteket ertekelte.
Subrt es mtsai (1999) cseh tarka teheneket kereszteztek öt hüs fajtähoz 
tartozö (aberdeen angus, blonde d’aquitaine, f-kb, ches limousin), összesen 10 
bikäval. Vizsgältäk az alapvetö teljesltmenyeket 6s a hasitott test jellemzöket.
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107 bika utöd 500. napos korig valö hizlaläsa sorän, nem volt szignifikäns kü- 
lönbseg a fajtäk között, de a bontäs, negyedeles es daraboläs sorän igen. Az 
elsö osztälyü hüs aränya a blonde d’aquitaine utödokban volt a legnagyobb, 
mig a közepes testü fajtäkban a II. osztälyü hüsok aränya volt több. Az összes 
hüs a limousin utödokban volt a legtöbb (80,07%). A hüs-csont aräny 3,98-töl 
4,40-ig vältozott a bika csoportok között.
Tözsär 6s mtsai (2000) a zsfrsejtek meretet, szämät es növekedeset vizs- 
gälva jutottak arra a következtetesre, hogy ezekkel egyenesen aränyos az el- 
zsi'rosodäs merteke.
Az eredmenyek többe-kevesbe egy iränyba mutatnak a terminäl fajtäk 
hasznälatäval kapcsolatban, es igazolni lätszanak Dunay (1978) elöremutatö 
ertekeleset a culard jelieg värhatö jelentösegeröl. Erröl tanüskodik McGuirk
(1995) beszämolöja is a duplafarü f-kb fajtäval törtenö haszonällat-elöällitö ke- 
resztezes gyors terhödftäsäröl az Egyesült Kirälysägban.
AN YAG ES MÖDSZER
Egy, a Duna-Tisza közi, a Kiskunsägi Nemzeti Park reszet kepezö terüle- 
ten levö 600-as msz tenyeszetben inszeminältunk härom-härom f-kb es ch bika 
spermäjäval es ezzel pärhuzamosan msz bikäk is fedeztek a populäciöban. A 
nemzeti park jelleg a legegyszerübb kerftest sem engedi meg, ezert különösen 
kedvezö körülm^ny a fajtära jellemzö kivälö gulyakeszs6g is. Iställö 6s szaka- 
szos legeltetes a technolögiäban nincs. A borjak szezonälisan, februär- 
märciusban segitseg nelkül a legelön születnek, abrakot nem kapnak, es no- 
vemberben kerülnek elvälasztäsra.
A november vegen elvälasztott bikaborjakböl ällftottuk össze a kfserleti 
csoportokat: 10 msz egyed kepezte a kontroll csoportot es 9 mszx f-kb, vala­
mint 10 mszx ch bikaborjü alkotta a „kezeles” csoportokat. A csoportkepzes fö 
szempontja a borjü eletkora volt. Az 1. täbläzat szerinti korban es sülyban hiz- 
laläsba ällftott csoportokban ez a szempont sajnos nem volt teljesen ervenye- 
sfthetö. Az f-kb borjak, mint a täbläzatböl läthatö, ätlagosan 36,1 nappal idö- 
sebbek voltak a kontrollnäl. Feldolgozäsunkban es következteteseink megfo- 
galmazäsäban e körülmennyel szämolnunk kellett.
A hizlaläs elsö harmadänak vegere egy msz es ket msz x f-kb bika trau­
mäs okokra visszavezethetöen kenyszervägäsra került.
A csoportokat egy szelsö etetö-utas, normäl älläsos, betonpadozatos is- 
tällöban, kötött tartäsban, azonos takarmänyozäsi körülmenyek között ällftottuk 
hizlaläsba. Az elhelyezes egy sorban, konstrukciök szerinti csoportokban tör- 
tent. Az egy ällatra jutö jäszolhossz több mint a 0,8 meter volt, az iställö legtere 
pedig jöval meghaladta a minimälisan elegseges merteket, mivel az eredetileg 
50 älläsos epületben csak a kfserleti ällatok voltak elhelyezve.
Takarmänyuk egysegesen büza es kukorica alapü, premixszel kiegeszi'tett 
abrakkeverek (napi adagja a mindenkori elösüly 1%-a), kezdetben ad libitum 
reti-szena, kösöbb szinten etvägy szerint retiszena-lucernaszena azonos arä- 
nyü kevereke volt. A hizlaläs elsö 5 hönapjäban kezdetben 11, 12, majd 16% 
szärazanyag-tartalmü nedves, repaszelet is kaptak a csoportok. A retiszena
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idönkent igen gyenge, a lucernaszena ennel lenyegesen egysägesebb minöse- 
gü volt.
1. täbläzat
A fajta-összehasonlftö növendekbika hizlaläsi kiserlet beällitäskori adatai (Apaj, 1996-1997.)
msz
kontroll msz x ch msz x f-kb elteres 1.(1) elteres 11.(1) elteres 111.(1)
Csoport(2) 1 2 3 1<=> 2 1<=>3 2<=> 3
n
Eletkor, nap(3) 
CV% 
Elösüly, kg(4) 
CV%
10 
251,4 
' 7,6 
190,0 
21,9
10
265,6
6,1
242,9
14,8
9
288,8
3,1
250,4
16,1
14,2* (5,6%) 
52,9** (27,8%)
37,4*** (14,9%) 
60,4* (31,8%)
23,2*** (8,7) 
7,5 (3,1%)
msz=magyar szürke (Hungarian Grey), cft=charolais, f-ZcMeher-kek belga, (Belgian Whithe Blue) 
* P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001
Table 1.: Experimental date at the beginning of the young bull fattening (Apaj, 1996-1997) 
difference(l), group(2), age, days(3), live weight(4)
Az ällatmerlegeleseket a hizlaläs elsö 5 hönapjäban havi rendszeresseggel 
vegeztük, kesöbb csak a hizlaläs befejezesekor. Mindhärom csoportot egyaränt 
süjtotta egy nehäny napos szükös ivöviz ellätäsi szakasz, a viszonyok tehät 
kifejezetten „eletszerüek” voltak. A fajtacsoportok küllemi bfrälatät, felkeresünk- 
re, az Orszägos Mezögazdasägi Minösitö Intezet (OMMI) szakembere, az Inte- 
zet ältal alkalmazott 100 pontos hüsmarha bi'rälat rendje özerint vegezte. Az 
elve törtenö ertekesites szempontjäböl ezeket a jelentös tulajdonsägokat szin- 
ten ertekeltük.
A täjegysegnek megfelelö, szändekos es a körülmenyek alakitotta, nem tül 
intenzi'v hizlaläs vegen, a csoportokat a hizlaläsi eredmenyek mellett, a vala- 
mennyi egyedre kiterjedö kisörleti vägäs es a csontozäs adatai alapjän is erte­
keltük. A vägäsi eredmenyekböl összehasonlitottuk a hasitott feltestek sülyät, 
az ezzel összefüggö vägäsi %-ot äs az összes testüregi zsi'r mennyiseget. A 
csontozäsi adatokböl feldolgoztuk az összes szinhüs, a bör alatti es izmok kö­
zötti zsi'r es a csont mennyisegere es aränyära utalö adatokat.
A befejezö elösülyt es a hasitott test melegen mert sülyät, az összehason- 
h'täshoz, a fentiekben emlitett eletkori elteresek miatt a legidösebb mszx f-kb 
csoport ätlagos eletkorära korrigältuk. Az älösülyban a hizlaläs alatti ätlagos 
napi sülygyarapodäs es az eletkor napokban szämitott különbsege szorzatäval, 
a hasi'tott test meleg sülyäban pedig az ätlagos eletnapi csontoshüstermeles es 
szinten az eletkor elteres szorzatäval megnövelt mert süly jelenti a helyesbi'tett 
erteket. Az f-kb „culard” jel'sgere tekintettel, a hüs nöhäny minösegi jellemzöjet 
vizsgältuk meg az Ällattenyesztesi es Takarmänyozäsi Kutatöintezetben. Ennek 
sorän ket izom, a 9-12. borda közötti rostelyos szelveny, valamint a combizom- 
zatban levö feherpecsenye szärazanyag tartalmät, a szärazanyagban levö int- 
ramuszkuläris nyerszsir, valamint nyersfeherje aränyät es mennyiseget hatäroz- 
tuk meg es elemeztük. A nedvessegtartalom az MSZ ISO 6496:1993., a nyers- 
zsir az MSZ 6830-6:1984., a nyersfeherje az MSZ 6830-4:1981. elöiräsai sze- 
rint került meghatärozäsra, ket-ket pärhuzamos mintäböl.
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Az egyes meresi adatsorok szöräsnegyzeteinek azonossägät, illetve kü- 
lönbseget „F” pröbäval ellenöriztük, majd ennek alapjän „Student” pröbäval, 
szignifikancia vizsgälatokat vegeztünk.
EREDMENYEK
Az 2. täbläzat adatai azt mutatjäk, hogy az eletkorban levö különbsegek el- 
lenere, az eletkorra törtent korrekciö utän is jeientös elösüly-különbsegeket 
kaptunk. A msz x f-kb csoport szignifikänsan es nagy különbseggel (98 kg, 
P<0,01) nagyobb azonos eletkorra korrigält vegsülyt ert el, mint a kontroll cso­
port es nem szignifikänsan, 14,3 kg-mal, a mszx ch csoportot is felülmülta.
A kontroll csoporthoz viszonyftva, a szäzalekban kifejezett különbsegek, a 
hizlaläs teljes tartama alatt pärhuzamosan vältoztak: mindket keresztezett cso­
port, beällitäskori elösülytöbbletet nagyjäböl azonos aränyban tartotta meg. A 
kezelescsoportok kontrollhoz viszonyi'tott eltereseinek (29,7 es 36,2%) egymäs 
közötti aränya, a beälli'täskor 1:1,21; befejezeskor (18,9 es 26,3%)1:1,39 volt. 
Ez az eletkori korrekciö következteben (15,6 es 18,3%) 1:1,17 aränyra mödo- 
sult. A korrekciöval tehät a tendencia nem vältozott, de a befejezeskor mert 
elösülyok csoportätlagai az f-kb keresztezettek iränyäba növekedve szetnyflni 
lätszanak. Ez az utöbbiak nagyobb sülyra valö hizlalhatösägät valöszi'nüsitheti.
Figyelemre meltö meg a täbläzat adatai alapjän az msz csoport 187,3 kg 
beälli'täsi sülya (ez azonos a elvälasztäskori süllyal) es hasonlöan a befejezes- 
kori 501,8 kg elösülya is. Közismert, hogy az msz fajta bikaborjainak vägäsra 
valö hasznosi'täsa, törtenelmileg is, a „tinözäson” keresztül valösult meg, vi- 
szont ezek a mert adatok olyan „üjkori” fajtäk eseteben sem szokatlanok, mint 
amilyet a hereford egyes tipusai kepviselnek.
2. täbläzat
Az elösüly alakuläsa növendekbika hizlaläsi kiserletben (Apaj, 1996-1997.)
msz
kontroll
msz x ch 
(F1)
msz x f-kb 
(F1)
elteres I. (1) elteres II. (1) elteres III. (1)
Csoport(2) 1 2 3 1<=>2) 1<=»3 2<=>3
n
Beällftäskor(3) 
eletkor, nap(4) 
CV% 
elösüly, kg(5) 
CV%
9
251,9
8,1
187,3
23,1
10
265,6
6,1
242,9
14,8
7
288,0
3,5
255,1
16,4
13,7* (5,4%) 
55,6** (29,7%)
36,1*** (14,3%) 
67,8* (36,2%)
22,4*** (8,4) 
12,2 (3,1%)
Befejezeskor(6) 
eletkor, nap(4) 
CV% 
elösüly, kg(5) 
CV%
594,9
3,4
501,8
9,6
609,6
2,5
596,4
10,5
632,0
1,6
633,7
10,1
14,7 (2,5%) 
94,6*** (18,9%)
37,1*** (6,2%) 
131,9*** (26,3%)
22,4** (3,7%) 
37,3 (6,3%)
Eletkorra korr. 
elösüly, kg(7) 
CV%
535,7
9,2
619,4
10,4
633,7
10,1
83,7** (15,6%) 98,0** (18,3%) 14,3 (2,3%)
Table 2.: Live weight results of the young bull fattening experiments (Apaj, 1996-1997) 
as in Table 1 .(1-6), corrected weight to the age of group 3(7)
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Az eletkortöl, ebben a tartomänyban függetten, sülygyarapodäsi adatokat a
3. täbläzatban foglaltuk össze. A gyarapodäsi ertekek az elöbbi tendenciät min- 
den vonatkozäsban megerösitik 6s nagy valöszinüseggel jelentöseggel bir, 
hogy az extenziv borjünevelesi idöszak utän, a msz x f-kb csoport gyengebb 
eletnapi elösülytermeleset a hizlaläs vegere meg tudta forditani. Mindket ke- 
resztezett csoport hizlaläs alatti sülygyarapodäsa es a hizlaläs vegeig szämi'tott 
eletnapi elösülytermelese szignifikänsan (msz x ch 114, 136 g; msz x f-kb 186, 
160 g; mindkettö P<0,01), az elväräsoknak megfelelöen, felülmülta a kontroll 
csoportet. A hizlaläs adott körülmenyei között az msz x f-kb (F1) csoport a bor- 
jüneveles idöszakänak gyengebb gyarapodäsi teljesitmenyet kompenzälni tud­
ta. Ez a tendencia, az f-kb igenyesseget fokozö hatäsära utal a keresztezesben, 
hiszen az msz tehen a neki meg megfelelö eletfenntartäsi es termelesi körül- 
menyek között (a borjü szämära is mostoha legelöviszonyok együtthatäsakent) 
a borjünevelesben valöszinüleg mär nem tud a vegtermek genotipus potenciälis 
fejlödesi intenzitäsänak megfelelni.
3. täbläzat
Ätlagos sülygyarapodäsi eredmenyek
msz
kontroll msz x ch msz x f-kb elteres 1.(1) elteres 11.(1) elteres 111.(1)
Csoport(2) 1 2 3 1<=>2 1<=>3 2<=>3
Hizlaläs, nap(3) 343 344 344
Sülygyarapodäs,
g/nap(4)
CV%
914
8,0
1028
10,4
1101
11,4
114** (12,4%) 187** (20,4%) 73 (7,1%)
Elösülytermeles(5) 
hizöba ällitäsig, 
g/nap(6)
CV% 
hizlaläs vegeig, 
g/nap(7) ' 
CV%
754
19,0
843
8,5
918
16,6
980
11,7
868
16,4
1003
10,2
164* (21,6%) 
137** (16,2%)
114(15,1%) 
160** (18,9%)
-50 (-5,4%) 
23 (2,4%)
n = 9, 10, ill. 7
Table 3.: Weight gain results ofyoung bull fattening experiments (Apaj, 1996-1997) 
difference(l), group identifier(2), duration of fattening, days(3), weight gain in the fattening period, 
g/days(4), weight gain/lifetime, g/day(5) until the start of fattening, g/day(6), until the end of fatten­
ing, g/day(7)
A vägäs elötti küllemi birälat feldolgozott adatai (4. täbläzat) a „hasznälati 
ertek" pontszämäban ervenyesülnek, (ami föleg konstitucionälis, illetve szerve- 
zeti szilärdsägi tulajdonsägokat integräl), az msz csoport, a värakozäsnak meg­
felelö, jö eredmenyt ert el (az itt kapott 60,7 pontos ätlagertekhez, mäs tulaj- 
donsägokban, a msz csoport közel sem került). E tulajdonsägban a msz x 
f-kb a kontrollnäl 6,4%-kal, az mszx ch csoportnäl 13,9%-kal kapott több pontot 
(utöbbi elteres P<0,05 szinten szignifikäns).
A „hosszüsäg pontszäm” tekinteteben a különbsegek nem szignifikänsak, 
mindket keresztezett csoport relativ szöräsa meglehetösen nagy, de a kontroll 
es az msz x ch csoport ätlagpontszäma megis szinte megegyezik egymässal. 
Ennel fogva az mszx f-kb közel azonos mertekben, nem szignifikänsan, ätlago- 
san 11,0, illetve 12,1 %-kal több pontot kapott.
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4. täbläzat
A vägäs elötti küllemi birälat ätlagos pontszämai
msz
kontroll msz x ch msz x f-kb elteres 1.(1) elteres 11.(1) elteres 111.(1)
Csoport(2) 1 2 3 1<=>2 1<=>3 2<=>3
Hasznälati ertek(3) 
CV%
60,7
15,0
56.7
11.8
64,6
14,0
-4,0 (-6,5%) 3,9 (6,4%) 7,9* (13,9%)
Hosszüsäg(4)
CV%
53,6
11,9
53,0
23,9
59.4
19.4
-0,6 (-1,0%) 5,9(11,0%) 6,4 (12,1%)
Szelesseg(5)
CV%
39,8
16,3
46,7
16,3
55,9
12,5
6,9* (17,4%) 16,1*** (40,4%) 9,2* (19,6%)
lzmoltsäg(6)
CV%
33,6
24,0
46,1
19,5
53.3
19.4
12,5** (37,4%) 19,7*** (58,8%) 7,2** (15,6%)
Vegsöpontszäm(7)
CV%
46,9
13,3
50,6
16,0
58,3
15,7
3,7 (8,0%) 11,4** (24,3%) 7,7 (15,1%)
n = 9, 10, ill. 7
Table 4.: Result of conformation scores just before slaughtering in the fattening experiments 
(Apaj, 1996-1997)
difference(l), group(2), for useful value(3), for iength(4), for breadth(5) for muscularity(6), final 
score(7)
A „szelessegi pontszämok” mutattäk meg a konstrukciök közötti egyik mar- 
käns különbseget. Mindket terminal fajta szignifikänsan növelte a szelessegi 
mereteket: az msz x ch 17,4%-kal (6,9 pont) P< 0,05, az mszx f-kb 40,4%-kal 
(16,1 pont) P<0,001 valöszinüsegi szinten vält sz6lesebbe a kontrollnäl. A 
homozigöciäval rögzi'tett culard jelieget hordozö f-kb fajta, a keresztezesbe e 
tulajdonsägät valöszinüleg reszben „magäval vitte": 19,6%-kal, P<0,05 valöszi­
nüsegi szinten, a mszx ch genoti'pust is felülmülta.
Az „izmoltsäg pontszäm”, mint a vägöertekhez legközelebb ällö tulajdon- 
sägcsoport, egyertelmüv6 tette a tendenciät. A kontroll rendkivül alacsony, 33,6 
pontos ätlagerteket 58,8%-kal (P<0,001) emelte meg az f-kb keresztezes es 
37,4%-kal (P<0,01) a ch keresztezes. A ket keresztezett konstrukciö összeha- 
sonlftäsa sorän az mszx f-kb 15,6%-kal (P<0,05) ert el jobb eredmenyt, mint a 
mäsik keresztezett csoport.
A teljes küllemi bfrälatot integrältan ertekelö „vegsö pontszäm”-ban a leg- 
jobb eredmenyt 58,3 pontjäval az msz x f-kb hozta, megpedig a kontrollhoz 
merten 24,3% (P<0,01), a ch keresztezetthez kepest, nem szignifikänsan, 
15,1% a pontszämtöbbletet. A ch keresztezes kontrollhoz viszonyitott mindösz- 
sze 8%-os (nem szignifikäns) többletet feltehetöen a „hasznälati ertek” pont- 
szämban eiert gyenge minösi'tese eredmenyezte.
Az 5. täbläzatban, a vägäs elötti elösüly tartalmazza a csoportok eletkor el- 
tereseiböl adödö különbsegeket, ezert az objektiv megiteles erdekeben bemu- 
tatjuk a hasi'tott testek eletkor szerint korrigält ätlagos, meleg sülyät is. Mint az 
adatok mutatjäk, a ket csoport mindegyike szignifikänsan (P<0,001) es nagy 
aränyban (msz x ch 62,3 kg, 22,5%; msz x f-kb 82,8 kg, 29,8%) mülta felül az 
msz hasi'tott testek ätlagsülyät. A korrekciö alapjäul szolgälö egy eletnapra jutö 
csontoshüs termel6s (vagy egyes szerzök szerint netto sülygyarapodäs) terme- 
szetesen ugyanezt a tendenciät követi, viszont ertekei a takarekos hizlaläsra is 
utalnak.
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A hasi'tott testek abszolüt sülya is figyelemre meltö, mivel mindket keresz- 
tezett vegtermek konstrukciö (különösen az mszx f-kb genotipuse) csontos hüs 
mennyisege felveszi a versenyt a nagytestü terminal vilägfajtäk termelesevel. 
Mindezt toväbb erösiti a vägäsi szäzalek összehasonlitäsänak eredmenye. Az 
mszx f-kb csoport minden összehasonh'täsban szignifikänsan (P<0,001) jobb. A 
kontrollhoz mert 4,6 es 5,9 szäzalekpontos emelkedes 8,2, ill. 10,6% növek- 
menyt mutat fei a keresztezes eredmenyekent. Az msz x f-kb genoti'pus 1,3 
szäzalekpontos fölenye a mszx ch tipussal szemben, a meresi eredmenyek kis 
szöräsertekenek köszönhetöen szinten szignifikäns (P<0,01).
5. täbläzat
Ätlagos vägäsi eredmenyek
msz
kontroll msz x ch msz x f-kb elteres I. (1) elterös II. (1) elteres III. (1)
Csoport(2) 1 2 3 1<=>2 1<=>3 2 <=>3
Elösüly vägäs elött, 
kg(3)
CV%
470,6
9,2
542,8
9,7
584,9
6,9
72,2** (15,4%) 114,3***(24,3%) 42,1* (7,7%)
Carcass süly, 
(meleg), kg(4) 
CV%
262,4
11,2
327,3
10,3
360,1
6,7
64,9***(24,7%) 97,7*** (37,2%) 32,8 (10,0%)
Carcass süly 
(korrigält), kg(5) 
CV%
277,4 339,7 360,1 62,3*** (22,5%) 82,8*** (29,8%) 20,5 (6,0%))
Vägäsi %(6) 
CV%
55,7
3,5
60,3
2,7
61,6
2,5
4,6*** (8,2%) 5,9*** (10,6%) 1,3** (2,2%)
Testüregi zsi'r, 
kg(7)
CV%
%
cv%
13,6
13,2
2,9
12,1
14,1
20.5 
2,6
20.5
13,0
9.1
2.2 
9,0
0,5 (3,4%) 
-0,3 (-10,2%)
-0,6 (-4,3%) 
-0,7*** (-23,0%)
-1,1 (7,4%) 
-0,4* (-14,3%)
Csontoshüs term., 
g/eletnap(8) 
CV%
435
11,2
533
11,3
565
6,7
98*** (22,5%) 130*** (29,8%) 32 (6,0%)
n = 9, 10, ill. 7
Table 5.: Slaughtering results of the fattening experlment (Apaj, 1996-1997) 
difference(l), group(2), weight just betöre slaughtering, kg(3), carcass weight (warm), kg(4), car­
cass weight (corrected weight to the age of group 3.), kg(5) dressing percentage (without fast- 
ing)(6), fat from body cavities, kg(7), net weight gain / lifetime, g/day(8)
A testüregi zsi'r mennyisege az egyes csoportokban közel all egymäshoz, a 
különbsegek az aränyszämokban mutatkoznak meg. Äz adott nagysägrendben 
az mszx ch csoport -0,3 szäzalekpontos (-10,2%-os) testüregi zsi'r különbsege 
feltehetöen az ertekek nagy szöräsa miatt nem szignifikäns. Az msz x f-kb cso- 
portban az idösebb eletkor 6s a kontrollnäl jöval (114,3 kg) nagyobb (P<0,001) 
abszolüt vägösüly ellenere, 23,0%-kal mersekeltebb a zsigerek körüli zsi'rlera- 
ködäs (P<0,001). Mindez ismet a nagyobb vegsülyra valö hizlalhatösägra utalö 
eredmeny. Ezen tül, az f-kb keresztezes zsircsökkentö hatäsät valöszinüslti az 
is, hogy a szinten fiatalabb es 7,7%-kal kisebb (P<0,05) vägösülya ellenere, az 
mszx ch ugyancsak szignifikänsan zsi'rosabb (P<0,05).
A csontozäsi eredmenyeket bemutatö 6. täbläzat a szi'nhüs mennyisege- 
ben §s aränyäban egyaränt az msz x f-kb abszolüt fölenyet mutatja. Mint az
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eddig bemutatott meresi adatok csoportätlagai, ügy a hasitott, hideg feltestek 
sülya is hordozza az eletkor elteresböl is adödö különbsegeket.
A korrekciöt ezüttal mellözzük, hiszen egyreszt a differenciäk igen nagyok, 
(25,1 %-töl 46,4%-ig terjednek 6s ettöl az eletkor-elteres aränyai messze elma- 
radnak), mäsreszt a zsi'r- es csontaränyok vägöerteket befolyäsolö hatäsät egy 
korrekciö követhetetlenne tenne. A szi'nhüs mennyisegi különbseg 48 es 86 kg 
(P<0,001), de az f-kb keresztezett 35,8 kg-mal (15,6%, P<0,01) felette van az 
mszx ch teljesi'tmenyenek is. A szi'nhüs aränya a kontroll es az mszx ch cso- 
port eseteben csaknem azonos (71,1 illetve 72%), mi'g az mszx f-kb csoport 
6,3, illetve 5%-kal, mindkettönöl szignifikänsan (P<0,001) jobbnak bizonyult.
6. täbläzat
Ätlagos csontozäsi eredmenyek
msz
kontroll msz x ch msz x f-kb elteres 1.(1) elteräs II. (1) elteres III. (1)
Csoport(2) 1 2 3 1<=>2 1<=>3 2 ^ 3
Carcass süly
(hideg), kg(3) 254,9 318,8 351,0 63,9*** (25,1%) 96,1*** (37,7%) 32,2* (10,1%)
CV% 11,2 10,4 6,7
Szfnhüs, kg(4) 181,3 229,6 265,4 48,3*** (26,6%) 84,1*** (46,4%) 35,8** (15,6%)
CV% 11,3 10,5 6,8
% a carcassban(5) 71,1 72,0 75,6 0,9 (1,2%) 4,5*** (6,3%) 3,6*** (5,0%)
CV% 3,4 2,5 6,7
Kivägott faggyü,
kg(6) 27,4 34,4 28,4 7,0** (25,4%) 0,9 (3,4%) -6,0** (-17,5%)
CV% 18,2 13,6 11,0
% a carcassban(7) 10,7 10,8 8,1 0,1 (0,6%) -2,6*** (-24,6%) -2,7*** (-25,1%)
CV% 10,8 7,2 7,3
Csont, kg(8) 45,2 53,4 56,5 8,2*** (18,2%) 11,3*** (24,9%) 3,0 (5,7%)
CV% 10,0 9,5 7,0
% a carcassban(9) 17,8 16,8 16,1 -1,0 (-5,6%) -1,7*** (-9,5%) -0,7* (-4,1%)
CV% 5,6 4,1 3,2
n = 9, 10, ill. 7
Table 6.: Boning results offattening experiments (Apaj, 1996-1997) 
difference(l), group(2), carcass weight (cold), kg(3), meat, kg(4), meat percentage in carcass(5) 
intermuscular and subcutan tat, kg(6), intermuscular and subcutan tat percentage in carcass(7) 
bone, kg(8) bone percentage in carcass(9)
Erdekes az intermuszkuläris + szubkutälis zsi'r mennyisegenek es hänya- 
dänak vältozäsa. Az aränyok az msz x ch es az msz csoportban nem különböz- 
nek, ennek megfelelöen a msz x f-kb csoportö mindkettönel szignifikänsan 
(P<0,001) kedvezöbb. Tanulsägos, hogy a 114,3 kg-mal nagyobb sülyban vä- 
gott msz x f-kb csontozäsi zsfrja 28,4 kg, szinte ugyanannyi, mint a kontrolle 
(27,4 kg), mi'g a mäsik keresztezett konstrukciö követi a kontrollhoz viszonyi'tott 
elösülyänak aränyait (34,4 kg a 27,4 kg-hoz kepest) a zsirtermelesben is. A 
tendencia a testüregi zsirra vonatkozö tapasztaltakkal egyezö.
A csont a nagyobb testben abszolüt mertekben több, de aränyaiban a msz 
x f-kb csoporte a kontrollhoz kepest 9,5%-kal (P<0,001), a msz x ch ti'pushoz 
viszonyftva 4,1 %-kal (P<0,05) kevesebb.
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A rostelyos es feherpecsenye mintäk analfzisenek eredmenyeit a 7. es a 8. 
täbläzatban mutatjuk be. A rostelyos (7. täbläzat) szärazanyag-tartalomban az 
mszx ch csoport 4,8% többletet (P<0,05) mutat a kontrollhoz kepest. Mivel ez a 
mennyiseg 1000 g hüsban mindössze 1,24% (12,4 g), gyakorlati jelentösege 
kicsi.
7. täbläzat
A rostelyos nehäny minosegi jellemzöjenek alakuläsa
msz
kontroll msz x ch mszx f-kb elteres 1.(1). elteres II. (1) elteres III. (1)
Csoport(2) 1 2 3 1^2 1«3 2<=>3
1000 g hüsban
szärazanyag, g(3) 254,0 266,3 258,6 12,3* (4,8%) 4,6 (1,8%) -7,7 (-2,9%)
CV% 5,5 . 5,0 3,8
intramusc. zsir, g(4) 28,4 29,7 23,5 1,3 (4,6%) -4,9(17,2%) -6,2 (-20,8%)
CV% 44,2 38,8 28,2
nyersfeherje, g(5 200,2 210,2 208,9 10,0* (5,0%) 8,7 (4,4%) -1,3 (-0,6%)
CV% 5,3 2,4 5,0
A szärazanyagban
nyers feherje, %(6) 78,9 79,1 80,8 0,2 (0,2%) 1,9 (2,3%) -1,7 (-2,2%)
CV% 5,3 4,3 3,4
intramusc. zsir (%)(7) 11,1 11,0 9,1 -0,1 (0,4%) -2,0(17,9%) -1,9(17,5%)
CV% 40,1 34,0 27,6
n = 9, 10, ill.7
Table 7.: Some characteristics of roastbeef 
difference(l), group(2), DM g/kg meat(3), intramuscular tat g/kg meat(4) crude protein g/kg meat(5), 
crude protein in DM(6), intramuscular tat in dry matter percentage(7)
Az intramuszkuläris zsi'rtartalom egyik összevetesben sem mutat szignifi­
käns különbsegeket, ami az. igen magas szöräsertekek következmenye. Tekin- 
tettel arra, hogy az 1000 g hüsra veti'tett mennyisegben, valamint a szäraz- 
anyagban tekintelyes szäzalekos elteresek vannak a kontrollhoz es az msz x ch 
csoporthoz kepest, az mszx f-kb javära (mennyisegben -17,2, illetve -17,9 %, 
toväbbä aränyaiban -20,8, illetve -17,5%), miközben a kontroll es az mszx ch 
csoport alig különbözik, a szöräsertekek hatäsära vonatkozö feltetelezes valö- 
szinüsithetö. A teoretikus megközelites is a tapasztaltak elfogadäsa mellett 
szöl, mivel különösen az msz fajtähoz kepest „tültenyesztett” f-kb terminäl fajta 
zsirmerseklö hatäsäval szämoltunk is.
A 8. täbläzatban bemutatottak felfoghatök az elözö täbläzatban leirtak is- 
metlesenek is. A combizomzat reszet jelentö feherpecsenye szärazanyag tar- 
talma meg inkäbb egyseges kepet mutat az összehasonlftäsakor, mint a roste­
lyos adatok. A rostelyosnäl közismerten zsi'rtalanabb izomban, a zsi'rmennyise- 
gek es a szärazanyagban kimutatott aräny közötti különbsegek a msz x f-kb 
csoportban az msz-hez kepest megközeh'tik az 50%-ot (-47,9 es -46,8%, 
P<0,001), de a msz x ch csoporthoz kepest is 40% fölött (-41,8 es -40,2%, 
P<0,01) vannak. A zsfrmeghatärozäsban nem szokatlan nagy szöräsertekek 
ellenere a nagy különbsegek — mint läthatö — szignifikänsak.
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8. täbläzat
A feherpecsenye nehäny minösegi jellemzöje
msz
kontroll
mszx
ch
msz x f- 
kb elteres 1.(1) elteres 11.(1) elteres 111.(1)
Csoport(2)$ (1) (2) (3) (1)~  (2) (1)«  (3) (2)<=> (3)
1000 g hüsban
szärazanyag, g(3) 247,5 248,2 243,4 0,7 (0,3%) -4,1 (1,7%) -4,8 (1,9%)
CV% 2,8 4,7 1,8
intramusc. zsi'r, g(4) 18,8 16,8 9,8 -2,0 (10,4%) -9,0*** (47,9%) -7,0 **(41,8%)
CV% 26,5 42,2 27,0
nyersfeherje, g(5) 207,0 208,5 211,8 1,5 (0,7%) 4,8* (2,3%) 3,3 (1,6%)
CV% 2,4 4,2 2,1
A szärazanyag ban
nyersfeherje, %(6 83,7 84,1 87,0 0,4 (0,5%) 3,3***(4,0%) 2,9**(3,5%)
CV% 2,5 3,5 1,6
intramusc. zsir, %(7) 7,6 6,7 4,0 -0,9(10,9%) -3,6*** (46,8%) -2,7** (40,2%)
CV% 24,7 38,9 27,0
n = 9, 10, ill.7
Table 8.: Some characteristics of eye round 
as in Table 7. (1-7)
A nyersfeherje-tartalomban nehez tendenciät felfedezni, hiszen a ket 
izomnäl tapasztaltak ellentmondöak: a rostelyosban a kontroll — msz x ch vi- 
szonylatäban van 5,0% (P<0,05) keresztezett föleny, mi'g a feherpecsenyeben 
a kontroll — msz x f-kb között mertünk 2,3% feherje többletet (P<0,05) az F1 
javära. A tendencia mellet szöl viszont, hogy a nyersfeherjenek a szärazanyag- 
ban mert hänyada, az mszx f-kb eseteben, mindket izomban azonos iränyban 
es hasonlö — bär csekely — mertekben vältozott a mäsik ket csoporthoz ke- 
pest. A feherpecsenyeben a msz x f-kb csoport feherjearäny-fölenye szignifi- 
känsnak is bizonyult; a kontrollnäl 4%-kal (P<0,001), a msz x ch csoportnäl 
3,5%-kal (P<0,01) volt nagyobb.
KÖVETKEZTETESEK, JAVASLATOK
A feher-kek belga es a charolais fajtäval magyar szürke populäciöban veg- 
zett haszonällat-elöällitö keresztezes, a vegtermek tekinteteben, megfelel a 
legkorszerübb igenyeknek, ugyanakkor a borjünevelesi fäzis nagyon takarekos
— A magyar szürke fajta ismert termelesi tulajdonsägain tülmenöen, az 
OMMI küllemi bi'rälati rendszereben, a „hasznälati ertek pontszäm” tulajdonsäg- 
csoportban eiert viszonylag magas pontszämäval is bizonyi'totta, hogy terme- 
szetes elöhelyen, a hüshasznositäsban, megfelelö anyai genotipus.
— A magyar szürke fajta kombinäciös kepessege jelen kiserletben mind 
hizlalhatösägban, mind vägöertekben kivälö eredmenyre vezetett, mivel a veg­
termek, vizsgält parametereiben, közel egyenrangü a korszerünek szämon tar­
tott terminal fajtäkkal; a keresztezes hatäsänak tulajdomthatö különbsegek a 
legtöbb vizsgält tulajdonsägban szokatlanul nagyok.
— A magyar szürke x feher-kek belga valamennyi fontos tulajdonsägban 
felülmülta a magyar szürke x charolais csoportot, bär ezt csak a tendencia azo-
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nossäga erösiti, mert a mersekelt különbsegek, valöszinüleg a kis letszäm miatt 
nem mindig szignifikänsak.
— A feher-kek belga kedvezö hatäsät igazolja a hizlaläs alatti legjobb süly- 
gyarapodäs, a gyengebb välasztäsi teljesitmenyt követö, hizlaläs alatti 
kompenzäciö es v6gül az eletnapra jutö 6lösülytermeles.
— A vägäsi kihozatalt tekintve minden összehasonli'täsban szignifikänsan 
jobb a magyar szürke x feher-kek belga csoport es ugyanitt a legkevesebb a 
testüregi zsir is. A hizlaläsi vegsüly valöszinüleg meg növelhetö ebben a konst- 
rukciöban.
— A csontözäs a feher-kek belga testösszetetelre gyakorolt kedvezö hatä­
sät bizonyi'totta. A magyar szürke x feher-kek belga csoport 46,4%-kal több hüst 
termelt, mint a kontroll es 15,6%-kal többet, mint a magyar szürke x charolais 
csoport. Ez a különbseg a szinhüs szäzalekban is markäns, mert a magyar 
szürke x charolais es a magyar szürke csoport csaknem azonos (72,0, illetve 
71,1%), mig az elöbbiben 75,6%.
— A csontaräny szinten a magyar szürke feher-kek belga csoport fölenyet 
mutatja, 9,5%-kal kevesebb, mint a kontrolle es 4,1 %-kal, mint a magyar szürke 
x charolais csoporte. Mindket különbseg szignifikäns.
Az eredmenyek összessegeben felertekelik a primitiv fajtakent szämon tar- 
tott magyar szürke gazdasägi jelentöseget, mivel a tülzäsba nem vitt haszonäl- 
lat-elöällitö keresztezes, a gentartalekok megörzesevel sem ellentetes.
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AJÄNLÄSOK A HAZAI HÜSMARHATENYESZTES 
FEJLESZTESERE
A Magyar Tudomänyos Akademia Agrärtudomänyok Osztälyänak Ällatne- 
mesi'tesi, Ällattenyesztesi es Takarmänyozäsi Bizottsäga es a Magyar Agrärtu- 
domänyi Egyesület Ällattenyesztök Tärsasäga, 2000. november 15-en, „Hüs- 
marhatenyesztesünk az euröpai uniös csatlakozäs küszöben” cimmel, orszägos 
hüsmarhatenyesztesi tanäcskozäst rendezett az MTA nagytermeben.
A tanäcskozäson mintegy 150 szakember vett reszt. Az elöadäsok anyagät 
az „Ällattenyesztes es Takarmänyozäs” c. folyöirat 2000. evi 6. szäma tartal- 
mazza.
Az elhangzott elöadäsok es a hozzäszöläsok sorän kialakult velemeny 
alapjän, a resztvevök, hazänk jövöjenek formäläsa erdekeben tenni akarö politi- 
kai dönteshozök es szakemberek figyelmebe ajänlandö, aläbbi javaslatokat 
fogalmaztäk meg:
1.) Hazänk termeszeti eröforräsainak környezetkimelö es fenntarthatö mö- 
don törtenö tävlati hasznositäsa nem nelkülözheti a legelöre alapozott ällattar- 
täs es tenyesztes. ezen belül a hüsmarhatenyesztes fejleszteset. Különösen 
sürgetöen veti fei ezt az igenyt EU csatlakozäsunk követelmenye.
2.) A fejlesztesnek a mezögazdasägi szempontokon tül jelentös környezet- 
vedelmi, nepjöleti, egeszsegügyi, külkereskedelmi, foglalkoztatäspolitikai, penz- 
ügyi kihatäsai is vannak, ezert a fejlesztes össztärsadalmi erdek.
3.) A tanäcskozäs resztvevöi a Földmüvelesügyi es Videkfejlesztesi Minisz- 
terium ältal elkeszi'tett szarvasmarha-tenyesztes fejlesztese ägazati programot 
jönak tartjäk es feltetlen rhegvalösi'täsät javasoljäk.
4.) A fejlesztesi elkepzelesek es lehetösegek birtokäban szükseges meg- 
hatärozni azokat a közgazdasägi, penzügyi szabälyozö elveket es rendszere- 
ket, amelyek tartösan es kiszämi'thatö mödon biztositjäk az ägazat müködöke- 
pessegenek felteteleit.
5.) A mostani kritikus helyzetben — hangsülyozva a költsegcsökkentö 
megoldäsok kereseset, azok alkalmazäsät es preferäläsät — a tanäcskozäs 
resztvevöi az ägazat fejlesztese alapvetö feltetelenek tartjäk a dotäciö fenntar- 
täsät, illetve növeleset.
Ezen belül az aläbbi területek tämogatäsa indokolt:
— biolögiai alapok fejlesztese (hüshasznü nöivarü szarvasmarha es te- 
nyeszbika tartäs, tenyeszällat kihelyezes, szaporftöanyag tämogatäsa),
— müszaki es technikai szi'nvonal növelese (beruhäzäsok tämogatäsa),
— piacra jutäs felteteleinek javftäsa (minösegi marhahüs elöällitäs, vägö- 
marha es marhahüs export, marketing tämogatäsa),
— a program megvalösi'täsät szolgälö egyeb tämogatäsok (gyepgazdälko- 
däs, legeltetes, tenyesztespolitikai, ällat-egeszsegügyi celok tämogatäsa, spe- 
ciälis hüsmarha tämogatäs).
A resztvevök hangsülyozzäk, hogy öneröböl, tämogatäs nelkül lehetetlen 
elindi'tani a hüsmarhatenyesztes fejleszteset szolgälö programot.
Szabö Ferenc -  Schmidt Jänos -  Dohy Jänos
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A SZÄLASTAKARMÄNY-ARÄNY NÖVELESENEK 
HATÄSA A TÄPLÄLÖANYAGOK BENDÖBELI LEBONTÄSÄRA 
JUHOKBAN
FEBEL HEDVIG — HUSZÄR SZILVIA — VÄRHEGYI JÖZSEFNE
ÖSSZEFOGLALÄS
A szerzök a fejadag abrak:szälastakarmäny aränyänak a bendöfermentäciöra, a täplälöanyagok 
duodenälis ätfolyäsära es a feherjeszintezis hatekonysägära gyakorolt hatäsät vizsgältäk nyolc 
bendö es duodenälis kanüllel ellätott ürüben. Az I. kfserleti szakaszban 70:30, a ll.-ban 30:70 ab- 
rak:szälas aränyü adagot etettek. A II. fejadagban a bendöben lebonthatö feherje-, illetve a nem 
strukturälis szenhidrättartalmat lecsökkentettek, hogy aränyuk közel azonos maradjon az I. fejada- 
geval. A szälastakarmäny növelesekor csökkent a bendöfolyadek összes illözsirsav-tartalma, am- 
mönia- illetve karbamidkoncenträciöja. A szärazanyag, a szervesanyag es a N bendöbeli lebontäsa 
szignifikänsan kisebb volt a l l .  fejadag etetesekor. A fejadag nagy szälastakarmäny aränya eseten 
nött az összes N, a nem ammönia N, a takarmänyeredetü (bypass) N es a mikrobiälis N duodenälis 
ätfolyäsa, valamint nagyobb volt a mikrobiälis feherjeszintezis hatekonysäga. Ez utöbbi eredmeny 
azt jelzi, hogy a fejadag nagyobb szälastakarmäny aränya eseten a bendöben az ammönia- es 
energia-felszabaduläs merteke egyensülyb'an volt. Az I. kfserleti szakaszban a könnyen bomlö es 
fermentälhatö täplälöanyagot tartalmazö abrak etetesekor a nem egyenletes metabolit kepzödes 
miatt a feherjeszintezis hatekonysäga csökkent.
SUMMARY
Febel, H.Ms. -  Huszär, Sz.Ms. -  Värhegyi, I.Ms.: IMPACT OF HIGHER FORAGE LEVEL ON RU-
MINAL DIGESTION IN SHEEP
The effect of concentrate to forage ratios on ruminal fermentation, duodenal nutrient flow and 
the efficiency of microbial protein synthesis was examined with eight wethers fitted with cannulas in 
the rumen and proximal duodenum. The influence of higher forage level was evaluated in animals 
fed two different concentrate to forage ratios: I. 70:30; II. 30:70. The amounts of rumen degradable 
protein (RDP) and nonstructural carbohydrate (NSC) were reduced in diet II. to keep NSC:RDP ratio 
constant. Higher forage level decreased the total volatile fatty acid, ammönia and urea concentra- 
tions in the rumen. Ruminal degradations of DM, OM and N were lower in wethers fed a higher 
forage level ration. The quantities of total N and nonammonia N in the duodenum were increased by 
the higher forage level and these changes were associated with higher dietary and microbial pas- 
sages. The efficiency of microbial protein synthesis improved in sheep fed diet II. These results 
suggest that the higher forage level ration (with reduced RDP and NSC levels) maintained a bal- 
ance between the fermentable carbohydrate and N supplies in the rumen. Diet I., containing a larger 
proportion of fermentable feedstuff, caused large fluctuations in VFA, ammönia and urea concentra- 
tions, resulting in a lower pH and reduced microbial synthesis.
* A kutatäsi programot az OTKA-T019204 tämogatta
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BEVEZETES
A bendöben zajlö mikrobiälis feherjeszintezis a takarmäny N-tartalmü 
anyagainak lebontäsa utän keletkezö ammönia es aminosavak mennyisegetöl, 
valamint a szenhidrätok erjedese sorän felszabadulö energia mennyisegetöl 
függ (Russell es Hespell, 1981; Kakuk es Schmidt, 1988). Ha a fejadag megfe- 
lelö mennyisegben tartalmaz bendöben lebomlö feherjet (RDP), a mikrobiälis 
feherjeszintezis hatekonysägät a fermentälhatö szenhidrät mennyisege es mi- 
nösege szabälyozza. A fejadag abrakaränyänak es igy a nem strukturälis szen­
hidrät (NSC) -tartalom növelesekor nagyobb mikrobiälis feherjeätfolyäst mertek 
a duodenumban (Rode es mtsai-, 1985). A legnagyobb mikrobiälis feherjeter- 
melest 62% abrakadag eseteben talältäk. Ezt az erteket meghaladö aräny 
eseteben a nagy mennyisegü NSC-felvetel a fermentäciöt mär kärosan befolyä- 
solta, aminek következteben a feherjeszintezis csökkent (Stokes es mtsai, 
1991a). A fejadag 62%-näl kisebb abrakaränya eseten a mikrobiälis feherjekep­
zödes ugyancsak csökkent, amit a mikroorganizmusok nem megfelelö 
energiellätäsäval magyaräztak. A feherjekepzödes es az energiaellätäs kerde- 
senek bonyolultsägät mutatja, hogy több vizsgälatban is (Chamberlein es 
Thomas, 1979; Oldham es mtsai, 1979; Mathers es Miller, 1981) a 30%-ot 
meghaladö abrakadag mellett a mikrobiälis feherjeszintezis hatekonysägänak 
csökkeneset figyeltek meg. Hoover (1987) szerint az abrakaräny es igy az NSC 
növelesekor tekintettel keil lenni a bendöben lebomlö feherje mennyisegere. 
Varga es mtsai (1988) in vitro ki'serletükben megäliapi'tottäk, hogy abban az 
esetben, ha az NSC:RDP aräny 3,4:1 ertek alä csökken, fokozödik a mikrobiälis 
feherjekepzödes.
Az irodalmi adatokat figyelembe veve es mivel eddig ilyen jellegü kiserletet 
nem vegeztek, celul tüztük ki, hogy a fejadag elterö abrak-szälas-aränyänak 
hatäsait vizsgäljuk olyan kiserletben, ahoi közel azonos, 3:1 körüli NSC:RDP 
aränyt alaki'tunk ki. Arra kfväntunk välaszt kapni, hogy a szälastakarmäny arä- 
nyänak növelese milyen hatäst gyakorol a bendöfermentäciöra, a mikrobiälis 
feherjeszintezisre valamint az egyes täplälöanyagok bendöbeli lebontäsära.
AN YAG ES MÖDSZER
A ki'serletünkben ketfejadagot alkalmaztunk. Az egyforma NSC:RDP aräny 
elerese erdekeben az I., 70:30 abrak:szälastakarmäny aränyü fejadag a nagy 
mennyisegü könnyen erjedö szenhidrät (ärpa) mellett bendöben jöl lebomlö 
feherjeforräst (napraforgödara) tartalmazott. A II. fejadagban, mivel strukturälis 
szenhidrät (retiszena) kepezte a fejadag nagyobb (70%) reszet, a 30% abrak- 
ban a bendöbeli lebontäsnak ellenällöbb feherjeforräst (kukoricagluten) alkal­
maztunk.
Az önkontrollos (szakaszos) kiserletet nyolc magyar fesüsmerinö fajtäjü, 
kifejlett ürüvel (63,5 kg) ällitottunk be. Az ällatokat elözöleg mütöttük es a ben- 
döjük dorsälis zsäkjäba Jarret-feie bendöfisztulät, a duodenumba a pylorustöl 
caudälisan kb. 10 cm-re egyszerü „T” fisztulät (Bar Diamond, USA) helyeztünk. 
A gyögyuläsi idöszak utän (egy hönap) az ällatok önitatöval es nyalösöval ellä- 
tott, egyedi, räcspadlös ketrecekbe kerültek.
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1. täbläzat
Az etetett fejadagok összetetele es täplälöanyag-tartalma
I. fejadag(1) II. fejadag(1)
Osszetetel, %(2)
Reti szena(3) 30,0 70,0
Extr. napraforgödara(4) 19,0 7,0
Kukoricagluten(5) — 9,85
Ärpadara(6) 50,18 13,0
T akarmänymesz(7) 0,67 —
Prem ix 0,15 0,15
Täplälöanyag-tartalom, g/kg sz.a.(8)
Szervesanyag(9) 944 934
Nyersfeherje(10) 152 152
Metabolizälhatö feherje(11) 91 102
NDF 386 505
ADF 202 334
Nem struktürälis szenhidrät (NSC)(12) 379 252
Takarmänyfeherje bendöben
lebonthatö resze (RDP), %(13) 78,3 49,8
NSC:RDP 3,2:1 3,3:1
Table 1.: Ingredient and nutrient compositions of rations 
ration(1), ingredient(2), meadow hay(3), extracted sunflower(4), corn gluten meal(5), barley(6), 
limestone(7), nutrient content g/kg DM(8), organic matter(9), crude protein(10), metabolisable pro- 
tein(11), nonstructural carbohydrate(12), rumen degradable protein(13)
A ki'serletekben etetett takarmänyadagok összetetelet es täplälöanyag- 
tartalmät az 1. täbläzat tartalmazza. A takarmänyfeherje bendöbeli lebonthatö- 
sägät in sacco mödszer segftsegevel (0rskov es McDonald, 1979; Värhegyine 
es mtsai, 1988; Cenkväri es Schmidt, 1989) hatäroztuk meg. Az NSC-tartalmat 
az alaptakarmänyok pontos täplälöanyag-tartalmänak ismereteben a következö 
egyenlettel szämftottuk ki (Stokes es mtsai, 1991a):
100-(nyersfeherje+(NDF-NDF-hez kötött nyersfeherje)+nyerszsir+nyershamu).
Az allatok napi szärazanyag-felvetelet 65 g szärazanyag/tt.kg0,75 ertekre äl- 
litottuk be. Ezt az adagot ket egyenlö reszletben, reggel 8-kor es delutän 4 6ra- 
kor osztottuk ki.
A vizsgälatok sorän a 14 napos elöetetest 5 napig tartö kiserleti mintagyüj- 
tesi szakasz követte. A täplälöanyagok duodenälis ätfolyäsänak megällapi'täsä- 
hoz az ün. ketfäzisü jelzöanyag-mödszert (Faichney, 1980) alkalmaztuk. Ennek 
erdekeben a 6. naptöl a beltartalom szilärd fäzisänak jelölesere 12 g Cr- 
NDF/takarmänykg/nap, a folyekony fäzishoz pedig 0,25 g polietilen-glikol 
(PEG)/tt.kg/nap jelzöanyagot kevertünk a takarmänyba. A Cr-NDF jelzöanyagot 
Uden es mtsai (1980) mödszere alapjän keszi'tettük el.
A ki'serlet 15. es 17. napja között 6 öränkent, 1-1 alkalommal kb. 200 ml 
duodenälis chymust vettünk ügy, hogy naponta 4 öräval elöretoltuk a gyüjtes 
kezdetet. A mintäkat liofilizältuk majd 1 mm-es szitän ätdarältuk.
A takarmäny- es a chymusmintäkböl a szärazanyag, a nyershamu, es a N- 
tartalmat a Magyar Takarmänyködex (1990) szerint, az NDF- es az ADF-
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tartalmat Van Soest es Robertson (1985) mödszerevel mutattuk ki. Az ammö- 
niakoncenträciöt ßerf/ie/of-reakciöval hatäroztuk meg (Chaney es Marbach, 
1962). A beltartalomban az összes-N bakteriälis eredetü reszet a purinbäzis- 
tartalom alapjän külöm'tettük el (Zinn es Owens, 1986). A jelzöanyagok közül a 
krömot atomabszorpciös spektrofotometerrel, a polietilen-glikol mennyiseget 
pedig Hyden (1956) ältal lei'rt turbidimetriäs mödszerrel hatäroztuk meg.
A kiserlet 18. es 19. napjän, az etetes utän 3 öräval, bendöfolyadek-mintät 
vettünk. A pH-t rögtön lemertük valamint meghatäroztuk az illö zsi'rsavak 
(Supelco Inc., 1975), az ammönia-, es a karbamidkoncenträciöt (Chaney es 
Marbach, 1962).
A bakteriumok elkülönitesehez a kiserlet 20. napjän 3 idöpontban, az ete­
tes elött, valamint az etetes utän 3 illetve 6 öräval vettünk bendöfolyadekot. A 
mintäkat elöször alacsony fordulaton (200 x g), 4 °C-on 5 percen ät centrifugäl- 
tuk, majd a felülüszöböl vegeztük el többszörös, nagy fordulaton (30000 x g) 
törtenö centrifugälässal a bakteriumok szeparäläsät (Smith es McAllan, 1974). 
A bakteriumüledeket melyhütöttük es liofilizältuk. A liofilizält bakteriummintäkböl 
a szärazanyag-, a nyershamu-, a N- es a purintartalmat, a koräbban mär is- 
mertetett mödszereket alkalmazva hatäroztuk meg. A statisztikai anali'zist Sväb 
(1981) szerint vegeztük.
EREDMENYEK
A bendöfermentäciöban bekövetkezö vältozäsokat a 2. täbläzatoan foglal- 
tuk össze. A bendöfolyadek összes illözsirsav-koncenträciöja 106,45 mmol/l-röl 
(I.) 90,41 mmol/l-re csökkent a II. csoportban.
2. täbläzat
A bendöfolyadek vizsgält parametereinek alakuläsa
I. fejadag(1) II. fejadag
PH 5,56±0,15 6,25±0,13*
Összes illözsirsav, mmol/l(2) 106,45±15,59 90,41 ±27,90*
Ecetsav, mol/100 mol(3) 62,99±2,08 71,43±2,23*
Propionsav, mol/100 mol(4) 19,15 ±1,96 16,64±1,24*
Ecetsav: Propionsav(5) 3,33±0,44 4,32±0,44*
Izo-vajsav, mol/100 mol(6) 0,96±0,23 0,81 ±0,22
Vajsav, mol/100 mol(7) 14,65±1,57 9,29±1,02*
Izo-valeriänsav, mol/100 mol(8) 1,03±0,31 1,03±0,21
Valeriänsav, mol/100 mol(9) 1,51±0,25 0,80±0,16*
Ammönia, mmol/l(10) 18,27±4,77 10,28±3,00*
Karbamid, mmol/l(11) 7,89±1,64 3,96±1,35*
‘ Szignifikäns különbseg P<0,05 szinten(12)
Table 2.: Ruminal fluid parameters 
ration(1), total volatile fatty acid(2), acetate(3), propionate(4), acetate:propionate(5), isobutyrate(6), 
butyrate(7), isovalerate(8), valerate(9), ammonia(10), urea(11), asterisk shows the significant differ- 
ences (P<0.05)(12)
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Ezt a vältozäst tükrözte a pH ertek, mivel az az elsö kiserleti szakaszban 
szignifikänsan kisebb volt. A fejadag szälastakarmäny aränyänak növelesekor 
megnött az ecetsav es csökkent a propionsav moläris mennyisege, melynek 
következteben az ecetsav:propionsav aräny nagyobb lett. A II. fejadag felvetele 
eseten a juhok bendöjeben a vajsav es a valeriänsav mennyisege szignifikän­
san csökkent. Az RDP-tartalom csökkenesevel pärhuzamosan kisebb ammönia 
es karbamid-koncenträciöt mertünk a mäsodik kiserleti szakaszban.
A több szälastakarmänyt tartalmazö fejadag (II.) etetesekor szignifikänsan 
nagyobb volt a duodenälis chymus szärazanyag- es szervesanyag-tartalma, 
aminek következteben ebben a csoportban kisebb volt ezen täplälöanyagok 
bendöbeli lebonthatösäga (3. täbläzat). Ebben a csoportban a takarmäny na­
gyobb rosttartalma miatt az ällatok NDF es ADF-felvetele szignifikänsan na­
gyobb volt. A täbläzatban läthatö, hogy a nagyobb szälasaräny ezen rostfrakci- 
ök ruminälis lebontäsät szignifikänsan nem befolyäsolta annak ellenere, hogy a
II. fejadag etetesekor a duodenumban nagyobb NDF- es ADF-tartalmat mer­
tünk. A 4. täbläzat eredmenyeiböl kitünik, hogy az összes N 6s a nem ammönia 
N duodenälis ätfolyäsa a II. kiserleti szakaszban szignifikänsan nagyobb volt. 
Ezen tülmenöen a II. fejadag felvetele eseten az ällatok duodenumäban na­
gyobb lebontatlan takarmänyeredetü N-t, illetve mikrobiälis N-tartalmat mertünk, 
a különbsegek azonban nem voltak szignifikänsak. A fejadag szälasaränyänak 
növelese ugyanakkor szignifikänsan fokozta a feherjeszintezis hatekonysägät. 
All. kiserleti szakaszban csökkenta N bendöbeli, valödi lebonthatösäga.
3. täbläzat
A szaraz- es a szervesanyag valamint az NDF es az 
ADF duodenälis ätfolyäsa es bendöbeli lebontasa
I. fejadag(1) II. fejadag(1)
Szärazanyag(2)
Felvetel, g/nap(3)
Duodenälis ätfolyäs, g/nap(4) 
Lebonthatösäg, %(5)
1442±20 
821±65 
43,1 ±4,4
1424±48 
1021±77* 
28,2±5,7*
Szervesanyag(6)
Felvetel, g/nap(3)
Duodenälis ätfolyäs, g/nap(4) 
Lätszölagos lebonthatösäg, %(7) 
Valödi lebonthatösäg, %(8)
1361±21 
703±54 
48,4±3,8 
60,2±3,7
1326±46 
865±63* 
34,7±4,9* 
49,0±6,5*
NDF
Felvetel, g/nap(3)
Duodenälis ätfolyäs, g/nap(4) 
Lebonthatösäg, %(5)
556±9
395±25
29,3±4,7
720±24*
459±61*
36,0±9,1
ADF
Felvetel, g/nap(3)
Duodenälis ätfolyäs, g/nap(4) 
Lebonthatösäg, %(5)
290±4 
215±10 
26,1 ±3,5
476±16* 
348±44* 
26,8±10,0
* P<0,05 szinten szignifikäns különbseg az I. fejadaghoz viszonyitva(9)
Table 3.: Duodenal flow and ruminal degradation of dry matter, organic matter, NDF and ADF. 
ration(1), dry matter(2), intake(3), duodenal flow(4), degradability(5), organic matter(6), apparent 
degradability(7), true degradability(8), asterisk shows the significant differences (P<0.05)(9)
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4. täbläzat
A bendö N-forgalom meghatärozott parametereinek vältozäsa
I. fejadag(1) II. fejadag(1)
Felvetel, g/nap(2) 35,1±0,9 34,6±0,5
Duodenälis ätfolyäs, g/nap(3)
Összes N(4) 34,3±4,7 40,416,0*
Nem ammönia N(5) 32,4±4,7 38,6±5,9*
Mikrobiälis N(6) 18,2±1,1 21,4±4,9
Takarmänyeredetü N(7) 14,2±4,5 17,2±5,7
Feherjeszintezis hatekonysäga(8)
g N/kg OMTD** 22,2±2,1 32,9±5,9*
Valödi lebonthatösäg a felvetel %-äban(9) 59,7±12,1 50,1 ±17,2
* P<0,05 szinten szignifikäns különbseg az I. fejadaghoz viszonyitva(IO)
**OMTD Organic Matter Truly Digested=Bendöben lebontott takarmänyeredetü szervesanyag
Table 4.: N metabolism in the rumen 
ration(1), intake(2), duodenal flow(3), total N(4), non ammonia N(5), microbial N(6), dietary N(7), 
efficiency of microbial protein synthesis(8), true degradation % of intake(9), asterisk shows the 
significant differences (P<0.05)(10)
EREDMENYEK MEGBESZELESE
Az I. szakaszban mert alacsonyabb pH es nagyobb összes illözsi'rsav- 
tartalom a nagy mennyisegü abrak etetesenek regöta ismert elettani következ- 
menye, amit a nem struktürälis szenhidrätok gyors hidroh'zise es fermentäciöja 
idez elö (Hungate, 1966; Fulton es mtsai, 1979). A fejadag abrak:szälas- 
takarmäny aränyänak vältoztatäsakor a bendöfolyadek illözsirsav összetetel- 
eben talält vältozäsok igazoJjäk a több mint 40 eve (Ensor es mtsai, 1959) lei'rt 
jelenseget, miszerint a fejadag nagyobb strukturälis szenhidrättartalma az ecet- 
sav moläris aränyänak növekedeset es a propionsav es a vajsav aränyänak 
csökkeneset idezi elö. A fejadag szälastakarmäny-tartalmänak növelesekor az 
összes illözsirsav koncenträciö csökkeneset es ezzel pärhuzamosan nagyobb 
pH erteket, a II. fejadag etetesekor mert szignifikänsan kisebb szärazanyag es 
szervesanyag lebontässal magyaräzhatjuk. A rostfrakciök (NDF, ADF) bendö- 
beli lebontäsa ugyanakkor nem vältozott es mindket csoportban viszonylag 
alacsony erteket mutatott. Ennek okät a bendöfolyadek savas kemhatäsäban 
keil keresnünk. A cellulolitikus bakteriumok müködesehez ugyanis az optimälis 
pH ertek 6,8 körüli (Terry es mtsai, 1969). Mivel ki'serletünkben, mindket sza­
kaszban, etetes utän 3 öräval ez alatti pH-erteket talältunk, az alacsony pH 
valöszinüleg csökkentette a bakteriumok cellulolitikus aktivitäsät.
A II. ki'serleti szakaszban talält kisebb intenzitäsü szärazanyag es 
szervesanyag-emesztes mellett a feherje bendöbeli lebontäsa is csökkent. A
4. täbläzat adataiböl kitünik, hogy a valödi lebonthatösäg 60,2%-röl 49,0%-ra 
csökkent. A kapott vältozäs a ketfele fejadag elterö összetetelevel magyaräz- 
hatö, hiszen a II. szakaszban több, bendöben nem lebonthatö feherjet etettünk. 
A bendöben lebonthatö feh6rjetartalom csökkeneset a bendö N-forgalmäban 
vizsgält egyeb parameterek is igazoltäk. Igy a II. szakaszban a 19%-kal keve- 
sebb lebontäs miatt kb. 20%-kal több volt az összes N es a nem ammönia N
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illetve a takarmänyeredetü N duodenälis ätfolyäsa. A kisebb lebontäs miatt a II. 
fejadagot fogyasztö ällatok bendöfolyadekäban az ammönia- es a karbamid- 
koncenträciöja is csökkent. A mert ammöniaszint azonban nem limitälhatta a 
feherjeszintezist, hiszen az meghaladta Satter es Slyter(1974) szerint a megfe- 
lelö hatäsfokü bakteriälis fermentäciöhoz szükseges 2,9 mmol/l erteket.
A mikrobiälis feherjekepzödes elterö ertekei szinten bizonyftekot szolgäl- 
tatnak arra, hogy a II. fejadag kisebb NSC- es RDP-tartalma nem gätolta a mik- 
robäk optimälis müködeset. A II. kfserleti szakaszban ugyanis 18%-kal nött a 
mikrobiälis N duodenälis ätfolyäsa, a feherjeszintezis hatekonysägäban pedig 
meg ennel is nagyobb, 48%-os növekedest talältunk. A fejadag RDP- 
tartalmänak csökkentesevel pärhuzamosan Stokes es mtsai (1991a), valamint 
Mansfield es mtsai (1994), eredmenyeinktöl elteröen, a mikrobiälis eredetü N 
duodenälis ätfolyäsänak csökkeneset i'rtäk le. Chamberlain es Thomas (1979) 
illetve Mathers es Miller (1981) vizsgälatai ugyanakkor, a mi kfserleti adatainkat 
igazolva, a duodenumban nagyobb mikrobiälis anyagtartalmat talältak a fejadag 
szälastakarmäny aränyänak növelesekor.
A legnagyobb mikrobiälis ätfolyäst a fejadag 70%-ät kitevö szälastakar­
mäny felvetele eseten mertek, ez alatt kisebb ätfolyäst figyeltek meg. Tinökban 
es tejelö tehenekben a fejadag szälasaränyänak 0%-röl 25%-ra, illetve 10%-röl 
40%-ra törtenö növelesevel pärhuzamosan a duodenumban nagyobb 
biomasszatömeget mertek (Cole es mtsai, 1976; Oldham es mtsai, 1979). 
Stokes es mtsai (1991b) härom NSC-szint (25, 37 es 54%) mellett az RDP 
mennyisegenek csökkenesekor es fgy az NSC-RDP-aräny täguläsakor a 
mikrobiälis feherjeszintezis hatekonysägänak romläsät figyeltek meg. Varga es 
mtsai (1988) 6:1 NSC-RDP-aränynäl, vagy e fölött, kisebb mikrobiälis növeke­
dest, illetve rost- es feherjebontäst frtak le. A mikrobiälis feherjeszintezis hate­
konysäga az NSC-RDP-aräny szükftesevel (3,4:1) megnött. Stokes es mtsai 
(1991a) in vivo kfserleteböl kiderült azonban, hogy azonos aräny mellett a fej­
adag NSC- es RDP-tartalma is jelentös hatäst gyakorol az egyes täplälöanyag­
ok bendöbeli lebontäsära. Bendö- es duodenälis kanüllel ellätott tehenekben 
vegzett kfserletükben az NSC- es RDP-tartalmat aränyosan ügy csökkentettek 
(38, 31 es 24% NSC illetve 13,2, 11,8 es 9% RDP), hogy az NSC-RDP- 
hänyados mindhärom csoportban közel azonos, 2,9-2,6 maradt. Az NSC- es az 
RDP-mennyisegenek csökkentesevel pärhuzamosan, hasonlöan eredmenye- 
inkhez, csökkent a szervesanyag es a feherje bendöbeli lebontäsa. Ugyanakkor 
nevezett szerzök az alacsony NSC- es RDP-tartalmü fejadag (24% NSC es 9% 
RDP) eseteben kisebb mikrobiälis eredetü N ätfolyäs mellett, vältozatlan hate- 
konysägü mikrobiälis feherjeszintezist talältak. Vizsgälatainkban, ahoi a ket 
csoportban az elözö kfs6rlethez hasonlö NSC- es RDP-tartalmat es fgy szük 
NSC-RDP-aränyt alkalmaztunk, az NSC- es RDP-felvetel csökkentesekor, a 
fentiektöl elteröen, nagyobb mikrobiälis N-mennyiseget es a mikrobiälis feherje­
szintezis fokozödäsät figyeltük meg. Eredmenyeink azon regebbi es mär koräb- 
biakban citält szerzök (Chamberlain es Thomas, 1979; Oldham es mtsai, 1979; 
Mathers es Miller, 1981) megällapftäsait lätszik igazolni miszerint, függetlenül a 
fejadag RDP-tartalmätöl es a szük NSC-RDP-hänyadostöl, a 30%-ot meghala- 
dö abrak eseteben csökken a mikrobiälis feherjeszintezis hatekonysäga. Ez 
viszont azt jelenti, hogyha nem hasznälunk a bakteriälis feherjeszintezist limitä- 
lö alacsony RDP-tartalmü (<50%) adagot, a mikrobäk müködeset a nem struk-
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strukturälis szenhidrät mennyisege es bendöbeli lebonthatösäga befolyäsolja. E 
gondolatmenetet tämasztja alä Feng es mtsai (1993) ki'serleti eredmenye, mely 
szerint azonos RDP-tartalom mellett az NSC mennyisegenek 29%-röl 39%-ra 
emelese növeli a mikrobiälis N duodenälis ätfolyäsät, illetve a feherjeszintezis 
hatekonysägät.
Ki'serletünkben a fejadag nagyobb abrakhänyada (I. szakasz) eseten a 
mikrobiälis feherjeszintezis hatekonysägäban megfigyelt csökkenes az energia- 
(ATP) kepzödes es a feherjelebontäs, illetve beepites egyensülyänak felborulä- 
säval magyaräzhatö. A nagyobb szälasaränyü fejadag felvetelekor a lassübb 
szervesanyag-böntäs következteben feltetelezhetöen lehetöseg van arra, hogy 
a fermentäciö sorän kepzödö ATP-t a bakteriumok az energiaigenyes feherje- 
szintezisnel hasznosftani tudjäk. Sniffen es Robinson (1987) szerint a mikroor­
ganizmusok szaporodäsänak csökkenese a bendöbeli energiaegyensüly fel- 
bomläsa miatt következik be.
Az I. szakaszban megfigyelt kisebb hatekonysägü feherjeszintezis letre- 
jötteben szerepet jätszhatott a bendöfolyadek pH-erteke. Egyes vizsgälatok 
(Russell es Dombrowski, 1980; Finlayson, 1986) szerint a 6,5 es 5,5 közötti pH- 
tartomänyban csökken az egy mol ATP-böl kepzödö bakteriälis szärazanyag 
mennyisege. Strobel es Russell (1986) 6,7-es ertekhez viszonyi'tva 5,7-nel a 
mikrobiälis feherjeszintezis hatekonysägänak 50 %-os csökkeneset tapasztalta.
KÖVETKEZTETESEK
Ki'serletünkben a fejadag szälastakarmäny-aränyänak növelese csökken- 
tette a szärazanyag, a szervesanyag es a feherje bendöbeli lebontäsät illetve 
növelte az összes N, a nem ammönia N es a takarmänyeredetü N duodenälis 
ätfolyäsät. A bendö N-forgalmäban talält eredmenyek a több szälastakarmänyt 
tartalmazö fejadag nagyobb bendöben le nem bonthatö feherjetartalmäval ma- 
gyaräzhatök. A nagyobb szälastakarmäny-felvetel ugyanakkor fokozta a mikro­
biälis N duodenälis ätfolyäsät, illetve a feherjeszintezis hatekonysägät. Ez azt 
jelzi, hogy függetlenül mindket csoport hasonlöan szük NSC-RDP-aränyätöl, a 
strukturälis szenhidrättartalom növelese a kisebb bendöbeli szervesanyag es 
feherjebontäs ellenere es/vagy miatt a mikrobiälis feherjeszintezishez kedve- 
zöbb körülmenyeket teremtett, illetve elegendö szubszträtot biztositqtt. A nagy 
abrakhänyadü fejadagnäl a feherje (extrahält napraforgödara) es a szenhidrät 
(ärpadara) tül gyors lebomläsa feltetelezhetöen felböritotta a bendöfermen- 
täciös folyamatok egyensülyät, aminek következteben csökkent a mikrobiälis 
feherjeszintezis hatekonysäga.
A fenti eredmenyek alapjän megällapi'thatö, hogy a gyakorlatban a kerö- 
dzök fejadagjänak összeällltäsakor nem az azonos NSC es RDP hänyadosra, 
hanem annak abrak-szälas-aränyära keil inkäbb tekintettel lenni. Nagy tejter- 
melösü teheneknel pedig, ahoi elkerülhetetlen a laktäciö elejen a nagyobb ab- 
rakaränyü fejadag etetese, a bendöben nehezebben lebonthatö szenhidrätfor- 
räst (kukoricadara) keil az abrakadagban alkalmazni.
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A ZSIRETETES HATÄSA A SZOPTATÖKOCÄK 
ENERGIAFORGALMÄRA, VALAMINT A KOCÄK ES 
MALACAIK TELJESITMENYERE
(IRODALMI FELDOLGOZÄS)
HALAS VERONIKA — BABINSZKY LÄSZLÖ
ÖSSZEFOGLALÄS
Az irodalmi ättekintes celja, hogy megvizsgälja a takarmänyzsir felhasznäläsänak lehetöseget a 
kocatakarmänyozäsban. A szerzök bemutatjäk a zsiretetes hatäsät a kocäk energiaforgalmära es a 
tejtermeles energetikai hatekonysägära, valamint a kocäk es malacaik teljesitmenyere.
Az idevonatkozö irodalmi adatok szerint a szoptatö kocatäpok nagy adagü zsirkiegeszitese 
megnöveli mind a kolosztrum, mind pedig a tej zsi'r- es energiatartalmät. A feldolgozott kiserleti 
adatok azt mutatjäk, hogy a szoptatö kocäknak 7,5-15% zsirtartalmü täp javasolhatö. Ennel na­
gyobb zsiradagok mär kärosan befolyäsolhatjäk az ällatok termeleset. Nagy zsirtartalmü kocatäpok 
etetesekor a malacok tülelesi aränya javulhat. A välasztäskori alomszäm tekinteteben ügy tünik, 
sokkal jobb eredmenyek erhetök el, ha a kocatakarmänyt vagy a vemhesseg utolsö harmadäban 
vagy a szoptatäs ideje alatt egeszitik ki zsirral, sem mint a vemhesseg es a laktäciö teljes ideje 
alatt. Az irodalmi adatok szerint a kocäk tejtermeleset a vemhes- es/vagy a szoptatö kocatäp zsirki- 
egeszftese sem befolyäsolta szämottevö mertekben. Ugyanakkor nagy adagü takarmänyzsir etete- 
se eseten a tejtermeles energetikai hatekonysäga javul. A szoptatö kocäk hötermelese csökken 
nagy zsirtartalmü täpok (125 g/kg sz.a.) etetesekor, ami elsösorban a nyäri idöszakban lenyeges, 
amikor a magas környezeti hömerseklet miatt kisebb a takarmänyfelvetel es fgy a tejtermeles is 
csökken. A hazai es nemzetközi adatok alapjän megällapithatö, hogy a jö minösegü es nagy adagü 
takarmänyzsir, kocäkkal törtenö etetese, javi'thatja a sertestartäs gazdasägossägät.
SUMMARY
Halas, V.Ms. -  Babinszky L :  THE EFFECT OF DIETARY FAT ON THE ENERGY METABOLISM 
OF LACTATING SOWS AND ON THE PERFORMANCE OF SOWS AND THEIR PIGLETS: A 
REVIEW
The aim of this review is to study the possibility of fat feeding in sow nutrition. The authors fo- 
cused on the energy metabolism of lactating sows, the efficiency of milk production and the per- 
formance of sows and their piglets.
It was concluded that high levels of fat in the lactation diet can increase the fat and energy con- 
tents of milk. In most experiments reviewed here, dietary fat levels from 7.5-15% were used. This 
ränge gives the best response in terms of the survival of piglets. With respect to the number of 
piglets weaned per litter, it seems to be more beneficial to add fat either in late gestation or during 
lactation, rather than in both periods. Data from the literature indicate that the milk production of 
sows is only slightly affected by the addition of fat to the gestagation and/or lactation diet. However, 
by feeding a high level of dietary fat, the energy efficiency of milk production from feed ME can be 
improved. In the case of a high dietary fat level (125 g/kg dry matter), the heat production of sows is 
decreased. Low heat production in the lactating sow can be beneficial in conditions in which heat 
production is a burden on the animals, especially at high ambient temperatures. The profitability of 
pig production can be improved by the good quality and high level of dietary fat in the lactating 
sows’ diet.
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BEVEZETES
A sertestakarmänyozäsban regöta vitatott kerdes, hogy az abrakkeverekek 
energiaforräsa elsösorban takarmänyzsir vagy szenhidrät (kemenyitö) legyen. 
A vita a mai napig sem dölt el. Az egyes orszägokban az abrakkeverekek fö 
energiaforräsät az orszäg takarmänyozäsi kultüräja, hagyomänya, eghajlata es 
ezältal a növenytermesztes szerkezete, toväbbä a takarmänyipar technikai 
szinvonala nagymertekben meghatärozza. A fö energiahordozö kivälasztäsakor 
figyelemmel keil lenni arra is, hogy mig a szenhidrätok (kemenyitö) viszonylag 
ällandö minösegüek, addig a takarmänyzsirok eseten sokszor felmerül a tete- 
lenkenti minösegvältozäs problemäja (Babinszky, 1998).
Az elmült evek a zsfretetessel kapcsolatos älläspontjäban legnagyobb väl- 
tozäs a kocatakarmänyozäsban tapasztalhatö. Az idevonatkozö vizsgälatok 
eredmenyei arra engednek következtetni, hogy ha megfelelö szakertelemmel 
alkalmazzäk a zsirkiegeszitest, akkor annak inkäbb elönyeivel, semmint häträ- 
nyaival keil szämolnunk. Moser es Lewis (1980) velemenye szerint annak elle- 
nere, hogy a növönyi eredetü olajok felhasznäläsa sok biolögiai elönnyel järhat, 
megis elsösorban ällati eredetü zsirokat etetnek, mivel azok sokkal olcsöbbak.
A zsiretetessel kapcsolatos vizsgälatok eddig föleg a kocäk szoptatäsi tel- 
jesi'tmenyere es esetleg a tejtermelesre vonatkoztak. Nagyon keves adat äll 
azonban rendelkezesre a szoptatö kocäk energiaforgalmänak vältozäsäröl, a 
különbözö mennyisegben etetett takarmänyzsir hatäsära, holott az ezek a väl- 
tozäsok nagymertekben befolyäsoljäk a kocäk teljesitmenyet. Jelen irodalmi 
feldolgozäsban azt kivänjuk bemutatni, hogy az elterö mennyisegü takarmäny- 
zsi'r mikeppen befolyäsolja a szoptatö kocäk energia forgalmät, a tejtermeles 
energetikai hatekonysägät, valamint a kocäk es malacaik teljesitmenyet.
A ZSIR ERTEKESÜLESET BEFOLYÄSOLÖ FONTOSABB TENYEZÖK
A takarmänyzsir ertekesüleset jö nehäny tenyezö befolyäsolja, amelyek 
kapcsolatba hozhatök mind az ällattal, mind a takarmännyal. Dolgozatunk ezen 
fejezeteben a zsi'remesztest es ertekesülest befolyäsolö legfontosabb tenyezö- 
ket foglaljuk össze.
A takarmäny zsirtartalmänak összetätele es emeszthetösege
A takarmänyzsirok föleg triacilglicerideket (triglicerideket) tartalmaznak, 
melyekben härom zsi'rsavlänc eszterkötessel kapcsolödik egy glicerin moleku- 
lähoz. A läncok különbözö hosszüsägüak 6s telitettsegüek lehetnek. A zsirokat 
toväbbi lipidek is alkothatjäk, igy di- es monogliceridek valamint foszfolipidek 
(Pettigrew es Moser, 1991). Felepitesükböl adödöan a zsirokra jellemzö, hogy 
energiatartalmuk a többi täplälöanyaghoz viszonyi'tva rendki'vül nagy.
A zsir ertekesüleset azok emeszthetösege nagymertekben befolyäsolja. 
Mint ismeretes, a monogasztrikus ällatokban a zsiremesztes fö helye a vekony- 
belben van. A folyamat elsö lepese, hogy a duodenumba jutott zsirt az epesa- 
vak emulgeäljäk, tehät a hatekonysägot nagymertekben befolyäsolja az epesav 
termeles is. A triglicerideknek lipäz ältal katalizält hidrolizisevel a monogliceri-
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dekböl es a szabad zsirsavakböl olyan micelläk kepzödnek, melyek mär a 
belfalon ätjuthatnak (Wiseman, 1989). Az idevonatkozö vizsgälatok eredmenyei 
azt mutatjäk, hogy a rövid szenläncü es a többszörösen teli'tetlen zsi'rsavak 
jobban emesztödnek, mint a hosszü läncü es a telitett zsirsavak. Ugyancsak 
fontos a zsir emeszthetösege szempontjäböl a telitetlen es telitett zsirsavak 
aränya (Stahly, 1984). Kiserleti adatok szerint, ha a sertestakarmänyokban a 
telitetlen es a telitett zsi'rsavak aränya nagyobb, mint 1,5, akkor a zsirok igen jöl 
(85-92%-ban) emesztödnek.
Pettigrew es mtsai (1989) vizsgälataikban arra a következtetesre jutottak, 
hogy a szopös malacok a közepes hosszüsägü zsirsavakat tartalmazö trigli- 
cerideket nagyobb hatekonysäggal ertekesitik, mint a hagyomänyos zsirforrä- 
sokat, amelyek elsösorban hosszü szenläncü zsirsavakat tartalmazö trigli- 
ceridböl ällnak.
Az etetett zsir mennyisege es az etetes idötartama
Mind az etetett zsir mennyisege, mind pedig a zsiretetes idötartama es 
idöpontja, erösen meghatärozö tenyezö a kocäk es malacaik teljesitmenyeben. 
Az irodalmi adatok arra engednek következtetni, hogy a szoptatö kocäkkal a 
felvett takarmäny 7,5-15%-änak megfelelö zsirmennyiseg meg minden egesz- 
segi kärosodäs nelkül megetethet. Ezen adatok azt mutatjäk, hogy az abrakke- 
verekek nyerszsir tartalmära adott ajänläsok igen täg hatärertekek között väl- 
toznak, ami elsösorban a takarmänyozäsi hagyomänyokkal, a takarmänyipar 
technikai, müszaki fejlettsegevel magyaräzhatö, de bizonyos mertekig a zsirete- 
tessel kapcsolatos felfogäsbeli különbsegek is visszatükrözödnek.
Pettigrew (1981) ättekintö cikkeben arra a következtetesre jutott, hogy ma­
lacok eseteben a välasztäsi süly akkor volt a legkedvezöbb, ha a kocäk takar- 
mänya mind a vemhesseg mäsodik szakaszäban, mind a laktäciö teljes ideje 
alatt 8% zsi'rt tartalmazott.
A kocäk teljes itmenye praktikusan az üjszülött es a välasztott malacok 
szämäval es sülyäval merhetö. Moser es Lewis (1980) vizsgälatai alapjän ügy 
tünik, hogy a takarmäny zsirral valö kiegeszitese a vemhesseg mäsodik fele­
ben, vagy utolsö harmadäban es/vagy a szoptatäs ideje alatt ajänlott.
Köicsönhatäs a zsir es a takarmäny mäs täpiälöanyagai között
Stahly (1984) valamint Freeman (1984) nagyszämü vizsgälat eredmenye- 
nek feldolgozäsa utän arra a következtetesre jutott, hogy a zsir emeszthetöse- 
get mindazon faktorok csökkentik, melyek ältaläban negati'van befolyäsoljäk a 
täplälöanyagok vekonybelbeli abszorpciöjät. Ezen kivül fontos tenyezö a beltar- 
talom äthaladäsi sebessegenek (bei passage) megvältozäsa, vagy a zsir oldha- 
tatlan formäba kerülese is (Babinszky, 1998).
Nagyobb mennyisegü sz6nhidrät (pl. ärpaszalma vagy burgonya kemenyi- 
tö) mely csökkentheti a täplälöanyagok felszivödäsät a vekonybelben, ugyan­
csak negati'van befolyäsolja a zsir emeszteset (Scheele, 1981).
Bakker es mtsai (1995) vizsgälataikban ällati eredetü zsirt (0; 35; 70 es 
105 g/kg) kevertek kukorica kemenyitöt vagy jöl fermentälhatö, de rosszul 
emeszthetö szenhidrätot (260 g/kg tisztitott cellulöz vagy 270 g/kg szöjabab hej)
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tartalmazö hi'zösertes täpokhoz. A 96 ärtännyal beällitott kiserlet eredmenyei 
azt mutattäk, hogy a jöl fermentälhatö szenhidrätok szignifikänsan, akär 15- 
25%-kal csökkenthetik a zsir emeszthetöseget 30 es 105 kg elösüly között.
Mäs, patkänyokkal vegzett vizsgälatok eredmenyei arra engednek követ- 
keztetni, hogy ha a takarmäny nagy mennyisegben tartalmaz, pl. kalciumot 
vagy magneziumot, akkor a hosszü szenläncü zsirsavak emeszthetösege csök- 
ken (Cunnane, 1984). A fontosabb tämogatö es gätlö faktorok, melyek befolyä- 
solhatjäk az esszenciälis zsirsavak anyagcserejet, az 1. täbläzatban läthatök.
Annak ellenere, hogy az e területen vegzett ki'serletek eredmenyei nehäny 
esetben ellentmöndäsosak, mär az eddigi adatok is felhfvjäk a figyelmet arra, 
hogy zsi'r etetes eseten az äsvänyi anyag- es vitamin-kiegeszites mertekere is 
ügyelni keil.
1. täbläzat
Az esszenciälis zsirsavak anyagcserejet befolyäsolö nehäny fontosabb faktor
(Cunnane, 1984)
Stimulälö faktorok(1) a) äsvänyi anyagok(2) Zn
Se
b) vitaminok(3) B6 vitamin
C-vitamin
E vitamin
Gätlö faktorok(4) a) äsvänyi anyagok(2) Cu
Ca
b) egyeb faktorok(5) telitetlen zsirsavak(6)
telitett zsirsavak(7)
kor(8)
kortikoszteroidok(9)
Table 1.: Affecting factors on essential fatty acid metabolism (Cunnane, 1984) 
stimulatorys(l), minerals(2), vitamins(3), inhibitorys(4), others(5), unsaturated fatty acids(6), satu- 
rated fatty acids(7), age(8), corticosteroids(9)
A ZSIR HATÄSA A KOCÄK ENERGIAFORGALMÄRA
A laktälö kocäk energia igeny6nek alapvetöen ket meghatärozö tenyezöje 
van. Az egyik, hogy az ällat a takarmännyal felvett energiänak mekkora hänya- 
dät fordi'tja letfenntartäsra es tejtermelesre. Ezen ki'vül ugyancsak fontos tenye- 
zö az is, hogy a takarmäny brutto energiäja milyen hatekonysäggal ertekesül 
netto energiävä (Noblet es Etienne, 1987). De Lange es mtsai (1980) vizsgäla- 
tai szerint a tejtermeles energia szükseglete ket forräsböl fedezhetö. Egyreszt a 
mobilizälödö testszövetekböl, mäsreszt a takarmäny energia tartalmäböl. Ezen 
megällapitäst erösitik meg vizsgälataikkal King es Dunkin (1986) is. A szerzök 
ki'serleteiben a laktäciö negyedik heteig a kocäk a sajät zsir es feherje tartaleka- 
ikat mobilizältäk a tejtermeleshez es csupän a tartalekok kimerülese utän füg- 
gött a tejtermeles a takarmäny energia tartalmätöl. I/erstegen es mtsai (1985) 
vizsgälatai szerint a kocäk testsülyvesztesege mersekelhetö volt a 25 napos 
szoptatäs alatt, ha az ällatok nagyobb mennyisegü takarmänyt (4,8-6,0 kg/nap) 
fogyasztottak. Szüksegesnek tartjuk azonban megjegyezni, hogy a kocäk laktä­
ciö alatti sülycsökkenese bizonyos hatärok között (28 napos szoptatäs alatt, 
elöhasi kocäk eseten, mintegy 10-12 kg) nem tekinthetö feltetlenül kärosnak.
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Mint az elözöekböl kitünik, a kocäk laktäciö alatti testsüly vältozäsära vo- 
natkozö adatok meg ellentmondäsosak. Toväbbi kfserletek szüksegesek annak 
eldöntesere, hogy az anya testszöveteinek mobilizäciöja, optimälis tartäsi es 
takarmänyozäsi feltetelek eseten is, vegbemegy-e.
Energiamerleg
Az energiamerleg kiszämftäsakor a takarmännyal felvett metabolizälhatö 
energia, illetve a tejjel tävozö es a hötermelessel leadott energia különbseget 
hatärozzuk meg. Azokban a vizsgälatokban, melyekben a kocäk alaptakarmä- 
nyät hozzäadott zsfrral egeszftettek ki, a javulö termelesi eredmenyek a na- 
gyobb energia-felvetellel magyaräzhatök (Nelssen es mtsai, 1985). Csupän 
nehäny szerzö (Coffey es mtsai, 1982; Babinszky es mtsai, 1991, 1992) vizs- 
gälta a takarmänyzsfr hatäsät azonos napi DE vagy ME felvetel eseten.
A 2. täbläzatban Babinszky es mtsai (1991) eredmenyei läthatök. Az elsö 
kfserletben alacsony (43 g zsfr/kg sz.a.) es közepes zsi'rtartalmü (75 g zsi'r/kg 
sz.a.) abrakkevereket fogyasztottak a kfserleti ällatok a negy hetes laktäciö 
alatt. Mint a täbläzat adataiböl läthatö, ebben a kfserletben a tejjel tävozö ener­
gia mennyiseget a takarmäny nem befolyäsolta. A mäsodik kfserletben ala­
csony zsi'rtartalmü (37 g zsfr/kg sz.a.), illetve magas zsi'rtartalmü (125 g zsfr/kg 
sz.a.) abrakkeverekekkel etettek a szoptatö kocäkat. A nagy zsfradagot fo- 
gyasztö kocäk eseteben szignifikänsan (P<0,05) több energia tävozott a tejjel, 
mint a kis zsfradagot fogyasztö csoportban, ami a tej nagyobb energia tartalmä- 
val magyaräzhatö.
A szoptatö kocäk energiamerlegere jellemzö, hogy ellentetben nem laktälö 
ällatokkal, az energia felvetelnek nincs lenyeges hatäsa az anyagcsere-folya- 
matokböl szärmazö hötermelesre. Az ad libitum takarmäny felvetel 25%-os 
csökkentese, egy 150 kg elösülyü szoptatö koca eseteben, csak 2%-os höter- 
meles csökkenest eredmenyez (Black es mtsai, 1993). Ugyanakkor hasonlö 
takarmänyozäsi körülmenyek között, egy nem laktälö, de azonos sülyü es test- 
összetetelü ällat hötermeles csökkenese elerheti a 18%-ot. A hötermelesben 
megfigyelhetö különbseg abböl adödik, hogy a szoptatö kocäk nagyobb meny- 
nyisegü testszövetet kepesek mobilizälni a magas szintü tejtermeles fenntartä- 
sa erdekeben (Black es mtsai, 1993). Müller es Kirchgessner (1980) nem ter- 
melö kocäkkal vegzett kiserleteikben azt talältäk, hogy a takarmäny energiafor- 
räsa nem befolyäsolta szignifikänsan az ällatok hötermeleset. Szoptatö kocäk­
kal ugyanakkor Babinszky es mtsai (1991), a mär emh'tett kiserleteikben, azt 
tapasztaltäk, hogy bär azonos ME-felvetel eseten a takarmäny alacsony es 
közepes zsfrtartalma nem befolyäsolta az ällatok hötermeleset (2. täbläzat,
1. kiserlet), nagy zsirtartalmü täpok etetesekor az ällatok hötermelese szignifi­
känsan csökkent az alacsony zsirtartalmü (nagy szenhidrät tartalmü) takar- 
mänyt fogyasztö csoportokhoz viszonyftva {2. täbläzat, 2. kfserlet). Ugyanebben 
a vizsgälatsorozatban Babinszky es mtsai (1992) több mint 20%-os csökkenest 
tapasztaltak a kocäk tejtermeleseböl szärmazö hötermeles ertekekben is a 
nagy zsi'rtartalmü takarmäny etetesekor (1. äbra). A nagy zsirtartalmü takar- 
mänyt fogyasztö csoportban tapasztalt hötermeles csökkenes azzal magyaräz­
hatö, hogy a takarmänyzsi'rböl valö (pl. tejzsfr) szintezis kevesebb metabolikus 
tepcsön ät törtenik, mint a szenhidrätböl valö zsirkepzöd6s.
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2. täbläzat
A takarmäny zsirtartalmänak hatäsa a kocäk napi energiamerlegere es a tejtermeles 
energetikai hatekonysägära a laktäciö 18. es 25. napja között (Babinszky es m tsai, 1992)
1. kiserlet(1) 2. kiserlet(1)
kis(2) |közepes(3) RMSE(5) kis(2) | nagy(4) RMSE(5)
zsirtartalom zsirtartalom
ME felvetel (kJ/kgü /i>)(6)
Tejenergia (kJ/kg0,7®)(7)
Hötermeles (kJ/kg0, )(8) 
Energiamerleg (kJ/kg0, )(9)
Tejterm. energ. hatekonysäga(%)(10)
1605
1073
795
-268
71
1626
1116
779
-269
72
160
211
20
58
0,01
1454 
1019a 
771a 
-336a 
70d
1404 
1159b 
719b 
-473b 
73e
112
177
18
61
0,01
1. kiserlet(1): 43 g/kg sz.a.(11)=kis zsirtartalom (2); 75 g/kg sz.a.=közepes zsirtartalom (3)
2. kiserlet(2): 37 g/kg sz.a.=kis zsirtartalom (2); 125 g/kg sz.a.=nagy zsirtartalom (4) 
a e közötti szignifikäns különbseget mutatjäk(P<0,05)(12)
Table 2.: The effect of dietary fat level on the daily energy balance of sows and the efficiency of 
milk production between 18 and 25 days of lactation (Babinszky et a i, 1992) 
experiment(l), low fat diet(2), medium fat diet(3), high fat diet(4) root mean square error(5), ME 
intake (\kJ/kg0,75)(6), milk energy (kJ/kg0,75)(7), heat production (kJ/kg0,75)(8), energy balance 
(kJ/kg0, ) (9), efficiency of milk production (%)(10), g/kg DM(11 ),a_e different superscript in the same 
row indicate significant difference among treatments (P<0.05)(12)
1. äbra: A takarmäny zsirtartalmänak hatäsa a kocäk tejtermelesböl szärmazö 
hötermelesere a laktäciö 18. es 25. napja között (Babinszky, 1992)
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kis(2) közepes(3) kis(2) nagy(4)
1. kiser1et(1) 2. ki'serlet(l)
*hötermeles,ej = összhötermeles -  a letfenntartäs hötermelese(6)
Fig. 1.: The effect of dietary fat level on milk related heat production of sows (HPmuk) measured 
between 18 and 25 days of lactation (Babinszky, 1992)
as in Table 2.(1—4), HPmi|k*, kJ/kg0,75/day(5), *heat productionmi|k = HP-HP maintenance(6)
Ez a kiserlet arra is felhivja a figyelmet, hogy a csökkent hötermeles ked- 
vezöen befolyäsolhatja a kocäk energia- es takarmänyfelvetelet, különösen 
magas környezeti hömerseklet eseten (pl. nyäron, rosszul szellözö iställöban) 
(Babinszkyf 1992). Szämos kiserlet bizonyitja, hogy a kocäk szoptatäs alatti
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energiamerlege negativ (Verstegen es mtsai, 1985; Noblet es Etienne, 1987; 
Babinszky, 1992). Amint az a 2. täbläzat adataiböl is kitünik, a tejjel tävozö 
energiänak es az ällat hövesztesegenek együttes erteke a takarmännyal felvett 
metabolizälhatö energiänäl nagyobb es az energiamerleg meg nagyadagü zsi'r- 
kiegeszi'tes eseten sem javithatö.
A takarmänyzsir hatäsa a tejtermeles energetikai hatekonysägära
Az energia-transzformäciö hatäsfokänak javi'täsa talän a szoptatö kocäk 
eseteben a legbonyolultabb feladat. Ez különösen igaz akkor, ha a tejtermeles 
energetikai hatekonysägät ki'vänjuk javi'tani. Holmes es Close (1977) az energia 
ertekesüles hatekonysägät 72%-osnak talältäk, mi'g Verstegen es mtsai (1985) 
szerint ez az ertek a szoptatäs elsö feleben 67%, majd 69% a laktäciö mäsodik 
feleben.
Annak igazoläsära, hogy az elterö napi zsirfelvetel hatässal lehet a kocäk 
tejtermelesenek energetikai hatekonysägära Babinszky es mtsai (1991) mär 
emlitett kfserletenek nehäny toväbbi eredmenyet mutatjuk be (2. täbläzat).
A tejtermeles energetikai hatekonysägänak szämoläsakor a szerzök az 
ME-felvetelt zerö energia merlegre korrigältäk, ami azt jelenti, hogy a tejterme­
les teljes egeszeben a metabolizälhatö energia-felvetelböl szärmazott es nem a 
koca energiatartalekäböl.
Mint azt a 2. täbläzat adatai is mutatjäk, az elsö kiserletben a tejtermeles 
energetikai hatekonysäga nem vältozott, ha az ällatok alacsony vagy közepes 
zsi'rtartalmü takarmänyt fogyasztottak (71, ill. 72%). A nagy zsi'rtartalmü takar- 
mäny etetese eseten azonban a tejtermeles energetikai hatekonysäga szignifi­
känsan javult (70, ill. 73%) az alacsony zsi'rtartalmü takarmänyt fogyasztö cso- 
porthoz viszonyi'tva (2. ki'serlet).
A nagyadagü takarmänyzsi'rnak e poziti'v hatäsa — hasonlöan a mär ko- 
räbban emli'tett okokhoz — azzal magyaräzhatö, hogy a tejzsi'rtermeles sokkal 
hatekonyabb takarmänyzsirböl, mint a takarmäny szenhidrätjäböl.
Összefoglalva tehät megällapi'thatö, hogy intenzfv tartäsi es takarmänyo­
zäsi körülmenyek között, nagyadagü zsiretetes eseten, lehetöseg van arra, 
hogy a szoptatö kocäk energiaforgalmät es igy a tejtermeles energetikai hate­
konysägät, valamint az ällatok hötermeleset kedvezöen befolyäsoljuk, ami to­
väbbi mäs (takarmänyozäsi, tartästechnolögiai, stb.) tenyezökkel együtt hozzä- 
järulhat a gazdasägosabb malac-elöällltäshoz.
A TAKARMÄNY ZSIRTARTALMÄNAK HATÄSA A TEJ KEMIAI 
ÖSSZETETELERE ES A KOCÄK TEJTERMELESERE
A kolosztrum es a tej kemiai összetetele
A tej zsi'rtartalma ket forräsböl szärmazhat, ügymint a ver lipidböl, mely 
magäba foglalja az endogen es a takarmänyböl szärmazö zsi'rsavakat, de 
szärmazhatnak a csecsekben vegbemenö de novo szintezisböl is (Hartmann es 
Holmes, 1989). A tej kemiai összetetelet illetöen az egyes klserletek eredme- 
nyei egyertelmüen igazoltäk, hogy a koca kolosztrumänak es tejenek zsirtartal-
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ma növelhetö a takarmänyhoz adott zslrral (Miller es mtsai, 1971; Seerley es 
mtsai, 1974, 1978a,b; Boyd es mtsai, 1978; Coffey es mtsai, 1982; Drochner; 
1989; Shurson es Irvin, 1992), ami a tej energiatartalmänak növekedeset ered- 
menyezi (Babinszky es mtsai, 1992; 2-3. äbra)
2. äbra: A takarmäny zsirtartalmänak hatäsa a kocatej zsirtartalmära 
a laktäciö 14. napjän (Babinszky es mtsai, 1992)
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kis(2) közepes(3) kis(2) nagy(4)
1. kiserlet(1) 2. kfserlet(1)*
RMSE=17
*P<0,05
Fig. 2.: The effect of dietary fat level on the fat content of sow's milk on 14th day of lactation 
(Babinszky et al., 1992) 
as in Table 2.(1-4), fat content, g/kg(5)
A kocäk tejtermelese
Regöta vizsgält kerdes, hogy az abrakkeverekek zsi'rtartalma milyen ha- 
tässal van a kocäk tejtermel6sere. A 3. täbläzatban az idevonatkozö legfonto- 
sabb irodalmi adatokat foglaltuk össze, melyek azt mutatjäk, hogy az etetett zsi'r 
mennyisege vagy nagyon kis mertekben, vagy egyältalän nem befolyäsolja a 
kocäk tejtermeleset. Szükseges megjegyezni az irodalmi adatok összehasonli- 
täsänak azon neh6zseg6t, hogy a szerzök nem közlik pontosan az etetett zsi'r 
tipusät. Toväbbi gond, hogy a különbözö kiserletekben gyakran elterö volt a 
kiserleti (extra zsirt fogyasztö) 6s a kontroll (zsirkiegeszitesben nem reszesülö) 
csoportok napi ME felvetele, es vegül, hogy a különbözö vizsgälatokban mäs- 
mäs mödszerrel hatäroztäk meg a kocäk tejtermeleset.
Babinszky es mtsai (1991) a mär emh'tett vizsgälatokban ugyancsak azt ta- 
lältäk, hogy adagolt es izokalorikus takarmänyfelvetel eseten nem vältozott a 
kocäk tejtermelese, ha a takarmäny nagy (125 g/kg tak. sz.a.) vagy kis (35 g/kg 
tak. sz.a.) mennyisegben tartalmazott zsi'rt.
Mint a fentiekböl kiderül, nincs egys6ges älläspont a kocatakarmänyok 
zsirtartalmänak a tejtermelesre gyakorolt hatäsäröl.
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Összefoglalva tehät megällapi'thatö, hogy a takarmänyhoz adott extra zsir 
nem, vagy csak kis mertekben javitja a kocäk tejtermeleset, de ugyanakkor 
nagy zsi'rtartalmü takarmännyal növelhetjük a tej zsir- ill. energiatartalmät. 
A kocatakarmänyok zsfrtartalmänak hatäsa a szoptatökocäk es malacaik telje- 
sftmenyere 
Az elözökben lättuk, a szoptatökocäk takarmänyänak zslrral törtenö kiege- 
szi'tese befolyäsolja a tej zsir- es energiatartalmät. A nagyobb energiatartalmü 
kolosztrum es tej a szopös malacok teljesi'tmenyjavuläsät eredmenyezheti.
3. äbra: A takarmäny zsirtartalmänak hatäsa a kocatej energiatartalmära 
a laktäciö 14. napjän (Babinszky es m tsai, 1992)
kis(2) közepes(3) kis(2) nagy(4)
1. kiserlet(1) 2. kiserlet(1)*
RMSE=0,66 RMSE=0,67
*P<0,05
Fig. 3.: The effect of dietary fat level on the energy content o fsow ’s milk on 14th day oflactation 
(Babinszky et a i, 1992) 
as in Table 2.(1—4), energy content(kJ/kg)(5),
3. täbläzat
A takarmäny zsfrtartalmänak hatäsa a kocäk tejtermelesere az irodalmi adatok tükreben
Szerzö(k)(1) Tak. zsirforräs(2) A tak. mödja a szoptatäs alatt(3)
A takarmänyzsir hatäsa 
a tejtermelesre(4)
Pettigrew (1981)
Boyd es mtsai (1982) 
Coffey es mtsai (1982) 
Leltis es Speer (1983) 
Shurson es mtsai (1986) 
Schoenherr es mtsai (1989)
ällati eredetü zsir 
vagy kukorica olaj(5) 
faggyü(8)
ällati eredetü zsir (9) 
faggyü(8)
ällati eredetü zsfr(9) 
ällati eredetü zsir(9)
nincs adat(6)
ad libitum 
adagolt(10) 
adagolt(10) 
ad libitum 
ad libitum
gyenge, pozitiv hatäs(7)
gyenge, pozitiv hatäs(7) 
pozitiv(11) 
nincs hatäs(12) 
pozitiv(11) 
nincs hatäs(12)
Table 3.: The effect of dietary fat on milk production ofsows in the literature 
author(s)(1), source of dietary fat(2), feeding during the lactation(3), fat effect on milk yield(4), ani­
mal fat or corn oil(5); no data(6); slightly increase(7) tallow(8), animal fat(9); rationed(10); posi- 
tive(11), no effect(12)
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A kocäk laktäciö alatti testsüly vältozäsa
Cox es mtsai (1983) vizsgälataikban azt talältäk, hogy mind 10% zsi'rki- 
egeszi'tes eseten, mind zsirkiegeszi'tes nelküli takarmänyozäskor a laktäciö 
idejen a kocäk veszftenek a testsülyukböl.
Schoenherr es mtsai (1989) vizsgälatai is azt bizonyitottäk, hogy a kocäk a 
22 napos szoptatäs alatt veszftenek testsülyukböl, mind termoneuträlis (20 °C), 
mind meleg (32 °C) környezeti hömerseklet eseten függetlenül attöl, hogy a 
takarmäny fö energiaforräsa kemenyitö vagy zsir. Hasonlö megällapitäsra jutott 
Babinszky (1992) is. Ezzel ellentetben Pettigrew es mtsai (1989) szerint lehet- 
seges a kocäk laktäciö alatti testsüly csökkeneset mersekelni, ha a takarmänyt 
zsirral egeszitik ki.
Az emlitett kiserletek eredmenyei tehät azt mutatjäk, hogy a takarmäny 
zsirral törtenö kiegeszitese nem, vagy csak kismertekben mersekli a kocäk 
laktäciö alatti testsüly csökkeneset.
A malacok energia stätusza
Az üjszülött malacok energiatartaleka rendkivül kicsi. A születes utän az 
egyetlen jelentös energiatartalek a glükogen, melynek mennyisege a malac 
eletenek elsö ket napjän rendkivüli mertekben lecsökken es igy az elhulläsok 
szäma megnövekedhet. Seerleyes mtsai (1974) voltak az elsök, akik egy kiser- 
letsorozat eredmenye alapjän javasoltäk a vemhesseg utolsö harmadäban a 
kocäk takarmänyänak zsirral törtenö kiegesziteset annak erdekeben, hogy a 
malacok szoptatäs alatti tülelesi rätäjät javitsäk, az utödok energiatartalekänak 
növelese reven. Ez es mäs kiserletek eredmenyei azonban azt mutatjäk, hogy a 
kocatakarmäny elles elött adott zsirkiegeszitese megnövelheti az üjszülött ma­
lacok testenek zsirtartalmät, de nem szämottevö mertekben (Pettigrew, 1981).
A szopös malacok testsüly vältozäsa
Pettigrew (1981) 16 ki'serlet eredmenyet hasonlitotta össze, mely vizsgäla- 
tokban a szoptatäs alatt a malacok nem kaptak szilärd kiegeszitö takarmänyt. A 
feldolgozott 16 kiserletböl 7 esetben a zsirkiegeszi'tes nem volt hatässal a ma­
lacok testsülyära, 9 vizsgälat azonban pozitiv eredmennyel zärult. Ez utöbbiak- 
kal összhangban Babinszky (1992) is azt talälta, hogy ha a kocäk nagy adagü 
(125 g/kg) zsirt fogyasztanak, akkor a malacok ätlagos napi testsülygyarapodä- 
sa szignifikänsan javul a szoptatäs mäsodik feleben (4. äbra).
Pettigrew es Moser (1991) nagyszämü kiserleti adat feldolgozäsa sorän ar­
ra a következtetesre jutott, hogy mär viszonylag kis mennyisegü zsirkiegeszites 
következteben megnövelt energia-felvetel: <1 Mcal ME/nap) is a malacok telje- 
sitmenyjavuläsät eredmenyezte.
Bär az idevonatkozö kisörleti adatok nem teljesen egyertelmüek, megis 
ügy tünik, hogy a takarmänyok zsirkiegeszitese a laktäciö alatt mind a välasz- 
täskori alomsülyt, mind pedig a malacok välasztäskori sülyät növeli függetlenül 
attöl, hogy a szoptatäs alatt a malacok fogyasztottak-e kiegeszitö takarmänyt 
(4. täbläzat).
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A malacok tülelesi eselye
A szoptatäs alatti elhulläs hatärozza meg elsösorban az egy alomböl felne- 
velhetö malacok szämät. Baltussen (1988) vizsgälatai szerint a szoptatäs alatti 
elhulläs közel 14%. Termeszetesen az ezen idö alatti elhulläs merteke nagyon 
sok tenyezötöl függ, igy ezen ätlagertek igen täg hatärertekek között vältozik.
4. äbra: A kocatakarmäny zsi'rtartalmänak hatäsa a malacok ätlagos napi 
sülygyarapodäsära a szoptatäs 18. es 25. napja között (Babinszky, 1992)
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kis(2) közepes(3) kis(2) nagy(4)
1. kiserlet(1) 2. kiserlet(1)*
RMSE=40 RMSE=39
*P<0,05
Fig. 4.: The effect of dietary fat level in sow’s diets on the average daily gain of pigiets between 
18 and 25 days oflactation (Babinszky, 1992) 
as in Table 2.(1—4), daily weight gain, g(5)
4. täbläzat
A kocatakarmänyok zsirkiegeszitesenek hatäsa a malacok 
välasztäskori sülyära es alomsülyära (Pettigrew es Moser, 1991)
Pozitiv(1) | Negativ(2) n
kiserletek szäma(3)
Alomsüly välasztäskor (kg)(4)
Zsfrkiegeszftes a szoptatäs alatt 18 0 1150{ad libitum takarmänyozäs) (5) 
Ha a koca ME felvetele(6)
£1 Mcal/nappal növekedett(7) 7 2 364
<1 Mcal/nappal növekedett(7) 7 2 552
Malacok sülya välasztäskor (kg)(8)
Zsirkiegeszites a kocatakarmänyban a szoptatäs alatt(9) 35 16 1368
a malacoknak kiegeszitö takarmäny nem volt(10) 19 8 1179
a malacoknak kiegeszitö takarmäny volt(11) 16 8 189
Table 4.: The effect of dietary fat level in sow’ s diets on performance of pigiets at weaning (Pet­
tigrew and Moser, 1991)
positive(1), negative(2), no. of responses(3), litter at weight weaning (kg)(4), adding fat during the 
lactation, (ad libitum feed intake)(5), ME intake increased by(6), Mcal/day(7), piglet weight at wean­
ing (kg)(8), adding fat during lactation(9), no creep feed(10), creep feed(11),
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A malacok tülelesi eselye szoros összefüggesben van születesi sülyukkal 
(Pettigrew es mtsai, 1986). A vemhesseg vegen adott zsi'rkiegeszitesnek azon­
ban ügy tünik, nincs hatäsa a születesi sülyra (Pettigrew es Moser, 1991). A 
szoptatäs alatti elhulläs, mint azt mär koräbban emlitettük, nagyon sok esetben 
a malacok energia deficitjevel magyaräzhatö (Pettigrew es mtsai, 1989).
Ugyancsak Pettigrew es mtsai (1989) adatai szerint, ha a kocäk takarmä- 
nyät a vemhesseg utolsö harmadäban es/vagy szoptatäs alatt zsi'rral egeszi'tjük 
ki, akkor növelhetjük a kolosztrum es a tej zsfrtartalmät 6s igy növelhetö a ma­
lacok ältal naponta felvehetö energia mennyisege is. A malacok megnövekedett 
energia felvetele pedig javi'thatja a tülelesi aränyt. Hasonlö következtetesekre 
jutott Moser es Lewis (1980), Seerley (1981) es Drochner (1989) is. Seerley 
(1984) adatai szerint azonban a kocatakarmäny csak szoptatäs alatti zsi'rkiege- 
szi'tese kisebb mertekben javitja a malacok tülelesi eselyet, mintha az a vem­
hesseg utolsö szakaszäban törtenik. Ezt tämasztja alä Moser (1983), aki iro­
dalmi ättekinteseben arra a következtetesre jutott, hogy a vemhesseg, illetve a 
vemhesseg es a laktäciö alatti zsirkiegeszites mellett erhetök el a legjobb 
eredmenyek a malacok tülelesi aränyät illetöen. Pettigrew es Moser (1991) 
szämos vizsgälat eredmenyet összehasonlftva arra a megällapitäsra jutottak, 
hogy a kocäk takarmänyänak zsfrkiegeszitesevel a malacok tülelesi eselyet 
annäl inkäbb lehet javi'tani, minel rosszabb eredmenyeket mutat a telepen az 
ätlagos elhulläs.
Ez azt jelenti, hogy ha a malac elhulläs egy ätlagos, szakmailag elfogadott 
szinten van, akkor a kocatakarmäny zsirkiegeszitesetöl nem värhatunk pozitfv 
hatäst (Pettigrew es mtsai, 1989; Drochner, 1989).
KÖVETKEZTETESEK ES JAVASLATOK
A szoptatökocäk nagy energia igenyenek kielegitese erdekeben ki'vänatos 
a kocatakarmänyok zsi'rral valö kiegeszi'tese. A vemhesseg utolsö harmadäban 
adott zsirkiegeszites megnövelheti az elve született malacok szämät. A nagy 
zsirtartalmü szoptatö kocatäpok (125 g/kg tak.sz.a.) etetese eseten csökken a 
kocäk hötermelese es szignifikänsan javul a tejtermeles energetikai hatekony- 
säga. A hötermel6s csökken6senek különösen nyäron, rosszul szellözö iställö- 
ban lehet jelentösege, amikor a magas környezeti hömerseklet hatäöära csök­
ken a kocäk napi takarmänyfelvetele es igy a tejtermeles is. Nagy zsirtartalmü 
szoptatö kocatäpok etetesekor növekszik a koca kolosztrum es tej zsi'rtartalma, 
ami hozzäjärulhat a kocäk szoptatäs alatti teljesi'tmenyenek javuläsähoz.
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MINÖSEGBIZTOSITÄS ES ANNAK ALKALMAZÄSI 
LEHETÖSEGEI A RET- ES LEGELÖGAZDÄLKODÄSBAN
2. Közlemeny (TANULMÄNY)
BODNÄR ÄKOS — TASI JULIANNA — KISPÄL TIBOR
ÖSSZEFOGLALÄS
A magyar mezögazdasäg egyik legfontosabb kerdese az Euröpai Uniö feie haladva, hogy a 
mäs ägazatokban mär meglevö es jöl müködö minösegbiztosftäsi rendszereket (HACCP) kepes 
lesz-e adaptälni, es megfelelö hatekonysäggal alkalmazni. A kutatäsi program celja, hogy ennek 
megvalösitäsa erdekeben felhivja a figyelmet arra, miert fontos a müködökepes minösegiränyitäsi 
rendszerek kidolgozäsa es a kesöbbiekben alkalmazäsa a mezögazdasägi alapanyag-elöällitäsban. 
Ezert fontos tisztäzni a minösegbiztositäsi alapfogalmakat es mödszereket a mezögazdasäg terme- 
lesi folyamataiban, valamint ezek kapcsolatät a värhatö EU-s csatlakozäs utäni lehetösegekkel.
A közlemeny elsö reszeben (Bodnär es mtsai, 2000) a minösegügyi rendszerek alapfogalmait 
tisztäztäk, mig a mäsodikban a gyeptermesztes minösegbiztositäsäval foglalkozö kutatäsi munkäk 
eredmenyeit közlik.
Nehäny olyan termesztes- es hasznositäs-technolögiai pont talälhatö, amely kiserleti es labora- 
töriumi vizsgälati adatokkal alätämasztva is kritikus pontkent jelölhetö meg.
Az eddigi eredmenyek alätämasztjäk azt, hogy a jö minösegü gyeptakarmäny elöällftäsa, mär a 
gyeptermesztesi technolögia elsö lepesenek nem kellö mertekü ellenörzese eseten is ketsegesse 
välhat, a hasznositäsi celnak es az egyes ällatfajoknak megfelelö növenyi összetetel ugyanis a 
fükeverek összeällitäsäval mär a telepiteskor befolyäsolhatö.
SUMMARY
Bodnär, Ä. -  Tasi, J.Ms. -  Kispäl, T.: THE QUALITY MANAGEMENT AND ITS APPLICATION IN
GRASSLAND PRODUCTION. 2nd Paper (ESSAY)
One of the most important questions of the Hungarian agricultural sector's view towards both 
year 2000 and joining the European Union is whether it would be able to adopt and use effectively 
existing and well-accomplished quality management systems (HACCP -  Hazard Analysis and 
Critical Control Points) of other sectors. Aim of the research program is to draw the attention to the 
high importance of developing and later on applying viable quality management also in the produc- 
tion agricultural primary products. Therefore important to be aware the basic elements and methods 
of the Quality Management in agricultural production and also important to know the possibilities 
after joining to EU.
The authors generally describe the basic element of Quality Management, in paper I., and in 
paper II. we show the results of our research project related to Quality Management in grassland 
production.
As a summary there were found some cultivation and utilization points that backed up with ex­
perimental and laboratory results, can also be marked as critical points.
The foregoing results support the theory that the production of good quality grassland forage 
may be dubious even when only the first step of grassland cultivation is supervised unappropriately, 
because the botanical composition that suits the utilization purpose and the various animal species 
can be influenced as soon as the time of planting by assembling the grass mixture.
* A kutatäst az MKM-FKFP B-19/1997 es az OTKA T026448 tämogatta
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BEVEZETES
A minösegi termekekkel kapcsolatos magyar väsärlöi szemlelet fokozato- 
san vältozik es egyre inkäbb a Nyugat-Euröpäban mär elfogadott gyakorlat 
iränyäba halad. Fontos, hogy az agrärägazat ebben a temakörben is idöben 
megkapja a megfelelö sülyü figyelmet, hiszen hamarosan szükseg lesz a me- 
zögazdasägi termeles minden elemeben arra, hogy az euröpai normäknak 
megfelelö es piackepes termek elöällitäsähoz elengedhetetlen minösägbiztosi- 
täsi rendszerek kerüljenek kidolgozäsra. A magyar mezögazdasägi termekek, 
amelyeket csalädi, közep- es nagyvällalkozäsok kereteben ällitanak elö, mär a 
beläthatö jövöben nemhogy külföldön, de meg a hazai piacon sem kerülhetnek 
6rtekesitesre minösegügyi tanüsitväny nelkül.
A väsärlök elvärjäk, hogy.nyomon követhessek a termelesi folyamatot es a 
minösegbiztositäs elöiräsainak megfelelöen elöällitott ärut väsäroljanak. Az 
euröpai piacon csak ellenörzött termelesi folyamatböl szärmazö äru lehet ver- 
senykepes, ami megfelel az ISO 9000 es ISO 14000 nemzetközi szabvänyso- 
rozatok ältal elöirt követelmenyeknek.
A technolögia sorän a termelö sok veszellyel talälkozik, melyeket celszerü 
megelözni, hiszen a bekövetkezett hiba, a minösegromläs kompenzäläsa sok 
energiät emeszt fei. Meg keil ismerni azokat az ellenörzesi pontokat, amelyek a 
jö minösegü termek elöällitäsät, a veszelyek kiküszöböleset segi'tik.
A mezögazdasägban alkalmazhatö minösögbiztosltäsi rendszer, a „Ve- 
szelyelemzes es Kritikus Szabälyozäsi Pontok” — HACCP — ältalänos bemuta- 
täsa cikkünk elsö reszeben (Bodnär es mtsai, 2000) jelent meg. A mostani, 
mäsodik reszben a rendszer alkalmazäsät a gyepgazdälkodäsban egy peldän 
keresztül mutatjuk be. Kutatäsi programunk kereteben härom esettanulmänyt 
vegeztünk härom különbözö termöhelyen gazdälkodö, gyepre alapozott, juhtar- 
tässal foglalkozö üzemben, különbözö gyeptipusok alapulvetelevel. Celunk az 
volt, hogy az elöre megtervezett folyamatäbra (1. täbläzat) alapjän kijelölt 16 
kritikus ellenörzesi pont közül negyet konkret üzemi vizsgälatokkal igazoljunk 
(I. közlemenyünk elsö resze: Bodnär es mtsai, 2000).
Dolgozatunk mäsodik reszeben a teljes elemzesböl egy ellenörzesi pontot
— a gyep növenyzetenek összetetelet — emeljük ki es ezen keresztül mutatjuk 
be a HACCP rendszer alkalmazäsät a gyepgazdälkodäsban.
ANYAG ES MÖDSZER
Bärmilyen gyeptermeket akarunk elöällftani, a term6k minöseget elsösor- 
ban a következö tenyezök hatärozzäk meg: a botanikai összetetel, a täpanyag- 
es vi'zgazdälkodäs, a gyep äpoläsa, valamint a szakszerü gyephasznositäs. A 
gyeptermesztesi es hasznosftäsi technolögiänak es a termelesi folyamatnak — 
azaz a produktum elöällitäsänak — a minösegbiztositäs szempontjäböl legfon- 
tosabb elemeit tartalmazö folyamatäbräja az 1. täbläzatban kiserhetö figyelem- 
mel. A hivatkozott täbläzatban a gyeptermesztesi es hasznosftäsi technolögia 
ältalunk vizsgälatra es toväbbi elemzesre javasolt veszelyforräsait, a megelö- 
zes, ill. a vedekezes lehetösegeit 6s a kritikus ellenörzesi pontokat összefogla- 
löan mutatjuk be. A jöl felälh'tott algoritmus azonban nem a termelesi folyamat
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minösegbiztositäsi rendszeret adja meg, hanem alapja az egyes folyamatok 
(HACCP) elemzesenek, melyekre a minösegellenörzö rendszer es ennek irä- 
nyitäsa felepithetö.
1. täbläzat
A gyepgazdälkodäs minösegszabälyozäsänak folyamatäbräja
Technolögiai
szint(1) Veszelyforräs(2)
Vedekezes es kritikus ellenörzesi pont 
(CCP) kijelölese(3)
Gyeptelepites, 
ill. a növenyzet 
összetetele(4)
Elgyomosodäs(5)
Kiszäradäs(7)
Keverek összetetele (CCP1)(6) 
Telepitesi idö (CCP2)(8)
Ontözes(9) Kisüles(10) Megfelelö vizadag kijuttatäsa (CCP3)(11)
Täpanyag-
gazdälko-
däs(12)
Elgyomosodäs
Ällateltarto kepesseg csökkenese(13) 
Növenyällomäny leszükülese 
Niträt-N tartalom mergezö szintje 
Környezetterheles(15)
Termöhelynek es hasznositäsi celnak 
megfelelö, optimälis 
N-dözis (CCP4)(14)
Gyepäpoläs
(16)
Elgyomosodäs(17) 
Kesei sarjadäs(19)
Mechanikai gyomirtäs, esetleg vegyszeres 
gyomirtäs vagy gyeptöres (CCP5)(18) 
Gyepbunda, hordalek fogasoläsa 
(CCP6)(20)
Hengerezes (CCP7)(21)
Legeltetes(22)
Elöregedett, rosszul emeszthetö fü(23)
Elgyomosodäs, negativ szelekciö a 
növeny-ällomänyban(25)
Optimälis fümagassäg betartäsa 
(CCP8)(24)
Tervszerü legeltetesi möd alkalmazäsa 
(CCP9)(26)
Szena-
keszites(27)
Elöregedett fü(28)
Legzesi-, kilügozäsi-, rothadäsi vesz- 
teseg(30)
Pergesi veszteseg(32)
Erjedesi veszteseg(34)
Optimälis kaszäläsi idö betartäsa 
(CCP10)(29)
Napos, szäraz idöszak välasztäsa, fedel 
alatti szenaszäritäs (CCP11)(31) 
Kimeletes rendkezeles 
Szärserteses kaszäläs (CCP12)(33) 
Legszäraz szena täroläsa (CCP13)(35)
Erjeszteses
tartösitäs(36)
Vajsavas erjedes(37)
T ülmelegedes(täpanyag-
veszteseg)(39)
Ütöerjedes(41)
Cukortartalom növelese (fonnyasztäs, 
adalekanyagok) (CCP14)(38)
Tömörites minösege, szecskameret 
(CCP15)(40)
Megfelelö kitermelö eszköz (CCP16)(42)
Table 1. : Process of QM of Grassland Husbandry 
technological processes(l), risks(2), protection and specify of Critical Control Points(3), grass plant- 
ing and composition of the Vegetation(4), weed propagation(5), composition of the mixture 
(CCP1)(6), drying(7), date of planting (CCP2)(8), irrigation(9), withering(IO), irrigation with the ap- 
propriate amount of water (CCP3)(11), nutrient management(12), weed propagation, decrease of 
available grass forage(13), optimal N dose (CCP4)(14), narrowing of the biodiversity, poisonous 
level of nitrate-N, burdening of the environment(15), cultivation of the grass(16), weed propaga- 
tion(17), both mechanical and herbicides weeding or turf-paring (CCP5)(18), late prouting(19), lawn 
harrowing (CCP6)(20), field-rolling (CCP7)(21), grazing(22), old and partial digestible grass(23), 
optimal grass height (CCP8)(24), weed propagation and negative selection in the vegetation(25), 
use of grazing schedule (CCP9)(26), hay making(27, old grass (phenophase)(28), keeping optimal 
cutting date (CCP10)(29), breathing, leaching and decaying loss(30), choosing sunny, dry period, 
drying under cover (CCP11 )(31), drying loss (leaf)(32), considerate swath treatment and cutting 
(CCP12)(33), fermentation loss(34), storing air dry hay (CCP13)(35), Conservation by ferment- 
ing(36), butyric-acid fermentation(37), increase of sugar-content (withering, additives) (CCP14)(38), 
over warming (nutrient loss)(39), quality of compaction, size of cutting pieces (CCP15)(40), secon­
dary fermentation(41), appropriate exploiting instrument (CCP16)(42)
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A következökben egy ältalunk kiemelt kritikus ellenörzesi pont (CCP1) 
reszletes elemzesevel foglalkozunk. Ennek ismereteben tudjuk vizsgälati 
eredmenyeinket kiertekelni es a következteteseket levonni.
CCP 1. A gyep növenyzetenek összetetele
Szempontok: A megfelelö növenyällomäny biztositäsähoz telepitett gye- 
peknel a termöhelynek es a hasznosftäsi celnak megfelelö összetetelü kevere- 
ket keil összeällftani (Barcsäk, 1989; Sembery, 1997).
Legelön: 60% 'aljfü, 20% szälfü, 20% pillangösvirägü növeny. Reten, kaszä- 
lön: 60% szälfü, 20% aljfü, 20% pillangösvirägü növeny. Fontosabb, jö minöse- 
get biztosi'tö füvek:
— Aljfüvek: reti perje (Poa pratensis), angol perje (Lolium perenne), vörös 
csenkesz (Festuca rubra), tarejos büzafü (Agropyron cristatum), tarackos tippan 
(Agrostis alba).
— Szälfüvek: reti csenkesz (Festuca pratensis), csomös ebi'r (Dactylis 
glomerata), nädkepü csenkesz (Festuca arundinacea), magyar rozsnok 
(Bromus inermis), reti komöcsin (Phieum pratense) (Vinczeffy es mtsai, 1993).
A pillangösvirägü növenyek szerepe a gyep hasznosftäsi mödjätöl függet- 
lenül a jö minösegü, nagy feherjetartalmü takarmäny termeieseben van. Gyep- 
telepftesnel elsösorban a feherhere es a szarvaskerep vehetö figyelembe.
Tejelö tehenek legeiöje 5-7 fajböl älljon, egyenletes termesmegoszläs le- 
gyen, jö vfzgazdälkodäsü vagy öntözhetö terület szükseges.
Rövid eletü kaszälökba, szäntöföldi herefüvesekbe gyors fejlödesü, nagy 
termökepessegü füveket es.40-60%-ban pillangösvirägü fajokat keil telepfteni.
Temneszetes gyepen növenyällomäny-felvetelezest keil vegezni a hasznos 
päzsitfüvek es pillangösvirägüak aränyänak megällapftäsära. Az ällatok ältal 
nem legelt, vagy megbetegedest okozö mergezö- es szürös növenyek (feltetlen 
gyomok) borftäsät is meg keil ällapitani (Barcsäk es mtsai, 1978). Ez lehet az 
alapja a gyepäpoläsi intezkedeseknek, valamint a legeltetes megszervezesenek 
a növenyi mergezesek elkerülese erdekeben. A felteteles gyomok akkor zavar- 
jäk a gyephasznosftäst — csökkentve a takarmänyerteket —, ha elterjedesük 
meghaladja a terület 20%-ät.
A termeszetes gyepeken es a telepitett gyep jö minösegü növenyällomä- 
nyänak megörzesehez szakszerü täpanyag-gazdälkodäsra, az äpoläsi, munkäk 
megfelelö idöben valö elvegzesöre es szakszerü gyephasznositäsra van szük- 
seg.
A gyep minöseget ki lehet fejezni a benne levö hasznos füvek szäzalekos 
tömegertekevel a következö beosztäs szerint:
— elsö osztälyü, igen jö gyepben 75-100%-os,
— mäsodosztälyü, jö gyepben 50-75%-os,
— harmadosztälyü, közepes gyepben 25-50%-os,
— negyedosztälyü, gyenge minösegü gyepben 0-25%-os hasznosfü aräny 
jellemzö.
A termelesi folyamat kiinduläsi pontja a növenytärsuläs, melynek elemze- 
set a tavaszi es a nyäri aspektusban Jäkotpusztän, mintegy 100 ha-on, härom 
gyepti'puson vegeztük el. Törtelen, mintegy 200 ha gyep tavaszi aspektusänak 
cönolögiai vizsgälatät vegeztük el, ami alapvetöen ket különbözö gyeptipust
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jelent. Szendrön — a Bäbolna Rt. gazdasägäban — a 6896 ha összes terület- 
böl 4118 ha gyep van. Ebböl n6gy legelöegyseg növenyällomänyänak megmin- 
täzäsät vegeztük el a tavaszi es a nyäri aspektusban. A negy területböl kettö 
telepitett gyep, kettö pedig apröcsenkeszes ösgyep. A gazdasägban mindket 
gyeptipus nagy jelentös6gü: az összes gyepterületböl kb. fele-fele aränyban 
reszesednek a telepitett es a termeszetes ösgyepek. A növenyällomäny- 
felvetelezeseket Baläzs-fele quadrät mödszerrel vegeztük (Baläzs, 1949).
EREDMENYEK
A növ6nyällomäny összetetele meghatärozza mind a zöldfü, mind a szena 
minösegät, ezert ez tekinthetö a termelesi folyamat elsö kritikus pontjänak. En- 
nek megfelelöen elemeztük a härom mintäul välasztott gazdasägban a növeny- 
tärsuläs összetetelet növedekenkent. Az öntözetlen gyepeken az elsö növedek 
hatärozza meg az egesz evi termest, ezert eredmenyeinket az elsö fünövedek 
alapjän mutatjuk be.
A härom gazdasägban összesen kilenc legelöegyseg felvetelezeset vegez­
tük el. Ezek közül öt sorolhatö az apröcsenkeszes termeszetes gyepek, kettö az 
ün. elsörendü termeszetes gyepek, kettö pedig a telepitett gyepek köze. Az 
utöbbi kettön rethasznositäs folyik, ezek a gyepek a szendröi gazdasägban 
talälhatök.
A növenyällomäny vizsgälata sorän megällapftottuk az összes es a csopor- 
tonkenti fajszämot. Az 1998. mäjüsi felvetelezesek adatai szerint (2. täbläzat) a 
termeszetes gyepeken 11-23 fajt talältunk. Ebböl 1-4 a pillangösvirägü növe- 
nyek szäma es 5-16 egyeb ketszikü faj el a mintäzott legelökön. A ket telepitett 
gyep fajszegenyebb, mint ahogy az värhatö volt. Meg keil jegyezni, hogy ezek a 
retek mär a termeszetes szukcessziö ütjän elkezdtek leromlani, amit a felteteles 
gyomok fajszäma es a kesöbb tärgyalandö bori'tottsäga mutat.
A fajonkenti összetetel befolyäsolja a gyeptermesztes szempontjäböl 
hasznos füveknek szämi'tö növenyek boritottsägi aränyät is. Ezert feladatul 
tüztük ki a hasznos päzsitfüvek es pillangösvirägüak, valamint a takarmäny 
minösöget rontö feltetlenül irtandö gyomok, es a csak 20%-os borftottsägot 
meghaladö m6rt6kü elterjed6s eseten problemät okozö felteteles gyomok borf- 
täsi aränyänak meghatärozäsät. Az 1. äbra mutatja ezen növenycsoportok je- 
lenletenek merteket.
Az apröcsenkeszes legelökön (1-5.) 50-73% päzsitfü boritottsägot taläl­
tunk, ennek döntö resze Festuca pseudovina. Ez a faj a mäsodrendü füvek 
köze tartozik, vagyis täplälöanyag tartalma megfelelö, de termesmennyisege 
keves. A legelök növenyzete nem eiegge zärt, különösen a 4-es jelzesü 
szendröi legelön nagy a borftatlan területek aränya (45,6%). A 2. äbra mutatja, 
hogy ez a legelö termett legkevesebbet a mäjusi aspektusban, hiszen hiänyzik 
a termest adö növenyzet.
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2. täbläzat
A vizsgält gyepek növenyzetenek összetetele a fajszäm alapjän (1998)
Päzsitfü
(4)
Pillangös-
virägü(5)
Felteteles
gyom(6)
Feltetlen
gyom(7)
Osszes faj 
(8)
Apröcsenkeszes term. gyepek(1)
1. Törtel 3 3 5 --- 11
2. Törtel 4 4 6 1 15
3. Jäkot Mi dombunk 4 3 14 2 23
4. Szendrö legelö 3 1 7 2 13
5. Ormosbänya legelö 3 1 8 1 13
Elsörendü termeszetes gyepek(2)
6. Jäkotpuszta Szephegy 6 2 11 3 22
7. Jäkotpuszta Almäskert 4 3 14 2 23
Telepitett gyepek(3)
8. Szendrö ret 6 1 5 — 12
9. Ormosbänya ret 6 1 9 — 16
Table 2. : Description of the grass composition of sample grasslands according to the number of 
species observed (1998)
natural festuca's grasses(1), natural high quality grasses(2), planted grasses(3), grass species(4), 
leguminouse species(5), relative weeds(6), absolute weeds(7), all species(8)
1. äbra:A mintaterületek növenyällomänya az elsö növedekben (1998)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mintaterület(8)
□  Päzsitfüvek(l) BPillangösvirägüak(2) □  Feltetlen gyomok(3)
□  Felteteles gyomok(4) ■Savanyüfüvek(5) DOBoritatlan terület(6)
Fig. 1.: Composition ofgrasses at the first accretion on the sample grasslands (1998) 
grasses(1), leguminouses(2), absolute weed(3), relative weed(4), carex sp. (5), uncovered(6), 
covering, %(7), samples grasslands(8)
A jäkotpusztai (3.) es az ormosbänyai (5.) legelön a felteteles gyomok bori- 
tottsäga ätlepte a veszelyesseg hatärät, ami 20%. Ezeken a legelökön, a ta­
karmäny minösögenek javitäsa 6rdekeben, a legelöäpoläsi munkäkat nem sza- 
bad elhanyagolni. A 4-es legelön (Szendrön) felülvetesre is szüksög lenne a
boritottsäg növetese ördekeben, megelözendö a toväbbi elgyomosodäst es
növelendö a hozamot.
Az elsörendü termeszetes gyepeket szabad legeltetessel hasznositjäk 
Jäkotpusztän (6-7). A növenyzet erre alkalmas, de a feltetlen gyomkent jelenle-
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vö kutyatejfeleket (Euphorbia sp.) nitrogenträgyäzässal ki kellene szori'tani a 
gyepböl. A legelö äpoläsa itt is kritikus pont, mert a felteteles gyomok boritäsa 
megközeh'tette a hatärerteket.
3,5
3,0
£  2.5 
of
0,5
0,0
Fig. 2.: Yield of dry matter of the first accretion (1998) 
dry matter, t/ha(1), sample grasslands(2)
A szendröi gazdasäg telepitett gyepein (8-9.) — melyeket retkent haszno- 
si'tanak — a hasznos päzsitfüvek boritottsäga kicsi (60-51,5%), a felteteles 
gyomoke viszont nagy (25-19%), különösen a szendröi reten. Megfigyeleseink 
szerint ennek oka az elsö növedek tül kesöi kaszäläsa es a hasznositäshoz 
kepest tül sok nitrogen kijuttatäsa.
KÖVETKEZTETESEK
Az elsö ev feltetelezesei alapjän megällapithatö, hogy a növenyällomäny 
összetetele egyik gazdasägban sem felel meg a jö minösegü takarmäny köve- 
telmenyeinek. Az okok termesztes- es hasznosftäs-technolögiai hibäkban kere- 
sendök. A täpanyag hiänya ältalänosnak mondhatö, ez alöl csak a szendröi 
gazdasäg egyes legelöegysegei jelentenek kivetelt. Ugyancsak ältalänos a 
legelök äpoläsänak hiänya. A ket tenyezö együtt vezet a legelök növ6nyzetenek 
leromläsähoz, az elgyomosodäshoz. Ket gazdasägban ezt meg toväbb rontja a 
gyephasznositäs nem szakszerü szervezese.
Összegezve elmondhatö, hogy talältunk nehäny olyan termesztes- es 
hasznosftäs-technolögiai pontot, amely kiserleti es laboratöriumi vizsgälati ada- 
tokkal alätämasztva is kritikus pontkent jelölhetö meg. Az összes kritikus ellen­
örzesi pont es azok megfelelö parametereinek meghatärozäsa azonban toväbbi 
kiserleti evek eredmenyeinek feldolgozäsäval törtenhet meg es csak a talaj- 
növeny-ällat nyi'lt rendszer adatainak elemzese utän lehetseges.
Eddigi eredmenyeink alätämasztjäk, hogy a jö minösegü gyeptakarmäny 
elöällitäsa mär a gyeptermesztesi technolögia elsö lepesenek nem kellö m6rte-
2. abra: Az elsö funövedek szärazanyag hozama (1998)
4 5 6 7
M in tavete li he lyek(2)
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kü ellenörzese eseten ketsegesse välhat, a hasznosi'täsi celnak es az egyes 
ällatfajoknak megfelelö növenyi összetetel ugyanis mär a telepiteskor befolyä- 
solhatö a fükeverek összeällitäsäval.
Velemenyünk szerint a biolögiai alapokon nyugvö termelesi rendszerek 
minösegbiztositäsi algoritmusa es az erre illeszthetö TQM az esetek egy resze- 
ben övatosan kezelendö. A biolögiai környezetben rejlö, nehezen prognoszti- 
zälhatö vältozök (peldäul idöjäräs elemei, növeny- es ällatbetegsegek terjedese, 
stb.) a HACCP pontoknäl jöl definiälhatök, mint kritikus tenyezök, azonban a 
räjuk vonatkozö szelsöertekek megällapitäsänäl jöval nagyobb körültekintesre 
van szükseg, mint a zart rendszerü termelest erintö hatäsok eseteben.
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KVANTITATIV GENETIKAI VIZSGÄLATOK 
A MAGYAR MERINÖ POPULÄCIÖN
(PH.D. ERTEKEZES)
NAGY ISTVÄN
Az ertekezes opponesei voltak:
Lengyel Attila Ph.D. egyetemi docens 
Gäspärdy Andräs Ph.D. egyetemi adjunktus
A szerzö a magyar merinö populäciö orszägos adatbäzisät elemezte, a 
BLUP es REML mödszerek felhasznäläsäval. A vizsgälatba vont tulajdonsägo- 
kat a testsüly, nyirötömeg, fürtmagassäg, szälätmerö, alomnagysäg, es bärä- 
nyozäsi intervallum alkottäk. A fenti anah'zisen ki'vül a vizsgälatba vont tenye- 
szetek közötti genetikai kapcsolät kimutatäsära egy algoritmus került kidolgo- 
zäsra. Vegül a szerzö ökonömiai sülyokat szärm'tott a nyirötömeg es a vägöbä- 
räny elöällitäsi tulajdonsägokra.
A Bi'rälö Bizottsäg az aläbbi üj tudomänyos eredmenyeket fogadta el:
— A magyar merinö testsülyära, szaporasägära es gyapjütermelesere h2 
ertekeket es genetikai korreläciökat hatärozott meg.
— Ugyanezen tulajdonsägokban orszägos adatbäzison genetikai trendet 
ällapftott meg.
— Az ältala kidolgozott (tenyeszetek közötti genetikai kapcsoltsägot 
vizsgälö) algoritmus lehetöve teszik az egyedmodell alkalmazäsät a 
juhtenyesztesben.
A Debreceni Egyetem Agrärtudomänyi Centrumänak Doktori Tanäcsa a je- 
lölt ertekezeset elfogadta es a Ph.D. fokozatot 2000. mäjus 9-en megadta.
Az ertekezes megtekinthetö a Debreceni Egyetem Agrärtudomänyi Cent­
rumänak Könyvtäräban (Debrecen, Böszörmenyi üt 138.)
Szerzö cime: Kaposväri Egyetem, Sertestenyesztesi Tanszek
H-7400 Kaposvär, Guba Sändor u. 40.
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QUANTITATIVE GENETIC STUDIES ON THE 
HUNGARIAN MERINO SHEEP POPULATION
(PH.D. THESIS)
NAGY, ISTVÄN
The opponents of the thesis were:
Lengyel, Attila Ph.D. Associate Professor 
Gäspärdy, Andräs Ph.D. Assistant Professor
The author analysed the national database of the Hungarian Merino sheep 
population using the BLUP and REML methods. The analysed traits were the 
following: body weight, greasy fleece weight, staple length, fibre diameter, litter 
size and lambing interval, respectively. Besides the above mentioned analysis, 
an algorithm was developed in order to investigate any genetic relationship from 
among the analysed flocks. Finally, economic weights were derived for the traits 
of greasy fleece weight and lambs bred for slaughter.
The Committee accepted the following new scientific results:
— Heritability and coefficient genetic correlation estimates of fecundity, 
body weight and greasy fleece weight were obtained.
— Genetic trends were obtained for the same traits as listed above, using 
the national database of the Hungarian Merino sheep population.
— The developed algorithm (measuring genetic relationship) made it pos- 
sible for the animal model to be introduced in the Hungarian Merino sheep 
population’s breeding value estimation procedure.
The Doctoral Committee of the University of Debrecen's Centre for Agricul­
tural Sciences accepted the Ph.D. thesis of the candidate and awarded the 
degree 9. May 2000.
The dissertation can be found in the Library of the University of Debrecen's 
Centre for Agricultural Sciences (Debrecen, Böszörmenyi üt 138.)
Author’s address: University of Kaposvär, Department of Pig Breeding 
H-7400, Kaposvär, Guba Sändor 40.
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A NYOMELEM-ELLÄTOTTSÄG ES EGYEB STRESSZOROK 
HATÄSAI AZ ÄLLATI ANYAGCSERERE, KEMIAI/BIOKEMIAI 
JELLEMZÖKRE
(MTA DOKTORI ERTEKEZES)
SZILÄGYI MIHÄLY
Az ertekezes opponensei voltak:
Pais Istvän egyetemi tanär, az MTA Doktora
Csapö Jänos egyetemi tanär, az MTA Doktora
Balogh Ärpäd, a biolögia tudomäny kandidätusa
A szerzö a disszertäciöban azokat az eredmenyeket foglalta össze, ame- 
lyeket a következö kerdesek vizsgälata sorän kapott:
Milyen hatässal van a hiänyos Ni-ellätäs, a Ni-tüladagoläs; hiänyos Li- 
ellätäs, a Li-tüladagoläs; hiänyos Se-ellätäs, valamint Se-kiegeszftes parakvat- 
terheles mellett, kadmium-terheles az ällatok anyagcserejere, biokemiai jellem- 
zökre, elemek közötti kölcsönhatäsokra, toväbbä, melyek a
— stresszerzekenyseggel együtt järö szerumparameterek sertesben,
— ezeket abiogen tenyezök milyen mödon vältoztatjäk meg, es
— milyen összefügges van a halotänerzekenyseg, a szelenellätottsäg es 
szerum-kreatinkinäz aktivitäsa között.
Az ertekezes vedesere 1999. november 12-en került sor, a Magyar Tudo- 
mänyos Akademiän. Az MTA Doktori Tanäcsa a jelölt disszertäciöjät elfogadta 
es reszere a „Magyar Tudomänyos Akademia Doktora” ci'met megadta.
Az ertekezes teljes anyaga a Magyar Tudomänyos Akademia (Budapest 
V., Arany J. u. 1.) es az Ällattenyesztesi es Takarmänyozäsi Kutatöintezet 
(Herceghalom, Gesztenyes üt 1.) könyvtäräban olvashatö.
A szerzö cime: Ällattenyesztesi es Takarmänyozäsi Kutatöintezet,
H-2053 Herceghalom, Gesztenyes üt 1.
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EFFECTS OF MICRO-ELEMENT STATUS AND OTHER 
STRESSORS ON ANIMAL METABOLISM 
AND CHEMICAL/BIOCHEMICAL PARAMETERS
(D.SC. DISSERTATION THESIS)
SZILÄGYI, MIHÄLY
Opponents:
Pais, I., D.Sc.
Csapö, J., D.Sc.
Balogh, Ä., Ph.D.
Results have been summarized from fields effects of Ni-deficiency and Ni- 
oversupply; Li-deficiency and Li-oversupply; Se-depletion; Se-supplementation 
with paraquat-exposition; Cd-exposition on animal metaboiism, biochemical 
Parameters and elementary interactions, as well as
— Serum parameters in stress sensitive pigs
— in connection with abiotic factors
— Relationship between halothane sensitivity, selenium status and activity 
of serum creatine kinase in pigs.
The was accepted by the Doctor's Council of the Hungarian Academy of 
Science at the session on 17 March 2000 and the D.Sc. title was granted. The 
complex text of the thesis is open to public inspection in the Library of the Hun­
garian Academy of Science (Budapest V., Arany J. u. 1.) and in the Library of 
the Research Institute for Animal Breeding and Nutrition (2053 Herceghalom).
Author's address: Research Ins' tute for Animal Breeding and Nutrition 
H-2053 Herceghalom, Gesztenyes üt 1.
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KÖNYVISMERTETES
A közelmültban megjelent Csapö Jänos „Elelmiszerkemia” jegyzete
(lektorok: Läsztity Radomir, Szigeti Jenö), szi'nvonalas, ä tudomäny legüjabb 
eredmenyeit is magäba foglalö anyag, mely figyelembe veszi a hallgatök elöta- 
nulmänyait es az oktatäs fö celkitüzeseit.
A jegyzet 13 fejezete tartalmilag felöleli az elelmiszerkemia oktatäsa 
szempontjäböl jelentös es szükseges területeket. Az egyes fejezetek aränyai 
megfelelöek, az enzimekkel foglalkozö resz kisse terjedelmes.
A jegyzet elsö feie az äsvänyi anyagokkal es a vizzel foglalkozik, melyet a 
szenhidrätok, a feherjek 6s epitököveik, a lipidek es a vitaminok fejezet tärgya- 
läsa követ. E fejezetek az elö szervezetet felepitö biogen elemekkel, az amino- 
savakkal, a peptidekkel, a feherjekkel, azok elsödleges, mäsodlagos, harmad- 
lagos es negyedleges szerkezetevel, a szenhidrätokkal, a mono- es poliszacha- 
ridokkal, a lipidekkel, ezen belül a foszfoliceridekkel, a lipoproteinekkel, a 
membränok felepi'tesevel, valamint a zsir- es vi'zoldhatö vitaminokkal foglalkoz- 
nak. A következö fejezetekben a termeszetes szinezekek, az iz- es aroma- 
anyagok, valamint az elelmiszerek egyeb szerves anyagai kerülnek tärgyaläsra.
A jegyzet toväbbi reszenek fontosabb fejezetei a biolögiai folyamatok es a 
biokatalfzis, az elelmiszer-kemiäban nagyobb jelentösegü enzimek ismertetese, 
melyet az elelmiszertechnolögiai adalekok fejezetben a tartösftöszerek, antioxi- 
dänsok, izesitöanyagok, mesterseges szinezekek, ällomänyjavitö- es täperteket 
növelö adalekok tärgyaläsa követ. A mergezö anyagok fejezetböl a terme- 
szetes- es a mikroorganizmusok ältal termelt mergeket, valamint a pesztici- 
deket, ismerheti meg a hallgatök. A jegyzet vege a csomagolöanyagokkal, va­
lamint a tisztitö- es fertötlenitöszerekkel foglalkozik, melyet a välogatott feje­
zetek, ezen belül az elelmiszerek, valamint tej es tejtermekek D-aminosav- 
tartalmäval kapcsolatos kutatäsok eredmenyei követnek.
Az agrärmernök szakos hallgatök megkapjäk mindazokat az ismereteket, 
amelyek szüksögesek ahhoz, hogy kivälö minösegü vegtermekhez, elelmiszer- 
hez tudjanak megfelelö minösegü alapanyagot elöällitani. A jegyzetet az agrär­
mernök hallgatökon ki'vül haszonnal forgathatjäk az agrär-feldolgozöipari tech- 
nolögus es a täplälkozästudomänyi mernök szak hallgatöi is. A jegyzetben fog- 
lalt tananyag mennyisege esetenkent tülmutat az egy feleven keresztüli heti 
härom öra elöadäs keretein, de a bövebb tananyag lehetöseget nyüjt a tanterv 
jövöbeni fejlesztese utän is a megemelt öraszämü oktatäs igenyeinek kielegite- 
sere, üjabb bövitett jegyzet i'räsa nelkül.
A jegyzet ajänlhatö minden agrärtudomänyi egyetemen, karon tanulö me­
zögazdasägi mernök szakos hallgatök szämära, de haszonnal forgathatjäk a 
müszaki vagy termeszettudomänyi egyetemeken, karokon tanulö egyetemi 
hallgatök is.
Autoreferätum
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„TUDOMÄNY A GYAKORLATERT”
Nemzetközi Takarmänyozäsi Tanäcskozäs elöadäsai 
Debreceni Egyetem, Agrärtudomänyi Centrum, 
2000. augusztus 17-18.
Ällattenyesztes es Takarmänyozäs, Különszäm, 2000. 49. evf. 120 old.
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